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ВВЕ ДЕ НИЕ
Важ ность изу че ния ней ро фи зи о ло гии оп ре де ля ет ся тем, что в ос-
но ве «осо бен нос тей пси хо фи зи чес ко го раз ви тия», с ко то ры ми стал-
ки ва ет ся в пов сед нев ной пра кти ке учи тель-де фек то лог, в боль шин-
стве слу ча ев ле жат врож ден ные де фек ты раз ви тия или при обре тен-
ные по ра же ния нер вной сис те мы. В свя зи с этим зна ние при нци пов 
фун кци о ни ро ва ния нер вной сис те мы в нор ме и па то ло ги чес ких ус-
ло ви ях пред став ля ет ся важ ным для бу ду ще го де фек то ло га. Изу че-
ние фи зи о ло гии нер вной сис те мы яв ля ет ся не об хо ди мой ес тес твен но-
на уч ной ба зой для ус пеш но го ов ла де ния ма те ри а лом мно гих дис-
цип лин пси хо ло го-пе да го ги чес ко го цик ла (спе ци аль ной пси хо ло гии, 
кор рек ци он ной пе да го ги ки, ло го пе дии, оли гоф ре но пе да го ги ки, сур-
до пе да го ги ки, тиф ло пе да го ги ки), спо соб ству ет ук реп ле нию меж-
пред мет ных свя зей с дру ги ми дис цип ли на ми ме ди ко-би о ло ги чес ко-
го бло ка.
Не об хо ди мость из да ния дан но го по со бия обус лов ле на слож но-
стью как са мо го пред ме та, так и фор мы его пред став ле ния в име ю щей-
ся учеб ной ли те ра ту ре. Вмес те с тем сту дент нуж да ет ся в крат ком, 
те зис ном из ло же нии ос нов ных по ло же ний дис цип ли ны. Дан ное по-
со бие не за ме ня ет, а до пол ня ет спи сок ре ко мен до ван ной учеб ной ли-
те ра ту ры. Вмес те с книгой, из дан ной в 2005 г., нас то я щее по со бие 
пред став ля ет до воль но пол ное из ло же ние ос нов стро е ния и при нци-
пов фун кци о ни ро ва ния нер вной сис те мы в ус ло ви ях нор мы и па то ло-
гии, что об лег ча ет ус во е ние сту ден та ми кур сов «Ней ро фи зи о ло гия» 
и «Ос но вы нев ро па то ло гии».
По со бие со дер жит све де ния об эво лю ции и он то ге не ти чес ком 
раз ви тии нер вной сис те мы. Из ла га ют ся при нци пы реф лек тор ной дея-
 тельнос ти нервной системы, основные положения учения И.П. Пав-
лова о выс шей нер вной де я тель нос ти. Осо бое вни ма ние уде ле но ос-
ве ще нию по ло же ний сов ре мен ных те о рий струк тур но-фун кци о наль-
ной ор га ни за ции го лов но го моз га (те о рия фун кци о наль ных сис тем, 
те о рии сис тем ной ди на ми чес кой ло ка ли за ции выс ших пси хи чес ких 
фун кций, бло ко вое стро е ние моз га, фун кци о наль ная асим мет рия го-











стрес са Г. Селье. Из ло же ны ос но вы фи зи о ло гии фа зо вых сос то я ний 
выс шей нер вной де я тель нос ти (сон и бод рство ва ние).
Раз де лы по со бия пос тро е ны по еди но му пла ну. Да ет ся оп ре де ле-
ние по ня тия, крат кий эк скурс в ис то рию воп ро са, за тем с сов ре мен-
ных по зи ций рас кры ва ет ся сущ ность рас смат ри ва е мо го ней ро фи зи о-
ло ги чес ко го за ко на, при нци па, яв ле ния. Каж дый раз дел за вер ша ет ся 
воп ро са ми и си ту а ци он ны ми за да ча ми для са мо кон тро ля и зак реп ле-
ния ма те ри а ла.
Со дер жа ние по со бия со от вет ству ет учеб ной про грам ме кур са 
«Ней ро фи зи о ло гия» для фа куль те та спе ци аль но го об ра зо ва ния.
Те ма 1 
РАЗ ВИ ВА Ю ЩИЙ СЯ МОЗГ
1.1. ЭВО ЛЮ ЦИЯ НЕР ВНОЙ СИС ТЕ МЫ
Нер вная сис те ма – это ком плекс ана то ми чес ких струк тур, обес-
пе чи ва ю щих ин ди ви ду аль ное при спо соб ле ние ор га низ ма к внеш-
ней сре де и ре гу ля цию де я тель нос ти от дель ных ор га нов и тка ней. 
Нервная система действует как интегрирующее и координиру-
ющее обра зо вание, свя зы вая в еди ное це лое чув стви тель ность, дви-
га тель ную сфе ру и ра бо ту дру гих ре гу ля тор ных сис тем (эн док рин-
ной и им мун ной).
По че му по я ви лась нер вная сис те ма
Фи ло ге нез нер вной сис те мы в об щих чер тах сво дит ся к сле ду-
ю ще му. У про стей ших од нок ле точ ных ор га низ мов (аме ба) нер в-
ной сис те мы еще нет, а связь с ок ру жа ю щей сре дой осу щес твля-
ется при по мо щи на хо дя щей ся внут ри ор га низ ма жид кос ти. Это 
гу мо раль ная (лат. huтоr – жид кость), до-нер вная фор ма ре гу ля-
ции. В даль ней шем, ког да воз ни ка ет нер вная сис те ма, по яв ля ет ся 
и дру гая фор ма ре гу ля ции – нер вная. По ме ре эво лю ции нер вная 
ре гу ля ция все боль ше под чи ня ет се бе гу мо раль ную, об ра зу ет ся 
еди ная ней ро гу мо раль ная ре гу ля ция при ве ду щей ро ли нер вной 
сис те мы.
По срав не нию с гу мо раль ной ре гу ля ци ей, эво лю ци он но бо лее 
древ ней, нер вная ре гу ля ция име ет ряд пре иму ществ: вы со кую ско-
рость и бо лее «при цель ный» ха рак тер про ве де ния им пуль са. Гу мо-
раль ные фак то ры мож но срав нить с сиг на лом, «ад ре со ван ным 
всем», а пе ре да чу воз буж де ния по нер вным пу тям – с ин фор ма ци-
ей, нап рав ля е мой по «оп ре де лен но му ад ре су».
Эво лю ция нер вной сис те мы, ее струк ту ра и фун кции не раз рыв-
но свя за ны с ус лож не ни ем об щей мо то ри ки ор га низ ма. Дви же ния 
гид ры пе рис таль ти чес кие, в нем учас тву ет все те ло. Ме ха ни чес кое 
раз дра же ние лю бой час ти ее те ла да ет сте ре о тип ный от вет в ви де 










сис те мы. Даль ней шая сту пень раз ви тия мо то ри ки – вы де ле ние 
спе ци а ли зи ро ван ных час тей те ла, обес пе чи ва ю щих пе ре дви же ние 
(жгу ти ки, рес нич ки у мяг ко те лых). Ха рак тер дви же ния ос та ет ся 
пре жним, а ко ор ди на ция дви га тель ной фун кции осу щес твля ет ся 
нер вным ап па ра том, зак лю чен ным в са мом дви га тель ном ор га не. 
С раз ви ти ем ске ле та (чле нис то но гие и поз во ноч ные) про исхо дит 
ко рен ное пре обра зо ва ние мо то ри ки, дви же ния в сег мен тах ко неч-
нос тей осу щес твля ют ся с по мощью слож ных ры ча гов с боль шим 
чис лом сте пе ней сво бо ды. Это пот ре бо ва ло зна чи тель но го ус лож-
не ния уп рав ля ю ще го ап па ра та – нер вной сис те мы.
Об щие при нци пы эво лю ции нер вной сис те мы
Эво лю ция струк ту ры и фун кции нер вной сис те мы про исхо ди-
ла как в нап рав ле нии раз ви тия от дель ных ее эле мен тов (нер вных 
кле ток), так и по ли нии фор ми ро ва ния ее но вых про грес сив ных 
свойств в ус ло ви ях вза и мо дей ствия с ок ру жа ю щей сре дой. Важ-
ней ши ми про цес са ми на этом пу ти яв ля ют ся цен тра ли за ция, спе-
ци а ли за ция, це фа ли за ция и кор ти ка ли за ция нер вной сис те мы.
Под цен тра ли за ци ей по ни ма ют груп пи ро ва ние нер вных эле-
мен тов в мор фо фун кци о наль ные кон гло ме ра ты в стра те ги чес ких 
пун ктах те ла. Уже на уров не гид ро и дов от ме ча ет ся сгу ще ние ней-
ро нов в об лас ти ги пос то ма (фун кция пи та ния) и по дош вы (фик са-
ция к суб стра ту). Пе ре ход к сво бод но му пе ре дви же нию у ме ду зы 
при во дит к фор ми ро ва нию дис тан тных ре цеп то ров и чув стви тель-
ных кра е вых те лец. У бес поз во ноч ных цен тра ли за ция вы ра же на 
еще бо лее яр ко – по яв ля ют ся нер вные ган глии (уз лы), ас со ци а тив-
ные и дви га тель ные клет ки с их от рос тка ми со би ра ют ся в нес коль-
ко пар про доль ных ство лов, со е ди нен ных по пе реч ны ми нер вны ми 
тя жа ми. Фор ми ру ют ся брюш ная нер вная це поч ка и го лов ные ганг-
лии. Каж дый нер вный узел обес пе чи ва ет де я тель ность оп ре де -
ленно го сег мен та те ла и фун кци о ни ру ет от но си тель но ав то ном но. 
Эво лю ци он но мо ло дые струк ту ры, как пра ви ло, ока зы ва ют тор-
моз ное вли я ние на бо лее древ ние.
Спе ци а ли за ция – это под чи нен ность од них ган гли ев те ла дру-
гим, даль ней шее раз ви тие спе ци фич нос ти нер вных кле ток, по яв-
ле ние аф фе рен тных и эф фе рен тных сис тем. Спе ци а ли за ция нер в-
ных кле ток соп ро вож да лась по яв ле ни ем си нап сов, обес пе чи ва -
ющих од нос то ро нее про ве де ние нер вных им пуль сов. На этом эта пе 
воз ни ка ют про стей шие коль це вые струк ту ры ре гу ля ции от дель-
ных фун кций ор га низ ма.
Даль ней шее эво лю ци он ное раз ви тие нер вной сис те мы шло по 
пу ти це фа ли за ции (греч. kерhаlе – го ло ва) – под чи не ния зад них 
от де лов ЦНС го лов ным. Воз ник ший осе вой гра ди ент те ла яв ля ет ся 
про дол же ни ем на ме тив ше го ся еще у ки шеч но по лос тных про цес са 
сгу ще ния нер вных эле мен тов на пе ре днем кон це те ла и пред став-
ля ет ре ша ю щий мо мент эво лю ции го лов но го моз га. В ито ге в го-
лов ном моз ге сфор ми ро ва лись жиз нен но важ ные цен тры ав то ма-
ти чес кой ре гу ля ции раз лич ных фун кций ор га низ ма. Эти цен тры 
на хо дят ся меж ду со бой в слож ных ие рар хи чес ких вза и мо от но ше-
ни ях.
У мле ко пи та ю щих це фа ли за ция до пол ня ет ся кор ти ка ли за ци-
ей (лат. соrtех – ко ра) – фор ми ро ва ни ем и со вер шен ство ва ни ем 
ко ры боль ших по лу ша рий и мо зо лис то го те ла, со е ди ня ю ще го пра-
вое и ле вое по лу ша рия меж ду со бой. Так, у че ло ве ка пло щадь ко-
ры го лов но го моз га за ни ма ет бо лее 90 % всей по вер хнос ти моз га, 
при чем око ло 1/3 при хо дит ся на лоб ные до ли. Ес ли в ство ле моз га 
и под кор ко вых уз лах спе ци а ли зи ро ван ные ган глии мор фо ло ги-
чес ки и фун кци о наль но обо соб ле ны друг от дру га, то ко ра боль-
ших по лу ша рий в этом от но ше нии об ла да ет ря дом уни каль ных 
свойств. На и бо лее важ ны ми из них яв ля ют ся вы со кая струк тур ная 
и фун кци о наль ная плас тич ность и на деж ность. Ко ра боль ших по-
лу ша рий со дер жит не толь ко спе ци фи чес кие про екци он ные (со ма-
то чув стви тель ные, зри тель ные, слу хо вые), но и зна чи тель ные по 
пло ща ди ас со ци а тив ные зо ны. Пос лед ние слу жат для ин тег ра ции 
раз лич ных сен сор ных вли я ний с про шлым опы том с целью фор-
ми ро ва ния по ве ден чес ких ак тов.
Ос нов ные эта пы фи ло ге не за нер вной сис те мы
Нер вная сис те ма в про цес се фи ло ге не за про хо дит ряд ос нов-
ных эта пов (ти пов) – диф фуз ный, уз ло вой и труб ча тый.
I этап – диф фуз ная (се те вид ная) нер вная сис те ма. Та кой тип 
нер вной сис те мы ха рак те рен для ки шеч но по лос тных. На этом эта-
пе нер вная сис те ма, нап ри мер гид ры, сос то ит из нер вных кле ток, 










раз ных нап рав ле ни ях, об ра зуя сеть, диф фуз но про ни зы ва ю щую 
все те ло жи вот но го. При раз дра же нии лю бой точ ки те ла воз буж-
де ние раз ли ва ет ся по всей нер вной се ти и жи вот ное ре а ги ру ет 
дви же ни ем все го те ла.
В диф фуз ной нер вной сис те ме име ют ся не толь ко «ло каль ные 
нер вные» се ти, об ра зо ван ные ко рот ко от рос тча ты ми ней ро на ми, 
но и «сквоз ные пу ти», про во дя щие воз буж де ние на срав ни тель но 
боль шое рас сто я ние. Ско рость рас прос тра не ния воз буж де ния по 
во лок нам низ кая и сос тав ля ет нес коль ко сан ти мет ров в се кун ду. 
У сво бод ноп ла ва ю щих ме дуз по яв ля ют ся скоп ле ния нер вных 
кле ток (про то тип нер вных цен тров) в ко ло ко ле – кра е вые ор га ны, 
вы де ля ют ся сквоз ные про во дя щие пу ти, обес пе чи ва ю щие оп ре де-
лен ную «ад рес ность» в про ве де нии воз буж де ния. Ос нов ной осо-
бен нос тью диф фуз ной нер вной сис те мы яв ля ет ся от сут ствие чет ко 
вы ра жен ных вхо дов и вы хо дов, на деж ность, но энер ге ти чес ки эта 
сис те ма ма ло эф фек тив на. От ра же ни ем это го эта па у че ло ве ка яв-
ля ет ся се те вид ное стро е ние ин тра му раль ной нер вной сис те мы пи-
ще ва ри тель но го трак та.
II этап – уз ло вая нер вная сис те ма, ха рак тер на для чле нис то-
но гих. На этом эта пе нер вные клет ки сбли жа ют ся в от дель ные 
скоп ле ния или груп пы, при чем из скоп ле ний кле точ ных тел по лу-
ча ют ся нер вные уз лы – цен тры, а из скоп ле ний от рос тков – нер в-
ные ство лы – нер вы. При этом в каж дой клет ке чис ло от рос тков 
умень ша ет ся, и они по лу ча ют оп ре де лен ное нап рав ле ние. Со от-
вет ствен но сег мен тар но му стро е нию те ла, нап ри мер у коль ча то го 
чер вя, в каж дом сег мен те име ют ся сег мен тар ные нер вные уз лы и 
нер вные ство лы. Пос лед ние со е ди ня ют уз лы в двух нап рав ле ни ях: 
по пе реч ные ство лы свя зы ва ют уз лы дан но го сег мен та, а про доль-
ные – уз лы раз ных сег мен тов. Бла го да ря это му нер вные им пуль-
сы, воз ни ка ю щие в ка кой-ли бо точ ке те ла, не раз ли ва ют ся по все-
му те лу, а рас прос тра ня ют ся по по пе реч ным ство лам в пред елах 
дан но го сег мен та. Про доль ные ство лы свя зы ва ют нер вные сег-
мен ты в од но це лое. На го лов ном кон це жи вот но го, ко то рый при 
дви же нии впе ред соп ри ка са ет ся с раз лич ны ми пред ме та ми ок ру-
жа ю ще го ми ра, раз ви ва ют ся ор га ны чувств, в свя зи с чем го лов-
ные уз лы раз ви ва ют ся силь нее ос таль ных, яв ля ясь про обра зом бу-
ду ще го го лов но го моз га. От ра же ни ем это го эта па яв ля ет ся сох ра-
не ние при ми тив ных черт в стро е нии ве ге та тив ной нер вной 
сис те мы че ло ве ка в ви де раз бро сан нос ти на пе ри фе рии уз лов и 
мик ро ган гли ев.
III этап – труб ча тая нер вная сис те ма – выс ший этап струк тур-
ной и фун кци о наль ной эво лю ции нер вной сис те мы (ха рак тер на 
для хор до вых). Все поз во ноч ные, на чи ная от са мых при ми тив ных 
форм (лан цет ник) и за кан чи вая че ло ве ком, име ют ЦНС в ви де нерв-
 ной труб ки, окан чи ва ю щей ся в го лов ном кон це боль шой ган гли-
оз ной мас сой – го лов ным моз гом. Опи сан ные вы ше тен ден ции 
раз ви тия нер вной сис те мы – цен тра ли за ция, спе ци а ли за ция, це фа-
ли за ция – по лу ча ют даль ней шее раз ви тие на этом эта пе.
Фи ло ге не ти чес кие уров ни струк тур но-фун кци о наль ной 
ор га ни за ции ЦНС (по В.А. Кар ло ву)
В кли ни чес ком ас пек те вы де ля ют пять фи ло ге не ти чес ких уров-
ней струк тур но-фун кци о наль ной ор га ни за ции ЦНС: спи наль ный, 
ство ло вой, под кор ко вый, ко ра го лов но го моз га, вто рая сиг наль ная 
сис те ма.
Спи наль ный уро вень. Сег мен тар ный спи наль ный ап па рат 
пред став лен се рым ве щес твом и спин но моз го вы ми уз ла ми, в ко-
то рых рас по ла га ют ся чув стви тель ные ней ро ны. Сег мен тар ный 
ап па рат спин но го моз га ре а ли зу ет про стей шие спи наль ные реф-
лек сы (бе зус лов ные, врож ден ные, ви до вые). При ог ра ни чен ном 
пов реж де нии сег мен тар но го спи наль но го ап па ра та раз ви ва ют ся 
изо ли ро ван ные пов реж де ния в ви де пе ри фе ри чес ких па ра ли чей, 
рас стройств по вер хнос тной чув стви тель нос ти и тро фи чес ких на-
ру ше ний.
Ство ло вой уро вень. Моз го вой ствол (про дол го ва тый мозг, 
мост, сред ний мозг) со дер жит сег мен тар ный ап па рат (дви га тель-
ные и чув стви тель ные яд ра че реп ных нер вов), спе ци а ли зи ро ван-
ные струк ту ры (ниж няя и вер хняя оли вы, чер ная суб стан ция, крас-
ное яд ро и др.), про во дя щие пу ти и ре ти ку ляр ную фор ма цию.
Да же нез на чи тель ные по ра же ния моз го во го ство ла мо гут при-
во дить к тя же лым пос лед стви ям. Нап ри мер, по ра же ние ядер IХ и 
Х че реп ных нер вов (го мо ло га пе ре дних ро гов спин но го моз га) вы-
зы ва ет буль бар ный син дром, ко то рый про явля ет ся рас строй ством 










Под кор ко вый уро вень вклю ча ет стри о пал ли дар ную сис те му 
(че че ви це об раз ное и хвос та тое яд ра) и струк ту ры, ре а ли зу ю щие 
ви до вые бе зус лов ные реф лек сы ин стин ктив но го по ве де ния (крас-
ное яд ро и чер ная суб стан ция). Ос нов ны ми при по ра же нии под кор-
ко вых ядер яв ля ют ся ха рак тер ные рас строй ства дви же ний в ви де 
аки не зии или, на о бо рот, из бы точ ных дви же ний – ги пер ки не зов.
Ко ра го лов но го моз га – сле ду ю щий фи ло ге не ти чес кий уро-
вень ЦНС. Она яв ля ет ся ба зой при обре тен ных реф лек сов. У че ло-
ве ка пра кти чес ки вся про изволь ная мо то ри ка, вклю чая пря мо хож-
де ние, яв ля ет ся при обре тен ной и су гу бо ин ди ви ду аль ной. В ко ре 
на руж ной по вер хнос ти боль ших по лу ша рий го лов но го моз га вы-
де ля ют две фун кци о наль но раз лич ные час ти: сен сор ную (те мен-
ная, за ты лоч ная и ви соч ная ко ра) и мо тор ную (лоб ная ко ра). Сен-
сор ная часть пред став ле на кор ко вы ми от де ла ми кож но-ки нес те ти-
чес ко го, зри тель но го и слу хо во го ана ли за то ров, при ее по ра же нии 
на ру ша ют ся со от вет ству ю щие сен сор ные фун кции. Мо тор ная 
часть кон тро ли ру ет про изволь ные дви же ния про ти во по лож ной по-
ло ви ны те ла, а так же обес пе чи ва ет выс шие пси хи чес кие функции.
Выс шим уров нем фи ло ге не ти чес ко го раз ви тия яв ля ет ся вто-
рая сиг наль ная сис те ма – речь, пред став лен ная в ря де об лас тей 
ле во го по лу ша рия. Бла го да ря ре че вой фун кции ста ло воз мож ным 
ис поль зо ва ние все го со ци аль но го опы та, на коп лен но го че ло ве-
чес твом.
1.2. ОН ТО ГЕ НЕЗ НЕР ВНОЙ СИС ТЕ МЫ
Он то ге не зом нер вной сис те мы на зы ва ет ся ее фор ми ро ва ние в 
про цес се ин ди ви ду аль но го раз ви тия. Срав ни тель ные эм бри о ло ги-
чес кие ис сле до ва ния по ка за ли, что че ло ве чес кий за ро дыш в сво ем 
раз ви тии в ос нов ном пов то ря ет эта пы фи ло ге не за низ ших поз во-
ноч ных.
Ос нов ные пе ри о ды он то ге не за
Он то ге нез де лит ся на пре на таль ный (внут ри ут роб ный) и пос т-
на таль ный (пос ле рож де ния). Пер вый про дол жа ет ся от мо мен та 
за ча тия и фор ми ро ва ния зи го ты до рож де ния; вто рой – от рож де-
ния до смер ти.
Пре на таль ный он то ге нез, в свою оче редь, под раз де ля ет ся на 
три пе ри о да: на чаль ный, за ро ды ше вый и плод ный. На чаль ный 
(пред имплан та ци он ный) пе ри од у че ло ве ка ох ва ты ва ет пер вую 
не де лю раз ви тия – с мо мен та оп ло дот во ре ния до им план та ции в 
сли зис тую обо лоч ку мат ки. За ро ды ше вый (пред плод ный, эм бри о-
наль ный) пе ри од про дол жа ет ся от на ча ла вто рой не де ли до кон ца 
вось мой не де ли – с мо мен та им план та ции до за вер ше ния зак лад ки 
ор га нов. Плод ный (фе таль ный) пе ри од на чи на ет ся с де вя той не де-
ли и про дол жа ет ся до мо мен та рож де ния. В это вре мя про исхо дит 
уси лен ный рост ор га низ ма.
Пос тна таль ный он то ге нез под раз де ля ют на две над цать ка те го-
рий: пер вые 10 дней – но во рож ден ные; с 11-го дня до 1 го да – груд-
ной воз раст; 1–3 го да – ран нее дет ство; 4–7 лет – пер вое дет ство; 
8–12 лет – вто рое дет ство; 13–16 лет – под рос тко вый воз раст; 17–
21 год – юно шес кий воз раст; 22–35 лет – пер вый зре лый воз раст; 
36–60 лет – вто рой зре лый воз раст; 61–74 го да – по жи лой воз раст; 
с 75 лет – стар чес кий воз раст; пос ле 90 лет – дол го жи те ли. За вер-
ша ет ся он то ге нез с пре кра ще ни ем жиз ни.
Внут ри ут роб ное раз ви тие го лов но го моз га
В про цес се он то ге не за че ло ве ка на дор саль ной по вер хнос ти 
на руж но го за ро ды ше во го лис тка эк то дер мы диф фе рен ци ру ет ся 
моз го вая бо роз да. Она пос те пен но уг луб ля ет ся, края ее сбли жа ют-
ся, об ра зуя нер вную (моз го вую) труб ку.
Нер вная труб ка раз ви ва ет ся не рав но мер но. Пе ре дний от дел ее 
пос те пен но утол ща ет ся и уже на чет вер той не де ле раз ви тия за ро-
ды ша здесь об ра зу ет ся три пер вич ных моз го вых пу зы ря: пе ре д-
ний (рrоsеп серhаlоп), сред ний (теsеп серhаlоп), зад ний (rот bеп-
серhаlоп).
На шес той не де ле пе ре дний и зад ний пер вич ные моз го вые пу-
зы ри де лят ся на две час ти. Та ким об ра зом, ста дия трех пу зы рей 
сме ня ет ся ста ди ей пя ти пу зы рей, из ко то рых в пос ле ду ю щем и 
про исхо дит фор ми ро ва ние ос нов ных от де лов го лов но го моз га.
Из пер вич но го пе ре дне го моз го во го пу зы ря вы де ля ет ся и быс т-
ро уве ли чи ва ет ся пе ре дний вто рич ный моз го вой пу зырь, или ко-
неч ный мозг (tеlеп серhаlоп). Про доль ной щелью он раз де ля ет ся 










не рав но мер но, и на по вер хнос ти по лу ша рий об ра зу ют ся мно го чис-
лен ные склад ки – из ви ли ны, от де лен ные друг от дру га бо роз да ми и 
ще ля ми. Кро ме это го, пе ре дний вто рич ный моз го вой пу зырь да ет 
на ча ло под кор ко вым уз лам и пе ри фе ри чес ким струк ту рам обо ня-
тель но го ана ли за то ра, а его по лость пре вра ща ет ся в бо ко вые же лу-
доч ки моз га (I же лу до чек – ле вый, II – пра вый). Из ме зен хи мы, ок-
ру жа ю щей мозг за ро ды ша, раз ви ва ют ся обо лоч ки моз га.
Зад няя часть пер вич но го пе ре дне го пу зы ря ос та ет ся не раз де-
лен ной и на зы ва ет ся про ме жу точ ным моз гом (diеп серhаlоп). Функ-
 ци о наль но и мор фо ло ги чес ки он свя зан с ор га ном зре ния. Из бо -
ковых сте нок про ме жу точ но го моз га об ра зу ют ся пар ные вы рос-
ты – глаз ные пу зы ри, ко то рые да ют на ча ло зри тель ным трак там, 
зри тель ным нер вам и сет чат ке. На и боль шей тол щи ны дос ти га ют 
бо ко вые стен ки про ме жу точ но го моз га, ко то рые пре обра зу ют ся в 
зри тель ные буг ры, или та ла мус. В вен траль ной об лас ти (ги по та ла-
мус) об ра зу ет ся не пар ное вы пя чи ва ние – во рон ка, из ниж не го кон-
ца ко то рой про исхо дит зад няя моз го вая до ля ги по фи за – ней ро ги-
по физ. По лость зад ней час ти пер вич но го пе ре дне го пу зы ря пре-
обра зу ет ся в уз кую щель – не пар ный III же лу до чек.
Из пер вич но го сред не го моз го во го пу зы ря об ра зу ет ся сред ний 
мозг (теsеп серhаlоп). Он да ет на ча ло чет ве ро хол мию и нож кам 
моз га, а по лость его пре вра ща ет ся в уз кий ка нал – силь ви ев во до-
п ро вод, со е ди ня ю щий III и IV же лу доч ки.
Из пер вич но го зад не го моз го во го пу зы ря соз да ют ся два от де ла: 
зад ний  и  до ба воч ный.  Из  зад не го  моз га  (те tеп серhаlоп)  фор ми-
 ру ют ся ва ро ли ев мост и моз же чок. До ба воч ный мозг пре вра ща ет-
ся в про дол го ва тый мозг (туеlеп серhаlоп). По лость ром бо вид но го 
моз га при этом пре вра ща ет ся в IV моз го вой же лу до чек, ко то рый 
со об ща ет ся с силь ви е вым во доп ро во дом и с цен траль ным ка на лом 
спин но го моз га.
По лос ти моз го вых пу зы рей тран сфор ми ру ют ся в же лу доч ки 
моз га, за пол нен ные спин но моз го вой жид кос тью. При этом пар ные 
бо ко вые же лу доч ки со е ди ня ют ся че рез меж же лу доч ко вые от вер-
стия с не пар ным III моз го вым же лу доч ком, ко то рый че рез силь ви-
ев во доп ро вод со е ди ня ет ся с IV моз го вым же лу доч ком.
Дан ные по внут ри ут роб но му фор ми ро ва нию от де лов го лов но-
го моз га че ло ве ка сум ми ро ва ны в таб ли це 1.1.
Таб ли ца 1.1
Ста дии раз ви тия от де лов го лов но го моз га че ло ве ка в ан те на таль ном 
он то ге не зе
Пер вич ные 
моз го вые пу зы ри
Вто рич ные 
моз го вые пу зы ри
Струк ту ры 
моз га




ко неч ный мозг
(telencephalon)
боль шие 
по лу ша рия, 
обо ня тель ный 
мозг,
ба заль ные 
ган глии
бо ко вые 



























Из ме не ния нер вной сис те мы в пос тна таль ном он то ге не зе
Пос тна таль ный он то ге нез нер вной сис те мы че ло ве ка на чи на-
ет ся с мо мен та рож де ния ре бен ка. Го лов ной мозг но во рож ден но го 
ве сит 300–400 г. К мо мен ту рож де ния сфор ми ро ва ны ос нов ные 
бо роз ды ко ры, од на ко мозг но во рож ден но го нез ре лый, се рое и бе-
лое ве щес тво пло хо диф фе рен ци ро ва ны. Вско ре пос ле рож де ния 
пре кра ща ет ся об ра зо ва ние из ней роб лас тов но вых ней ро нов, са ми 
ней ро ны не де лят ся. Од на ко к вось мо му ме ся цу жиз ни вес моз га 
уд ва и ва ет ся, а к 4–5 го дам ут ра и ва ет ся. Мозг рас тет в ос нов ном за 
счет уве ли че ния ко ли чес тва от рос тков и их ми е ли ни за ции. Мак си-
маль но го ве са мозг муж чин дос ти га ет к 20–29 го дам, жен щин – 
к 15–19. В сред нем мас са го лов но го моз га сос тав ля ет у муж чин 
1400 г, у жен щин – 1200 г.
Пос ле 50 лет раз ме ры моз га умень ша ют ся, ко ли чес тво ней ро-










70 лет по те ря ней ро нов ко ры боль ших по лу ша рий сос тав ля ет 
в сред нем 1,5 % в год. В сох ра ня ю щих ся клет ках моз га умень ша-
ет ся чис ло ак со нов и си нап сов. Вслед ствие ухуд ше ния кро во-
снаб же ния моз га в ней ро нах про исхо дят дис тро фи чес кие из ме не-
ния, раз ви ва ет ся де ми е ли ни за ция нер вных ство лов, раз рас та ние 
со е ди ни тель ной тка ни и сни же ние ско рос ти про ве де ния воз буж-
де ния.
Ха рак тер ные для лю дей по жи ло го воз рас та по ни жен ный фон 
нас тро е ния и склон ность к деп рес сив ным ре ак ци ям объяс ня ют ся 
уг не те ни ем об ра зо ва ния до фа ми на, се ро то ни на и но рад ре на ли на в 
ба заль ных яд рах и моз го вом ство ле. Сни же ние ин тел лек ту аль ной 
де я тель нос ти мо жет быть выз ва но де фи ци том аце тил хо ли на и го-
мо ва ни ли но вой кис ло ты в ги по та ла му се. Воз рас тные мор фо ло ги-
чес кие из ме не ния в стри о пал ли дар ной сис те ме, в об ме не ме ди а то-
ров, в пер вую оче редь до фа ми на, яв ля ют ся од ной из при чин на ру-
ше ний в дви га тель ной сфе ре. Вслед ствие плас тич нос ти нер вной 
сис те мы фун кци о наль ные на ру ше ния, как пра ви ло, пре обла да ют 
над струк тур ны ми. Сте пень из ме не ний нер вной сис те мы в по жи-
лом воз рас те очень ва ри а бель на и ин ди ви ду аль на, что на хо дит 
вы ра же ние в не сов па де нии ка лен дар но го и би о ло ги чес ко го воз-
рас та.
Воп ро сы и си ту а ци он ные за да чи
 y Ка кие пре иму щес тва име ет нер вная сис те ма перед гу мо раль-
ной?
 y В чем сос то ят об щие при нци пы эво лю ции нер вной сис те мы?
 y Что объе ди ня ет фи ло ге нез и он то ге нез?
 y Что та кое кор ти ка ли за ция?
 y Как ор га ни зо ва на нер вная сис те ма уз ло во го ти па?
 y Ка кой тип нер вной сис те мы у выс ших при ма тов?
 y Ка кие вы де ля ют струк тур но-фун кци о наль ные уров ни ор га ни за-
ции ЦНС?
 y Ка кие пе ри о ды пос тна таль но го он то ге не за вы де ля ют?
 y Что да ет на ча ло пер вич ным моз го вым пу зы рям?
 y Из ка ко го вто рич но го моз го во го пу зы ря фор ми ру ют ся боль шие 
по лу ша рия?
 y Что пред став ля ет со бой же лу доч ко вая сис те ма го лов но го моз га 
и ка ко вы ис точ ни ки ее фор ми ро ва ния?
 y Ка кие из ме не ния пре тер пе ва ет нер вная сис те ма в ста рос ти?
 y Чем обус лов ле ны сни же ние ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти и 
эмо ци о наль ные рас строй ства у лю дей по жи ло го воз рас та?
 y На вскры тии го лов но го моз га мер тво рож ден но го пло да вы яв ле-
но не до раз ви тие обо их та ла му сов и ги по та ла ми чес кой об лас ти, 
III моз го вой же лу до чек так же не сфор ми ро ван. На ру ше ние раз-
ви тия ка ких моз го вых пу зы рей (пер вич но го и вто рич но го) мож-










Те ма 2 
РЕФ ЛЕК ТОР НАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ 
НЕР ВНОЙ СИС ТЕ МЫ
2.1. ИС ТО РИЯ РАЗ ВИ ТИЯ КОН ЦЕП ЦИИ РЕФ ЛЕК СА
Ос нов ные по ло же ния реф лек тор но го при нци па де я тель нос ти 
ЦНС раз ра ба ты ва лись на про тя же нии двух пос лед них сто ле тий. 
В раз ви тии этой кон цеп ции мож но вы де лить пять эта пов.
Пер вый этап – Р. Де кар том за ло же ны ос но вы по ни ма ния реф-
лек тор но го при нци па де я тель нос ти ЦНС (ХVII в.). Он сфор му ли-
ро вал два важ ных по ло же ния реф лек тор ной те о рии: 1) де я тель-
ность ор га низ ма при внеш нем воз дей ствии яв ля ет ся от ра жен ной, 
впос лед ствии ее ста ли на зы вать реф лек тор ной (лат. rеfl ехus – от ра-
жен ный); 2) от вет ная ре ак ция на раз дра же ние осу щес твля ет ся при 
по мо щи нер вной сис те мы. По Де кар ту, нер вы – это тру боч ки, по 
ко то рым с ог ром ной ско рос тью дви жут ся жи вот ные ду хи, ма те ри-
аль ные час ти цы не из вес тной при ро ды, по нер вам они по па да ют в 
мыш цу и мыш ца сок ра ща ет ся.
Вто рой этап – эк спе ри мен таль ное под твер жде ние пред став-
ле ний о реф лек се (ХVII–ХIХ вв.). Бы ло ус та нов ле но, что реф лек-
тор ная ре ак ция мо жет осу щес твлять ся на од ном ме та ме ре ля гуш-
ки (сег мент спин но го моз га, свя зан ный с учас тком те ла). Вы яв ле-
но, что сти му лы мо гут быть не толь ко внеш ни ми, но и 
внут рен ни ми; оп ре де ле на роль чув стви тель ных и дви га тель ных 
ко реш ков спин но го моз га в реф лек тор ных ре ак ци ях. Под роб но 
сег мен тар ные реф лек сы изу чал Ч. Шер рин гтон (ко нец ХVIII в. – 
на ча ло ХIХ в.).
Тре тий этап – реф лек тор ный при нцип рас прос тра нен на функ-
ции выс ших от де лов моз га (И.М. Се че нов, се ре ди на ХIХ в.). На-
блю дая за раз ви ти ем де тей, И.М. Се че нов при шел к зак лю че нию, 
что в ос но ве фор ми ро ва ния пси хи чес кой де я тель нос ти ле жит прин-
 цип реф лек са. Это по ло же ние он вы ра зил сле ду ю щей фра зой: 
«Все ак ты соз на тель ной и бес соз на тель ной жиз ни по спо со бу про-
исхож де ния суть реф лек сы». При изу че нии реф лек сов он обос но-
вал при спо со би тель ный ха рак тер из мен чи вос ти реф лек са, от крыл 
тор мо же ние реф лек са.
Чет вер тый этап – И.П. Пав ло вым раз ра бо та но уче ние о выс-
шей нер вной де я тель нос ти (на ча ло ХХ в.). И.П. Пав лов от крыл ус-
лов ные реф лек сы и ис поль зо вал их как объек тив ный ме тод изу че-
ния пси хи чес кой де я тель нос ти. Он сфор му ли ро вал три при нци па 
реф лек тор ной те о рии: 1) при нцип де тер ми низ ма, сог лас но ко то ро-
му лю бая реф лек тор ная ре ак ция при чин но обус лов ле на; 2) при н-
цип  струк тур нос ти,  суть  ко то ро го  в  том,  что  каж дая  реф лек тор-
 ная ре ак ция осу щес твля ет ся с по мощью оп ре де лен ных струк тур, и 
чем боль ше струк тур ных эле мен тов учас тву ет в осу щес твле нии 
этой ре ак ции, тем она со вер шен нее; 3) при нцип един ства про цес-
сов ана ли за и син те за в сос та ве реф лек тор ной ре ак ции: нер вная 
сис те ма ана ли зи ру ет (раз ли ча ет) с по мощью ре цеп то ров все дей-
ству ю щие внеш ние и внут рен ние раз дра жи те ли и на этой ос но ве 
фор ми ру ет це лос тную от вет ную ре ак цию.
Пя тый этап – даль ней шая раз ра бот ка уче ния о выс шей нер в-
ной де я тель нос ти, про во ди мая уче ни ка ми и пос ле до ва те ля ми 
И.П. Пав ло ва (П.К. Ано хин, Э.А. Ас ра тян, Л.Г. Во ро нин, А.Б. Ко-
ган, вто рая по ло ви на ХХ). Под ру ко вод ством этих уче ных уточ не-
на струк тур но-фун кци о наль ная ор га ни за ция го лов но го моз га, раз-
ра бо та на те о рия фун кци о наль ных сис тем, рас кры ты ме ха низ мы 
фун кци о ни ро ва ния выс ших моз го вых цен тров.
2.2. СТРО Е НИЕ РЕФ ЛЕК ТОР НОЙ ДУ ГИ
Ос но вой реф лек тор но го от ве та яв ля ет ся так на зы ва е мая ду га 
реф лек са – это цепь ней ро нов, по ко то рым про хо дит нер вный им-
пульс от ре цеп то ра (вос при ни ма ю щей час ти) до ор га на, от ве ча -
юще го на раз дра же ние. Для осу щес твле ния реф лек са не об хо ди ма 
це лос тность всех звень ев реф лек тор ной ду ги. На ру ше ние хо тя бы 
од но го зве на ве дет к рас па ду реф лек са.
Реф лек тор ная ду га сос то ит из 5 звень ев:
1) ре цеп тор, вос при ни ма ю щий внеш ние или внут рен ние воз-
дей ствия и пре обра зу ю щий воз дей ству ю щую энер гию в энер гию 
нер вно го им пуль са;
2) чув стви тель ный (цен трос тре ми тель ный, аф фе рен тный) 










3) вста воч ный (про ме жу точ ный) ней рон, ле жа щий в ЦНС, по 
ко то ро му  нер вный  им пульс  пе ре клю ча ет ся  на  дви га тель ный 
ней рон;
4) дви га тель ный (цен тро беж ный, эф фе рен тный) ней рон, по 
ко то ро му нер вный им пульс про во дит ся к ра бо че му ор га ну;
5) нер вные окон ча ния-эф фек то ры ра бо че го ор га на (мыш ца 
или же ле за).
Из пя ти звень ев реф лек тор ной ду ги толь ко три пред став ле ны 
ней ро на ми – аф фе рен тный, вста воч ный и эф фе рен тный. Меж ду 
со бой они свя за ны с по мощью си нап ти чес ких со е ди не ний.
Вы де ля ют про стые и слож ные реф лек тор ные ду ги.
Про стая реф лек тор ная ду га сос то ит из двух ней ро нов – аф фе-
рен тно го и эф фе рен тно го. При раз дра же нии ре цеп то ров воз буж-
де ние по во лок нам аф фе рен тно го ней ро на пе ре да ет ся в спин ной 
или про дол го ва тый мозг на дви га тель ные (эф фе рен тные) ней ро ны 
и по их от рос ткам пос ту па ет к мыш цам, вы зы вая сок ра ще ние или 
рас слаб ле ние. При ме ра ми про стой реф лек тор ной ду ги мо гут слу-
жить спи наль ные реф лек сы (ко лен ный) или су же ние зрач ка на не-
о жи дан ный яр кий свет (зрач ко вый реф лекс). При обес пе че нии 
этих реф лек сов учас тие ко ры го лов но го моз га не обя за тель но.
Бо лее слож ные реф лек сы осу щес твля ют ся при учас тии слож-
ной реф лек тор ной ду ги, сос то я щей как ми ни мум из трех ней ро-
нов: меж ду дву мя ней ро на ми – аф фе рен тным и эф фе рен тным – 
вклю ча ет ся еще один ней рон – вста воч ный. От ре цеп то ров импуль-
сы пос ту па ют на аф фе рен тный ней рон, он пе ре да ет воз буж де ние 
на вста воч ный ней рон. Вста воч ный ней рон пе ре да ет им пульс в 
выс шие от де лы го лов но го моз га, а от ту да от вет ный им пульс по 
во лок нам эф фе рен тно го ней ро на пос ту па ет к ра бо че му ор га ну. 
Цен траль ная часть слож ной реф лек тор ной ду ги мо жет сос то ять не 
из од но го, а из нес коль ких вста воч ных ней ро нов, со е ди нен ных си-
нап ти чес ки ми кон так та ми.
Од на ко от вет ной ре ак ци ей ра бо че го ор га на реф лекс не за вер-
ша ет ся; в ЦНС пос ту па ет ин фор ма ция о дос тиг ну том ре зуль та те. 
Ор га низм как са мо ре гу ли ру ю ща я ся сис те ма ра бо та ет по при нци-
пу об рат ной свя зи. Учас тву ю щие в об рат ной свя зи аф фе рен тные 
им пуль сы ли бо уси ли ва ют ся и уточ ня ют ре ак цию, ес ли она не 
дос тиг ла це ли, ли бо пре кра ща ют ее. Та ким об ра зом, реф лекс за-
кан чи ва ет ся по дос ти же нии ре зуль та та. При ме ром это го яв ля ют ся 
опы ты с ля гуш кой, ко то рой пе ре се ка ют спин ной мозг, ис кус ствен-
но от де ляя его от го лов но го моз га. Та кая ля гуш ка на обыч ные раз-
дра жи те ли не да ет дви га тель ной ре ак ции, а на силь ные раз дра жи-
те ли от ве ча ет дви же ни я ми всех ко неч нос тей как про явле ни ем 
обо ро ни тель но го реф лек са. Ес ли на брюш ко та кой ля гуш ки по ло-
жить смо чен ную кис ло той ват ку (силь ное раз дра же ние), то она 
сог ла со ван ны ми дви же ни я ми те ла ват ку сбра сы ва ет. Это объяс ня-
ет ся на ли чи ем об рат ной свя зи: дви га тель ная ре ак ция ла пок бу дет 
про дол жать ся до тех пор, по ка не пре кра тит ся по ток сиг на лов в 
спин ной мозг о раз дра же нии ре цеп то ров ко жи.
Пос ту па ю щие по аф фе рен тным пу тям нер вные им пуль сы ак-
ти ви зи ру ют раз лич ные ней ро ны ЦНС. Часть аф фе рен тных им-
пуль сов слож ной реф лек тор ной ду ги дос ти га ет ко ры боль ших по-
лу ша рий и от ра жа ет ся в соз на нии. Од на ко мно гие реф лек сы воз-
ни ка ют и без учас тия сфе ры соз на ния, так как ду га их реф лек са 
за мы ка ет ся на уров не под кор ко вых зон. По э то му мно гие реф лек-
тор ные ак ты мо гут сох ра нять ся да же пос ле раз ру ше ния боль шей 
час ти ЦНС.
2.3. КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ РЕФ ЛЕК СОВ
В за ви си мос ти от слож нос ти стро е ния реф лек тор ной ду ги 
раз ли ча ют про стые и слож ные реф лек сы. Су же ние зрач ков на яр-
кий свет (зрач ко вый реф лекс), раз ги ба ние но ги в ко лен ном сус та-
ве при уда ре мо ло точ ком ни же над ко лен ни ка (ко лен ный су хо жиль-
ный реф лекс) – при ме ры про стых реф лек сов; ре гу ля ция дыха ния, 
сер деч но-со су дис той и пи ще ва ри тель ной сис тем – слож ных.
По про исхож де нию вы де ля ют бе зус лов ные реф лек сы (врож-
ден ные реф лек тор ные ре ак ции) и ус лов ные реф лек сы (реф лек тор-
ные ре ак ции, при обре та е мые на про тя же нии ин ди ви ду аль ной жиз-
ни ор га низ ма).
По би о ло ги чес ко му наз на че нию реф лек сы де лят на пи ще вые, 
обо ро ни тель ные, по ло вые, ори ен ти ро воч но-ис сле до ва тельс кие.
По ха рак те ру от вет ных ре ак ций раз ли ча ют реф лек сы сек ре-
тор ные, тро фи чес кие и дви га тель ные.
По мес ту рас по ло же ния ре цеп то ров раз ли ча ют эк сте ро цеп-










же ни ем эк сте ро ре цеп то ров (бо ле вые, тем пе ра тур ные, так тиль-
ные), ин те ро цеп тив ные реф лек сы (реф лек тор ные ре ак ции, за пус-
ка е мые раз дра же ни ем внут рен них ор га нов), про при о цеп тив ные 
реф лек сы (реф лек тор ные ре ак ции в от вет на раз дра же ние про прио-
 ре цеп то ров мышц, су хо жи лий, сус тав ных по вер хнос тей).
В за ви си мос ти от рас по ло же ния нер вно го цен тра раз ли ча ют 
сле ду ю щие реф лек тор ные ре ак ции: спи наль ные (в спин ном моз ге – 
мо че ис пус ка ние, де фе ка ция), буль бар ные (в про дол го ва том моз ге – 
ка шель, чи ханье), ме зен це фаль ные (в сред нем моз ге – вып рям ле ние 
те ла, ходь ба), ди эн це фаль ные (в про ме жу точ ном моз ге – тер мо ре гу-
ля ция) и кор ти каль ные (в ко ре боль ших по лу ша рий – все ус лов ные 
реф лек сы).
2.4. БЕ ЗУС ЛОВ НЫЕ РЕФ ЛЕК СЫ
И.П. Пав лов по ка зал, что все реф лек тор ные ре ак ции мож но 
раз де лить на две груп пы: бе зус лов ные и ус лов ные. Бе зус лов ные 
реф лек сы – это врож ден ные ре ак ции, ко то рые свой ствен ны всем 
жи вот ным и че ло ве ку.
Бе зус лов ные реф лек сы ха рак те ри зу ют ся сле ду ю щи ми осо бен-
нос тя ми.
 y Это врож ден ные, нас лед ствен но пе ре да ю щи е ся ре ак ции, боль-
шин ство из них на чи на ют фун кци о ни ро вать сра зу же пос ле рож-
де ния.
 y Яв ля ют ся ви до вы ми, то есть свой ствен ны всем пред ста ви те лям 
дан но го ви да.
 y Пос то ян ны и сох ра ня ют ся в те че ние всей жиз ни.
 y Осу щес твля ют ся за счет низ ших от де лов ЦНС (под кор ко вые яд-
ра, ствол моз га, спин ной мозг).
 y Воз ни ка ют в от вет на адек ват ные раз дра жи те ли, дей ству ю щие 
на оп ре де лен ное ре цеп тив ное по ле.
И.П. Пав лов счи тал, что врож ден ные ре ак ции жи вот ных сос-
тав ля ют фи ло ге не ти чес кую ос но ву че ло ве чес ких дей ствий. Раз ви-
ти ем этой идеи яви лось вы де ле ние трех клас сов реф лек сов, обес-
пе чи ва ю щих раз ви тие пот реб нос тно-мо ти ва ци он ной сфе ры че ло-
ве ка: ви таль ные, ро ле вые и бе зус лов ные реф лек сы са мо раз ви тия.
Ви таль ные бе зус лов ные реф лек сы (лат. vitа – жизнь) вклю ча-
ют пи ще вой, пить е вой, обо ро ни тель ный, ори ен ти ро воч ный реф-
лек сы, ре гу ля цию сна. Они обес пе чи ва ют ин ди ви ду аль ное и ви до-
вое сох ра не ние ор га низ ма. Не у дов лет во ре ние со от вет ству ю щей 
пот реб нос ти ве дет ор га низм к ги бе ли, а ре а ли за ция этой пот реб-
нос ти не тре бу ет учас тия дру гой осо би то го же ви да.
Ро ле вые (зо о со ци аль ные) бе зус лов ные реф лек сы ле жат в ос но-
ве по ло во го, ро ди тельс ко го, тер ри то ри аль но го и ие рар хи чес ко го 
по ве де ния, фе но ме на эмо ци о наль но го ре зо нан са (со пе ре жи вания). 
Для них ха рак тер но обя за тель ное вза и мо дей ствие с осо бя ми то го 
же ви да, ког да каж дая из них выс ту па ет в ро ли брач но го пар тне-
ра, ро ди те ля или де те ны ша, хо зя и на тер ри то рии или при шель ца, 
ли де ра или ве до мо го.
К бе зус лов ным реф лек сам са мо раз ви тия от но сят ся реф лек сы 
соп ро тив ле ния, под ра жа тель ный, иг ро вой, ис сле до ва тельс кое и 
по ис ко вое по ве де ние. Они нап рав ле ны на ос во е ние но вых про-
стран ствен но-вре мен ных от но ше ний, об ра ще ны к про гно зи ро ва-
нию пос ле ду ю щих си ту а ций.
В за ви си мос ти от слож нос ти стро е ния реф лек тор ной ду ги, а 
так же фи зи о ло ги чес ко го зна че ния и сте пе ни учас тия в ин тег ра-
тив ной де я тель нос ти ор га низ ма вы де ля ют че ты ре уров ня бе зус-
лов ных реф лек тор ных ре ак ций.
1. Эле мен тар ные бе зус лов ные реф лек сы пред став ле ны про сты-
ми реф лек тор ны ми ре ак ци я ми на уров не от дель ных сег мен тов 
спин но го моз га. Они вы зы ва ют ся мес тным раз дра же ни ем ре цеп-
то ров и про явля ют ся сег мен тар ны ми сок ра ще ни я ми мус ку ла ту ры. 
Та кие реф лек тор ные ре ак ции вы со ко ав то ма ти зи ро ва ны и сте ре о-
тип ны; они обес пе чи ва ют про стей шие при спо со би тель ные ре ак-
ции к ло каль ным внеш ним воз дей стви ям.
2. Ко ор ди на ци он ные бе зус лов ные реф лек сы кон тро ли ру ют сог-
ла со ван ные дви же ния и ком плек сные ве ге та тив ные ре ак ции. Эти 
реф лек сы так же вы зы ва ют ся раз дра же ни ем оп ре де лен ных ре цеп-
то ров, од на ко их эф фект не ог ра ни чи ва ет ся мес тной ре ак ци ей, а 
обес пе чи ва ет слож ные фор мы сок ра ще ния и рас слаб ле ния мышц, 
воз буж де ния или тор мо же ния де я тель нос ти внут рен них ор га нов. 
Та кие реф лек сы фор ми ру ют це ле нап рав лен ные дви га тель ные ак-
ты и сис те мы го ме ос та за ор га низ ма на ба зе ло каль ных эле мен тар-










3. Ин тег ра тив ные бе зус лов ные реф лек сы пред став ля ют даль-
ней шее объе ди не ние от дель ных бе зус лов ных реф лек сов с фор ми-
ро ва ни ем ком плек сных по ве ден чес ких ак тов оп ре де лен но го би о-
ло ги чес ко го зна че ния. Та кие реф лек тор ные ре ак ции вы зы ва ют ся 
пи ще вы ми и бо ле вы ми раз дра жи те ля ми, и оп ре де ля ю щим для них 
яв ля ет ся не фи зи ко-хи ми чес кие свой ства сти му ла, а его би о ло ги-
чес кая зна чи мость. Та кие реф лек сы всег да но сят сис тем ный ха рак-
тер с чет кой об рат ной связью меж ду по ве ден чес ким ак том и из ме-
не ни ем сос то я ния ор га низ ма. При мер – ори ен ти ро воч ная ре ак ция, 
би о ло ги чес кий смысл ко то рой сос то ит в под го тов ке к ана ли зу не-
з на ко мо го сиг на ла для фор ми ро ва ния адек ват но го от ве та. Эти 
реф лек сы оз на ча ют пе ре ход от срав ни тель но про стых бе зус лов-
ных реф лек сов к по ве ден чес ким ак там.
4. Слож ней шие бе зус лов ные реф лек сы (или ин стин кты) пред-
став ля ют со бой ви до вые сте ре о ти пы по ве де ния на ос но ве ин тег-
ра тив ных реф лек сов по ге не ти чес ки за дан ной про грам ме. Их осо-
бен нос тью яв ля ет ся цеп ной ха рак тер, при ко то ром за вер ше ние 
од ной ре ак ции слу жит сти му лом к на ча лу сле ду ю щей. Кро ме 
внеш них воз дей ствий, мощ ны ми фак то ра ми фор ми ро ва ния ин-
стин ктов яв ля ют ся внут рен ние гор мо наль ные и ме та бо ли чес кие 
сдви ги, свя зан ные с би о ло ги чес ки ми пот реб нос тя ми ор га низ ма. 
В ка чес тве за пус ка ю щих сте ре о тип ные по ве ден чес кие ре ак ции 
раз дра же ний выс ту па ют сти му лы, от но ся щи е ся к пи та нию, за щи-
те,  раз мно же нию  и  дру гим  би о ло ги чес ки  зна чи мым  пот реб но-
стям ор га низ ма. Об щую схе му ин стин ктив но го по ве де ния мож но 
пред ста вить в сле ду ю щем ви де: фор ми ро ва ние пот реб нос ти → 
по иск «клю че вых» фак то ров внеш ней сре ды → вы пол не ние под-
го то ви тель ных дей ствий с по лу че ни ем зап рог рам ми ро ван но го 
ре зуль та та → осу щес твле ние за вер ша ю ще го эта па с удов лет во ре-
ни ем пот реб нос ти.
Пред став ле ния о реф лек тор ном ха рак те ре нер вной де я тель но-
с ти сво дят ся к сле ду ю щим пос ту ла там реф лек тор ной те о рии:
 y в фор ми ро ва нии лю бой фор мы реф лек тор ной де я тель нос ти ве-
ду щая роль при над ле жит внеш ним сти му лам;
 y воз буж де ние по реф лек тор ной ду ге рас прос тра ня ет ся пос ту па-
тель но от пун кта к пун кту, от ре цеп то ров к эф фек то рам;
 y лю бой реф лекс за кан чи ва ет ся уни вер саль ным ре зуль та том – 
дей стви ем (мы шеч ным сок ра ще ни ем, сек ре тор ным от ве том, био -
э лек три чес кой ре ак ци ей).
Бе зус лов ные реф лек сы обес пе чи ва ют адап та цию ор га низ ма в 
от но си тель но ста биль ных ус ло ви ях су щес тво ва ния, но для адап та-
ции в пос то ян но ме ня ю щей ся внеш ней сре де сте ре о тип ных ви до-
с пе ци фи чес ких форм по ве де ния не дос та точ но. В этих ус ло ви ях 
зна чи тель но воз рас та ет роль та ких форм по ве де ния, ко то рые при-
обре та ют ся на ос но ве соб ствен но го опы та.
Воп ро сы и си ту а ци он ные за да чи
 y Ка ко вы ос нов ные эта пы раз ви тия кон цеп ции реф лек са?
 y Ка кие звенья вы де ля ют в реф лек тор ной ду ге?
 y Что от ли ча ет про стую реф лек тор ную ду гу от слож ной?
 y Ка ко во фи зи о ло ги чес кое зна че ние цен траль но го зве на реф лек-
тор ной ду ги?
 y В чем сос то ит сущ ность при нци па об рат ной свя зи в реф лек тор-
ной де я тель нос ти?
 y Ка ки ми осо бен нос тя ми ха рак те ри зу ют ся бе зус лов ные реф лек сы?
 y В чем сос то ят ос нов ные пос ту ла ты реф лек тор ной те о рии?
 y Дай те ха рак те рис ти ку реф лек тор ным ре ак ци ям в за ви си мос ти 
от мес та рас по ло же ния нер вно го цен тра.
 y Ка кие уров ни бе зус лов ных реф лек тор ных ре ак ций вы де ля ют?
 y Что пред став ля ют со бой ин стин кты, в чем сос то ят их ха рак тер-
ные осо бен нос ти?
 y Че ло век слу чай но ка са ет ся ру кой рас ка лен ной ско во ро ды и ма-
ши наль но от дер ги ва ет ру ку. Где за мы ка ет ся ду га реф лек са? 
Опи ши те звенья реф лек тор ной ду ги. К ка ко му ти пу от но сит ся 










Те ма 3 
УЧЕ НИЕ И.П. ПАВ ЛО ВА 
О ВЫС ШЕЙ НЕР ВНОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ
3.1. ОС НОВ НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ УС ЛОВ НО ГО 
РЕФ ЛЕК СА
При спо соб ле ние жи вот ных и че ло ве ка к из ме ня ю щим ся ус ло-
ви ям су щес тво ва ния во внеш ней сре де обес пе чи ва ет ся нер вной 
сис те мой и ре а ли зу ет ся че рез реф лек тор ную де я тель ность. В про-
цес се эво лю ции воз ник ли нас лед ствен но зак реп лен ные ре ак ции 
(бе зус лов ные реф лек сы), ко то рые объе ди ня ют и сог ла со вы ва ют 
фун кции раз лич ных ор га нов, осу щес твля ют адап та цию ор га низ-
ма. У че ло ве ка и выс ших жи вот ных в про цес се ин ди ви ду аль ной 
жиз ни воз ни ка ют ка чес твен но но вые реф лек тор ные ре ак ции, ко-
то рые И.П. Пав лов наз вал ус лов ны ми реф лек са ми, счи тая их са-
мой со вер шен ной фор мой при спо соб ле ния. В то вре мя как от но си-
тель но про стые фор мы нер вной де я тель нос ти оп ре де ля ют реф лек-
тор ную ре гу ля цию го ме ос та за и ве ге та тив ных фун кций ор га низ ма, 
выс шая нер вная де я тель ность обес пе чи ва ет слож ные ин ди ви ду-
аль ные фор мы по ве де ния в из ме ня ю щих ся ус ло ви ях жиз ни.
Выс шая нер вная де я тель ность – это со во куп ность бе зус лов-
ных и ус лов ных реф лек сов, а так же выс ших пси хи чес ких фун кций, 
ко то рые обес пе чи ва ют адек ват ное по ве де ние в из ме ня ю щих ся 
при род ных и со ци аль ных ус ло ви ях. Выс шая нер вная де я тель ность 
ре а ли зу ет ся за счет до ми ни ру ю ще го вли я ния ко ры на все ни же ле-
жа щие струк ту ры го лов но го моз га. Ос нов ны ми про цес са ми, ди на-
мич но сме ня ю щи ми друг дру га в ЦНС, яв ля ют ся про цес сы воз-
буж де ния и тор мо же ния. В за ви си мос ти от их со от но ше ния, си лы 
и ло ка ли за ции стро ят ся уп рав ля ю щие вли я ния ко ры. Би о ло ги че-
ское зна че ние ус лов ных реф лек сов зак лю ча ет ся в рез ком рас ши ре-
нии чис ла сиг наль ных, зна чи мых для ор га низ ма раз дра жи те лей, 
что обес пе чи ва ет бо лее вы со кий уро вень при спо со би тель но го по-
ве де ния. Ус лов но-реф лек тор ный ме ха низм оп ре де ля ет фор ми ро-
ва ние лю бо го при обре тен но го на вы ка, ле жит в ос но ве про цес са 
обу че ния. Фун кци о наль ной еди ни цей выс шей нер вной де я тель-
нос ти яв ля ет ся ус лов ный реф лекс. Струк тур но-фун кци о наль ной 
ба зой ус лов но го реф лек са слу жит ко ра и под кор ко вые об ра зо ва-
ния моз га. В ка чес тве глав ных кле точ ных эле мен тов цен траль но го 
ме ха низ ма об ра зо ва ния ус лов но го реф лек са выс ту па ют вста воч-
ные и ас со ци а тив ные ней ро ны ко ры боль шо го моз га.
Ус лов ные реф лек сы – ин ди ви ду аль но при обре тен ные сис тем-
ные при спо со би тель ные ре ак ции, воз ни ка ю щие на ос но ве об ра зо-
ва ния в ЦНС вре мен ной свя зи меж ду ус лов ным (сиг наль ным) раз-
дра жи те лем и бе зус лов но-реф лек тор ным ак том.
Нес мот ря на оп ре де лен ные ин ди ви ду аль ные раз ли чия, ус лов-
ные реф лек сы ха рак те ри зу ют ся сле ду ю щи ми об щи ми свой ства ми.
 y Все ус лов ные реф лек сы пред став ля ют со бой од ну из форм при спо-
со би тель ных ре ак ций ор га низ ма к ме ня ю щим ся ус ло ви ям сре ды.
 y Ус лов ные реф лек сы от но сят ся к ка те го рии при обре та е мых в хо-
де ин ди ви ду аль ной жиз ни реф лек тор ных ре ак ций и от ли ча ют ся 
ин ди ви ду аль ной спе ци фич нос тью.
 y Все ви ды ус лов но-реф лек тор ной де я тель нос ти но сят сиг наль-
ный пред упре ди тель ный ха рак тер.
 y Ус лов но-реф лек тор ные ре ак ции об ра зу ют ся на ба зе бе зус лов-
ных реф лек сов; без под креп ле ния ус лов ные реф лек сы со вре ме-
нем ос лаб ля ют ся, по дав ля ют ся.
В от ли чие от бе зус лов ных реф лек сов, ус лов ные реф лек сы при-
обре те ны в про цес се жиз ни, ин ди ви ду аль ны, не пос то ян ны, яв ля-
ют ся пре иму щес твен но фун кци ей ко ры боль ших по лу ша рий, воз-
ни ка ют на лю бые раз дра жи те ли, дей ству ю щие на раз ные ре цеп-
тив ные по ля.
И.П. Пав ло вым бы ла раз ра бо та на объек тив ная ме то ди ка изу-
че ния ус лов ных реф лек сов, ко то рая ос но вы ва лась на изо ля ции об-
сле ду е мо го ор га низ ма от пос то рон них раз дра же ний и на точ ной 
ре гис тра ции сиг на ла и от ве та на не го. Ис сле до ва ния про во ди лись 
на со ба ках в зву ко и зо ля ци он ных ка ме рах, ку да по да ва лись до зи-
ро ван ные раз дра же ния све том, зву ком, ме ха ни чес ки ми раз дра же-
ни я ми ко жи. В ка чес тве от вет ной ре ак ции бы ло выб ра но вы де ле-
ние слю ны, ко то рая от во ди лась от слюн но го про то ка, вы ве ден но-
го на на руж ную по вер хность ще ки (ме то ди ка фис ту лы слюн ной 










то во го сиг на ла со ба ке по да ва лось под креп ле ние – мя со-су хар ный 
по ро шок и ре гис три ро ва лось вы де ле ние слю ны. Пос ле ря да со че-
та ний этих сиг на лов уже од но толь ко вклю че ние све та вы зы ва ло 
вы де ле ние слю ны, то есть был вы ра бо тан но вый реф лекс, би о ло-
ги чес кий смысл ко то ро го зак лю чал ся в под го тов ке ор га низ ма к 
при ему пи щи.
Для об ра зо ва ния ус лов но го реф лек са не об хо ди мо соб лю де ние 
сле ду ю щих пра вил:
 y ин диф фе рен тный раз дра жи тель (ко то рый яв ля ет ся ус лов ным, 
сиг наль ным) дол жен иметь дос та точ ную си лу для воз буж де ния 
оп ре де лен ных ре цеп то ров;
 y ин диф фе рен тный раз дра жи тель дол жен под креп лять ся бе зус-
лов ным сти му лом, при чем ин диф фе рен тный раз дра жи тель дол-
жен ли бо нес коль ко пред шес тво вать, ли бо пред ъяв лять ся од но-
вре мен но с бе зус лов ным;
 y не об хо ди мо, что бы раз дра жи тель, ис поль зу е мый в ка чес тве ус-
лов но го, был сла бее бе зус лов но го;
 y нор маль ное фи зи о ло ги чес кое сос то я ние кор ко вых и под кор ко-
вых струк тур, об ра зу ю щих цен траль ное пред ста ви тельс тво со-
от вет ству ю ще го ус лов но го и бе зус лов но го сти му лов;
 y от сут ствие силь ных пос то рон них раз дра жи те лей;
 y от сут ствие зна чи тель ных па то ло ги чес ких про цес сов в ор га низме.
При соб лю де нии ука зан ных пра вил пра кти чес ки на лю бой сти-
мул мож но вы ра бо тать ус лов ный реф лекс.
Про цесс фор ми ро ва ния ус лов но го реф лек са про хо дит оп ре де-
лен ные ста дии:
1) ге не ра ли за ции (ус лов но-реф лек тор ная ре ак ция не толь ко на 
под креп ля е мый ус лов ный сиг нал, но и на все по хо жие раз дра жи-
те ли – в ос но ве ле жат про цес сы ир ра ди а ции воз буж де ния в ко ре 
боль ших по лу ша рий);
2) спе ци а ли за ции (точ ная диф фе рен ци ро ван ная ре ак ция толь ко 
на под креп ля е мый сти мул – вслед ствие вы ра ба ты ва е мо го ус лов но-
го тор мо же ния на пос то рон ние не под креп ля е мые сиг на лы);
3) ста би ли за ции (уп ро че ния ус лов но го реф лек са).
Раз ли ча ют нес коль ко раз но вид нос тей ус лов ных реф лек сов.
По от но ше нию сиг наль но го раз дра жи те ля к бе зус лов но му раз-
ли ча ют на ту раль ные и ис кус ствен ные ус лов ные реф лек сы.
 y На ту раль ны ми на зы ва ют ус лов ные реф лек сы, ко то рые об ра зу-
ют ся на раз дра жи те ли, об ла да ю щие ес тес твен ны ми свой ства ми 
бе зус лов но го сти му ла, на ба зе ко то ро го они вы ра ба ты ва ют ся 
(нап ри мер, за пах мя са при кор мле нии им). На ту раль ные ус лов-
ные реф лек сы по срав не нию с ис кус ствен ны ми от ли ча ют ся лег-
кос тью об ра зо ва ния и про чнос тью.
 y Ис кус ствен ны ми (ла бо ра тор ны ми) на зы ва ют ус лов ные реф лек-
сы, об ра зу ю щи е ся на сти му лы, ко то рые обыч но не име ют пря-
мо го от но ше ния к под креп ля ю ще му их бе зус лов но му сти му лу 
(нап ри мер, све то вой раз дра жи тель или за пах мя ты, под креп ля-
е мые пи щей).
В за ви си мос ти от нап рав лен нос ти из ме не ния фи зи о ло ги чес ких 
ре ак ций ор га низ ма в от вет на ус лов но-реф лек тор ное воз дей ствие 
вы де ля ют по ло жи тель ные и от ри ца тель ные ус лов ные реф лек сы.
 y По ло жи тель ные ус лов ные реф лек сы вы зы ва ют из ме не ние ак-
тив нос ти ор га низ ма в ви де дви га тель ных или сек ре тор ных ре-
ак ций.
 y От ри ца тель ные (тор моз ные) ус лов ные реф лек сы не соп ро вож-
да ют ся ви ди мы ми дви га тель ны ми или сек ре тор ны ми эф фек та ми 
в свя зи с их уг не те ни ем.
В за ви си мос ти от при ро ды ре цеп тор ных струк тур, на ко то рые 
дей ству ют ус лов ные сти му лы, раз ли ча ют эк сте ро цеп тив ные, ин-
те ро цеп тив ные и про при о цеп тив ные ус лов ные реф лек сы.
 y Эк сте ро цеп тив ные ус лов ные реф лек сы – об ра зу ют ся на сти-
му лы от по вер хнос тных ре цеп то ров те ла, сос тав ля ют ос нов ную 
мас су ус лов но-реф лек тор ных ре ак ций и обес пе чи ва ют адап тив-
ное по ве де ние в ус ло ви ях из ме ня ю щей ся внеш ней сре ды.
 y Ин те ро цеп тив ные ус лов ные реф лек сы – вы ра ба ты ва ют ся на 
фи зи чес кие и хи ми чес кие раз дра же ния ин те ро ре цеп то ров, обес-
пе чи ва ют фи зи о ло ги чес кие про цес сы ре гу ля ции го ме ос та за.
 y Про при о цеп тив ные ус лов ные реф лек сы – фор ми ру ют ся на раз-
дра же ние ре цеп то ров по пе реч но по ло са той мус ку ла ту ры ту ло ви-
ща и ко неч нос тей, сос тав ля ют ос но ву всех дви га тель ных на вы-
ков жи вот ных и че ло ве ка.
В за ви си мос ти от сиг наль ной сис те мы вы де ля ют ус лов ные 
реф лек сы на сиг на лы пер вой и вто рой сиг наль ных сис тем. По-










зо ва ния ус лов но го зрач ко во го реф лек са на свет (су же ние зрач ка) 
про изне се ние сло ва «свет» так же вы зы ва ет у ис пы ту е мо го су же-
ние зрач ка.
В за ви си мос ти от вре ме ни дей ствия бе зус лов но го раз дра жи те-
ля вы де ля ют на лич ные и сле до вые реф лек сы.
 y На лич ные ус лов ные реф лек сы, в ко то рых ус лов ный сиг нал пред-
шес тву ет бе зус лов но му раз дра жи те лю, дей ству ет сов мес тно с 
ним и за кан чи ва ет ся поч ти од нов ре мен но с пре кра ще ни ем бе зус-
лов но го раз дра же ния. Ин тер вал вре ме ни меж ду дей стви ем под-
креп ля ю ще го раз дра жи те ля и ус лов ным сиг на лом, или сте пень 
от став ле ния, мо жет быть раз лич ным. В за ви си мос ти от дли тель-
нос ти от став ле ния бе зус лов но го под креп ле ния от на ча ла дей ствия 
ус лов но го сиг на ла на лич ные ус лов ные реф лек сы клас си фи ци ру-
ют ся как сов па да ю щие (0,5–1 с), ко рот ко от став лен ные (3–5 с), 
нор маль ные (10–30 с) и за паз ды ва ю щие (1–5 мин. и бо лее).
 y Сле до вые ус лов ные реф лек сы фор ми ру ют ся в том слу чае, ког да 
бе зус лов ный под креп ля ю щий раз дра жи тель пред ъяв ля ет ся лишь 
пос ле окон ча ния дей ствия ус лов но го сти му ла. Меж ду за ту ха -
ющим оча гом воз буж де ния в ко ре от ин диф фе рен тно го аген та и 
оча гом воз буж де ния в кор ко вом пред ста ви тельс тве под креп ля-
ю ще го бе зус лов но го раз дра же ния об ра зу ет ся вре мен ная связь. 
К груп пе сле до вых ус лов ных реф лек сов от но сит ся, в час тнос ти, 
реф лекс на вре мя, вы пол ня ю щий роль так на зы ва е мых «би о ло-
ги чес ких ча сов».
В за ви си мос ти от струк ту ры при ме ня е мо го ус лов но го сти му ла 
раз ли ча ют про стые, слож ные (ком плек сные) и цеп ные ус лов ные 
реф лек сы.
В слу чае про сто го ус лов но го реф лек са в ка чес тве ус лов но го 
сти му ла ис поль зу ет ся про стой оди ноч ный раз дра жи тель (свет, 
звук, за пах) – это клас си чес кий ус лов ный реф лекс И.П. Пав ло ва. 
Од на ко в ре аль ных ус ло ви ях в ка чес тве ус лов ных сиг на лов обыч но 
выс ту па ют не от дель ные оди ноч ные раз дра жи те ли, а их вре мен ные 
и про стран ствен ные ком плек сы. В этом слу чае в ка чес тве ус лов но-
го сти му ла выс ту па ет ли бо вся ок ру жа ю щая об ста нов ка, ли бо час-
ти ее в ви де ком плек са сиг на лов. Од ной из раз но вид нос тей та ко го 
ком плек сно го ус лов но го реф лек са яв ля ет ся сте ре о тип ный ус лов-
ный реф лекс. Раз ли ча ют так же ус лов ные реф лек сы, вы ра ба ты ва е-
мые на од нов ре мен ные и пос ле до ва тель ные ком плек сы сти му лов, 
на пос ле до ва тель ную цепь ус лов ных раз дра жи те лей, раз де лен ных 
оп ре де лен ным вре мен ным про ме жут ком, каж дый из ко то рых вы-
зы ва ет свой ус лов ный реф лекс (цеп ной ус лов ный реф лекс).
В за ви си мос ти от ко ли чес тва пос ле до ва тель но пред ъяв ля е мых 
ус лов ных раз дра жи те лей вы де ля ют ус лов ные реф лек сы пер во го, 
вто ро го, треть е го и бо лее вы со ких по ряд ков. Ус лов ным реф лек-
сом пер во го по ряд ка яв ля ет ся клас си чес кий ус лов ный реф лекс 
(нап ри мер, на свет). На его ба зе мож но вы ра бо тать ус лов ный реф-
лекс вто ро го по ряд ка, для это го до пол ни тель но при ме ня ют но вый 
сиг нал (звук), под креп ляя его ус лов ным раз дра жи те лем пер во го 
по ряд ка (свет). В ре зуль та те нес коль ких со че та ний зву ка и све та 
зву ко вой раз дра жи тель так же на чи на ет вы зы вать слю но от де ле-
ние. Та ким об ра зом, воз ни ка ет но вая бо лее слож ная вре мен ная 
связь. Под креп ле ни ем для ус лов но го реф лек са вто ро го по ряд ка 
яв ля ет ся ус лов ный раз дра жи тель пер во го по ряд ка, а не бе зус лов-
ный раз дра жи тель (пи ща), так как ес ли и свет и звук под креп лять 
пи щей, то воз ник нут два от дель ных ус лов ных реф лек са пер во го 
по ряд ка. При дос та точ но про чном ус лов ном реф лек се вто ро го по-
ряд ка мож но вы ра бо тать ус лов ный реф лекс треть е го по ряд ка. Для 
это го ис поль зу ет ся но вый раз дра жи тель, нап ри мер, при кос но ве-
ние к ко же. В этом слу чае при кос но ве ние под креп ля ет ся толь ко 
ус лов ным раз дра жи те лем вто ро го по ряд ка (зву ком), звук воз буж-
да ет зри тель ный центр, а пос лед ний – пи ще вой центр. Воз ни ка ет 
еще бо лее слож ная вре мен ная связь. Чем вы ше по ря док ус лов ных 
реф лек сов, тем труд нее идет их вы ра бот ка. У со бак уда ет ся об ра-
зо вать ус лов ные реф лек сы толь ко до треть е го по ряд ка. Реф лек сы 
бо лее вы со ко го по ряд ка (4, 5, 6 … до двад ца то го) вы ра ба ты ва ют ся 
толь ко у при ма тов и че ло ве ка.
Сущ ность ус лов но-реф лек тор ной де я тель нос ти ор га низ ма сво-
дит ся к пре вра ще нию ин диф фе рен тно го раз дра жи те ля в сиг наль-
ный, зна ча щий, бла го да ря мно гок рат но му под креп ле нию раз дра-
же ния бе зус лов ным сти му лом. Вслед ствие под креп ле ния ус лов-
но го сти му ла бе зус лов ным ра нее ин диф фе рен тный раз дра жи тель 
ас со ци и ру ет ся в жиз ни ор га низ ма с би о ло ги чес ки важ ным со бы-
ти ем и тем са мым сиг на ли зи ру ет о нас туп ле нии это го со бы тия. 










лов но го реф лек са мо жет выс ту пать лю бой ин нер ви ру е мый ор ган. 
В ор га низ ме че ло ве ка и жи вот ных нет ор га на, ра бо та ко то ро го не 
мог ла бы из ме нить ся под вли я ни ем ус лов но го реф лек са. Лю бая 
фун кция ор га низ ма в це лом или от дель ных его фи зи о ло ги чес ких 
сис тем мо жет быть мо ди фи ци ро ва на (уси ле на или по дав ле на) в 
ре зуль та те фор ми ро ва ния со от вет ству ю ще го ус лов но го реф лек са.
Фи зи о ло ги чес кий ме ха низм, ле жа щий в ос но ве ус лов но го реф-
лек са, сле ду ю щий. В зо не кор ко во го пред ста ви тельс тва ус лов но го 
сти му ла и кор ко во го или под кор ко во го пред ста ви тельс тва бе зус-
лов но го сти му ла фор ми ру ют ся два оча га воз буж де ния. Очаг воз-
буж де ния, выз ван ный бе зус лов ным сти му лом, как бо лее силь ный 
(до ми нан тный), при тя ги ва ет к се бе воз буж де ние из оча га бо лее 
сла бо го воз буж де ния, выз ван но го ус лов ным сти му лом. Пос ле не-
с коль ких пов тор ных пред ъяв ле ний ус лов но го и бе зус лов но го раз-
дра жи те лей меж ду эти ми дву мя зо на ми об ра зу ет ся вре мен ная нерв-
ная связь, «про то ря ет ся» ус той чи вый путь дви же ния воз буж де -
ния: от оча га, выз ван но го ус лов ным сти му лом, к оча гу, 
выз ван но му бе зус лов ным сти му лом. В ре зуль та те изо ли ро ван ное 
пред ъяв ле ние толь ко ус лов но го сти му ла те перь при во дит к ре ак-
ции, вы зы ва е мой ра нее бе зус лов ным сти му лом.
3.2. ТОР МО ЖЕ НИЕ УС ЛОВ НЫХ РЕФ ЛЕК СОВ
Для обес пе че ния при спо соб ле ния и адек ват но го по ве де ния не-
об хо ди мым яв ля ет ся не толь ко спо соб ность к вы ра бот ке но вых ус-
лов ных реф лек сов и их дли тель ное сох ра не ние, но и воз мож ность 
ус тра не ния не нуж ных в дан ный мо мент ус лов но-реф лек тор ных 
ре ак ций. Ис чез но ве ние ус лов ных реф лек сов обес пе чи ва ет ся про-
цес са ми тор мо же ния. Бла го да ря со че та нию и вза и мо дей ствию 
двух форм про явле ния нер вных про цес сов – воз буж де ния и тор мо-
же ния – дос ти га ет ся луч шее со от вет ствие ре ак ции ор га низ ма 
внеш ним ус ло ви ям, бо лее со вер шен ная его адап та ция к сре де.
Раз ли ча ют бе зус лов ное (внеш нее и зап ре дель ное) и ус лов ное 
(внут рен нее) ви ды тор мо же ния. Они ха рак те ри зу ют ся сле ду ю щи-
ми осо бен нос тя ми.
 y Бе зус лов ное тор мо же ние яв ля ет ся врож ден ным, ус лов ное тор-
мо же ние вы ра ба ты ва ет ся при оп ре де лен ных ус ло ви ях.
 y Бе зус лов ное тор мо же ние – про цесс от но си тель но пас сив ный, не 
соп ро вож да ет ся зна чи тель ны ми энер ге ти чес ки ми зат ра та ми. Ус-
лов ное тор мо же ние – ак тив ный энер го ем кий про цесс.
 y Бе зус лов ное тор мо же ние не тре бу ет зак реп ле ния, тре ни ров ки 
при дей ствии тор моз но го раз дра жи те ля и сра зу пре кра ща ет ус-
лов но-реф лек тор ную де я тель ность. Для вы ра бот ки ус лов но го 
тор мо же ния не об хо ди мо оп ре де лен ное вре мя, в те че ние ко то ро-
го про исхо дит сме на по ло жи тель но го ус лов но го реф лек са тор-
моз ным.
 y Все ви ды ус лов но го тор мо же ния вы ра ба ты ва ют ся при от сут-
ствии под креп ле ния ус лов но го сиг на ла бе зус лов ным, а так же 
при за дер жке это го под креп ле ния.
Бе зус лов ное тор мо же ние
Этот вид тор мо же ния воз ни ка ет сра зу же в от вет на дей ствие 
пос то рон не го раз дра жи те ля, то есть яв ля ет ся врож ден ной, бе зус-
лов ной фор мой тор мо же ния. Би о ло ги чес кое зна че ние бе зус лов но-
го тор мо же ния сво дит ся к ре а ги ро ва нию на бо лее важ ный для ор-
га низ ма в дан ный мо мент раз дра жи тель при по дав ле нии от ве тов 
на вто рос те пен ные ус лов ные сиг на лы.
Бе зус лов ное тор мо же ние мо жет быть внеш ним и зап ре дельным.
Внеш нее тор мо же ние воз ни ка ет под вли я ни ем но во го раз-
дра жи те ля, соз да ю ще го до ми нан тный очаг воз буж де ния, фор ми-
ру ю ще го ори ен ти ро воч ный реф лекс. Пос то рон ний раз дра жи тель, 
ока зы ва ю щий тор мо зя щее вли я ние на те че ние ус лов ных реф лек-
сов, на зы ва ет ся внеш ним тор мо зом. При мно гок рат ном пов то ре-
нии пос то рон не го раз дра жи те ля вы зы ва е мый ори ен ти ро воч ный 
реф лекс пос те пен но умень ша ет ся, а за тем ис че за ет и уже не вы зы-
ва ет тор мо же ния ус лов ных реф лек сов. Та кой внеш ний тор мо зя-
щий раз дра жи тель на зы ва ет ся гас ну щим тор мо зом. Ес ли же по-
сто рон ний раз дра жи тель со дер жит би о ло ги чес ки важ ную ин фор-
ма цию, то он вся кий раз вы зы ва ет тор мо же ние ус лов ных реф лек сов. 
Та кой раз дра жи тель на зы ва ет ся пос то ян ным тор мо зом.
Так, нап ри мер, ес ли в эк спе ри мен те на со ба ке перед на ча лом 
ус лов но го пи ще во го реф лек са вне зап но по яв ля ет ся пос то рон ний 
звук, за пах или рез ко из ме ня ет ся ос ве ще ние, то ус лов ный реф лекс 










раз дра жи тель вы зы ва ет ори ен ти ро воч ный реф лекс, ко то рый тор-
мо зит ус лов ную ре ак цию. При мно гок рат ном пов то ре нии та ко го 
раз дра жи те ля ори ен ти ро воч ная ре ак ция на не го уга са ет и ос лаб ля-
ет ся его тор мо зя щее дей ствие на ус лов ный реф лекс.
Бо лее ус той чи вый тор мо зя щий эф фект на ус лов ные реф лек сы 
да ют раз дра жи те ли, вы зы ва ю щие пос то рон ние бе зус лов ные или 
ус лов ные реф лек тор ные ре ак ции. К при ме ру, бо ле вое раз дра же-
ние или сиг нал о нем рез ко тор мо зит пи ще вые ус лов ные реф лек-
сы. Так же мо гут дей ство вать и раз дра же ния, ис хо дя щие от внут-
рен них ор га нов. Пе ре пол не ние мо че во го пу зы ря, рво та, по ло вое 
воз буж де ние, вос па ли тель ный про цесс в ка ком-ли бо ор га не вы зы-
ва ют уг не те ние ус лов ных пи ще вых реф лек сов.
Зап ре дель ное тор мо же ние воз ни ка ет при зна чи тель ном уве-
ли че нии си лы или про дол жи тель нос ти дей ствия ус лов но го раз-
дра жи те ля, ког да пе ре ста ет дей ство вать «за кон си лы» (пря мая за-
ви си мость ве ли чи ны ус лов но го реф лек са от ин тен сив нос ти ус лов-
но го раз дра жи те ля). Чрез мер ное уси ле ние ус лов но го раз дра жи те ля 
при во дит к про ти во по лож но му ре зуль та ту – ос лаб ле нию (тор мо-
же нию) ус лов но го реф лек са. Зап ре дель ное тор мо же ние воз ни ка ет 
вслед ствие то го, что си ла раз дра жи те ля пре вы ша ет фун кци о наль-
ные воз мож нос ти ней ро нов кор ко вых цен тров. Этот вид тор мо же-
ния име ет ох ра ни тель ное зна че ние, так как пре пят ству ет ис то ще-
нию нер вных кле ток при дей ствии чрез мер но силь ных и про дол-
жи тель ных раз дра же ний. Так, у лю дей с ос лаб лен ной нер вной 
сис те мой (по жи лых, пос ле пе ре не сен но го тя же ло го за бо ле ва ния, 
пе ре утом ле ния) зап ре дель ное тор мо же ние воз ни ка ет при дей ствии 
да же срав ни тель но сла бых ус лов ных раз дра жи те лей.
Ус лов ное тор мо же ние
Это тор мо же ние на зы ва ют ус лов ным, пос коль ку оно тре бу ет 
оп ре де лен ных ус ло вий вы ра бот ки, а внут рен ним по то му, что при-
чи на тор мо же ния ус лов но го реф лек са на хо дит ся внут ри его реф-
лек тор ной ду ги. Ос нов ным ус ло ви ем воз ник но ве ния внут рен не го 
тор мо же ния яв ля ет ся от сут ствие под креп ле ния ус лов но го раз дра-
жи те ля бе зус лов ным, вслед ствие че го ус лов ный раз дра жи тель ста-
но вит ся тор моз ным аген том. В от ли чие от бе зус лов но го тор мо же-
ния, воз ни ка ю ще го при пер вом же при ме не нии раз дра жи те ля, для 
вы ра бот ки ус лов но го тор мо же ния тре бу ет ся оп ре де лен ное вре мя. 
Зна че ние ус лов но го тор мо же ния в при спо со би тель ной де я тель-
нос ти ве ли ко. Ес ли бы не вы ра ба ты ва лось ус лов ное тор мо же ние, 
то в ор га низ ме осу щес твля лось бы боль шое ко ли чес тво лиш них 
би о ло ги чес ки не це ле со об раз ных ре ак ций.
Раз ли ча ют сле ду ю щие ви ды ус лов но го тор мо же ния: уга са тель-
ное, диф фе рен ци ро воч ное, ус лов ный тор моз и за паз ды ва ю щее.
Уга са тель ное тор мо же ние раз ви ва ет ся в тех слу ча ях, ког да 
ус лов ный раз дра жи тель пе ре ста ет под креп лять ся бе зус лов ным, при 
этом ус лов ная ре ак ция пос те пен но ис че за ет. При пер вом пред ъяв-
ле нии ус лов но го раз дра жи те ля без пос ле ду ю ще го под креп ле ния ус-
лов ная ре ак ция про явля ет ся как обыч но. Пос ле ду ю щие воз дей ствия 
ус лов но го раз дра жи те ля без под креп ле ния на чи на ют вы зы вать ори-
ен ти ро воч ную ре ак цию, ко то рая за тем уга са ет. Пос те пен но ис че за-
ет и ус лов но-реф лек тор ная ре ак ция.
Угас ший ус лов ный реф лекс мо жет вос ста но вить ся, ес ли не ко-
то рое вре мя не при ме нять ус лов но го раз дра жи те ля. Во зоб нов ле-
ние угас ше го ус лов но го реф лек са мо жет быть дос тиг ну то так же, 
ес ли к ус лов но му раз дра жи те лю при со е ди нить ка кое-ли бо пос то-
рон нее раз дра же ние, вы зы ва ю щее сла бый ори ен ти ро воч ный реф-
лекс. По доб ное яв ле ние по лу чи ло наз ва ние рас тор ма жи ва ния.
Диф фе рен ци ро воч ное тор мо же ние вы ра ба ты ва ет ся на раз-
дра жи те ли, близ кие по ха рак те рис ти кам к ус лов но му раз дра жи-
те лю. Этот вид тор мо же ния ле жит в ос но ве раз ли че ния сиг на лов. 
С по мощью это го тор мо же ния из сход ных раз дра жи те лей вы де-
ля ет ся тот, ко то рый бу дет под креп лять ся бе зус лов ным раз дра жи-
те лем, то есть яв ля ет ся би о ло ги чес ки зна чи мым для ор га низ ма.
Ес ли на ка кой-ли бо раз дра жи тель, нап ри мер на тон 1000 Гц, 
вы ра бо тать пи ще вой ус лов ный реф лекс, то и дру гие сход ные с 
ним по час то те зву ки (то ны 900 и 1100 Гц) так же бу дут вы зы вать 
ус лов ную ре ак цию. Та кое яв ле ние по лу чи ло наз ва ние ге не ра ли за-
ции ус лов но го реф лек са. Ес ли не пред при ни мать ни ка ких спе ци-
аль ных мер, то ус лов ный реф лекс дли тель но сох ра ня ет свой ге не-
ра ли зо ван ный ха рак тер. Что бы до бить ся точ ной спе ци а ли за ции, 
ос нов ной раз дра жи тель (тон 1000 Гц) пос то ян но под креп ля ют без-
ус лов ным раз дра жи те лем, а дру гие близ кие к не му сиг на лы при-










диф фе рен ци ров ка этих раз дра жи те лей и реф лек сы на них пос то-
ян но угас нут, а реф лекс на под креп ля е мый сиг нал (тон 1000 Гц) 
сох ра нит ся.
Ус лов ный тор моз. Этот вид тор мо же ния воз ни ка ет в том слу-
чае, ес ли ус лов ный раз дра жи тель (нап ри мер, свет) под креп ля ет ся 
бе зус лов ным, а ком би на ция ус лов но го и ин диф фе рен тно го раз дра-
жи те лей (свет + зво нок) не под креп ля ет ся. Пер во на чаль но эта ком-
би на ция вы зы ва ет та кой же ус лов ный от вет, но в даль ней шем она 
ут ра чи ва ет свое сиг наль ное зна че ние и ус лов ная ре ак ция на нее ис-
че за ет, в то вре мя как на изо ли ро ван ный ус лов ный раз дра жи тель 
(свет) сох ра ня ет ся. Ор га низм на чи на ет диф фе рен ци ро вать дей-
ствие ком би на ции и изо ли ро ван но го ус лов но го раз дра жи те ля. Зво-
нок же при обре та ет зна че ние тор моз но го сиг на ла: он на чи на ет тор-
мо зить ус лов ные реф лек сы не толь ко на свет, но и на лю бые дру гие 
ус лов ные раз дра жи те ли, с ко то ры ми ни ког да до это го не со че тал-
ся. Би о ло ги чес кое зна че ние ус лов но го тор мо за зак лю ча ет ся в вы-
де ле нии из мас сы раз дра жи те лей ок ру жа ю щей сре ды зап ре ща -
ющих сиг на лов, сиг на лов опас нос ти и ог ра ни че ния де я тель нос ти.
За паз ды ва ю щее тор мо же ние. При уве ли че нии ин тер ва ла 
вре ме ни меж ду на ча лом дей ствия ус лов но го раз дра жи те ля и мо-
мен том под креп ле ния ус лов ная ре ак ция все бо лее и бо лее за паз-
ды ва ет и на чи на ет воз ни кать не пос ред ствен но перед пред ъяв ле ни-
ем под креп ле ния. При чи на за паз ды ва ния ус лов но го реф лек са сос-
то ит в том, что дей ствие ус лов но го раз дра жи те ля в те че ние пер вых 
2–5 ми нут не на хо дит под креп ле ния бе зус лов ным раз дра жи те лем. 
По э то му бе зус лов ный раз дра жи тель пос те пен но при обре та ет тор-
мо зя щее зна че ние.
За паз ды ва ю щее тор мо же ние при уро чи ва ет про явле ние ус лов-
ных реф лек сов к оп ре де лен но му мо мен ту, слу жит ос но вой ко ор-
ди на ции де я тель нос ти по вре ме ни, а так же яв ля ет ся од ним из ме-
ха низ мов ста нов ле ния свой ства тер пе ния – спо соб нос ти дож дать ся 
та ко го мо мен та, ког да ре а ли за ция ус лов но го реф лек са (дей ствия, по-
 ве де ния) ока жет ся на и бо лее умес тной, да ю щей на и боль ший эф фект.
Осо бен нос тью ус лов но го тор мо же ния яв ля ет ся его хруп кость, 
ра ни мость. Раз лич ные за бо ле ва ния, пе ре утом ле ние, пе ре нап ря же-
ние вы зы ва ют из ме не ния, в пер вую оче редь, дан но го ви да тор мо-
же ния, ко то рое при этом зна чи тель но ос ла бе ва ет.
3.3. ДИ НА МИ КА ОС НОВ НЫХ КОР КО ВЫХ ПРО ЦЕС СОВ
Фи зи о ло ги чес кой ос но вой для воз ник но ве ния ус лов ных реф-
лек сов слу жит об ра зо ва ние фун кци о наль ных вре мен ных свя зей в 
выс ших от де лах ЦНС. Об ра зо ва ние вре мен ной свя зи в ко ре боль-
шо го моз га И.П. Пав лов объяс нял за мы ка ни ем но вой ус лов но-реф-
лек тор ной ду ги: по да ча ус лов но го сиг на ла при во дит к воз буж де-
нию его кор ко во го цен тра, от ту да им пуль сы нап рав ля ют ся к кор-
ко во му цен тру бе зус лов но го реф лек са и воз буж да ют его. При 
вы ра бот ке ус лов но го реф лек са про исхо дит фор ми ро ва ние вре мен-
ной нер вной свя зи меж ду дву мя груп па ми кле ток ко ры – кор ко вы-
ми пред ста ви тельс тва ми ус лов но го и бе зус лов но го реф лек сов. 
Воз буж де ние от цен тра ус лов но го реф лек са пе ре да ет ся по нер в-
ным пу тям к цен тру бе зус лов но го реф лек са. Об ра зо ва ние вре -
менной свя зи про исхо дит по при нци пу до ми нан ты. Очаг воз буж-
де ния от бе зус лов но го раз дра жи те ля, как пра ви ло, силь нее, чем от 
ус лов но го, так как бе зус лов ный раз дра жи тель би о ло ги чес ки бо лее 
зна чим.
По сов ре мен ным пред став ле ни ям вре мен ная связь – это со во-
куп ность ней ро фи зи о ло ги чес ких, би о хи ми чес ких и ульт рас трук-
тур ных из ме не ний в моз ге, воз ни ка ю щих в про цес се сов мес тно го 
дей ствия ус лов но го и бе зус лов но го раз дра жи те лей. Фи зи о ло ги-
чес ки ми ме ха низ ма ми об ра зо ва ния вре ме ной свя зи яв ля ют ся два 
вза и мос вя зан ных об ще фи зи о ло ги чес ких фе но ме на: про то ре ния 
пу ти и сум ма ции.
Фе но мен про то ре ния пу ти зак лю ча ет ся в уси ле нии реф лек-
тор но го от ве та ор га низ ма при од нов ре мен ном или пос ле до ва тель-
ном раз дра же нии од но го и то го же ре цеп тив но го по ля. Од но раз-
дра же ние об лег ча ет по яв ле ние от ве та на дей ствие сле ду ю ще го. 
Яв ле ние про то ре ния сос то ит в пос те пен ном по вы ше нии про во ди-
мос ти по пер вич но сти му ли ру е мо му пу ти и воз бу ди мос ти нер вно-
го цен тра. Ес ли воз буж де ние ког да-ли бо про шло по оп ре де лен ным 
нер вным пу тям, то в сле ду ю щий раз оно пройдет по этим пу тям 
зна чи тель но лег че. Все это соз да ет пред по сыл ки к об лег че нию 
дви же ния воз буж де ния по оп ре де лен ным ней рон ным це пям. В ос-
но ве это го фе но ме на ле жат сум ма ция воз буж де ний, дли тель ное 










ние ко ли чес тва ме ди а то ра в си нап сах и уве ли че ние об ра зо ва ния 
но вых си нап сов. Бла го да ря яв ле нию про то ре ния да же под по ро го-
вые раз дра же ния спо соб ны сфор ми ро вать очаг по вы шен ной воз бу-
ди мос ти. Этот про цесс нап ря мую свя зан с сум ма ци ей воз буж де-
ния. Яв ле ние сум ма ции зак лю ча ет ся в воз ник но ве нии воз буж де ния 
в нер вных цен трах в от вет на ряд пос ле до ва тель ных под по ро го вых 
раз дра же ний. В оп ре де лен ных ус ло ви ях под дей стви ем ря да фак то-
ров ка кой-ли бо нер вный центр мо жет стать по вы шен но воз бу ди-
мым. Та кой центр спо со бен к сум ма ции воз буж де ний не за ви си мо 
от их при ро ды, то есть ста но вит ся до ми ни ру ю щим как раз под вли-
я ни ем этих им пуль са ций. Ины ми сло ва ми, при фор ми ро ва нии до-
ми нан ты пос ту па ю щие в ЦНС пос то рон ние для до ми нан тно го цен-
тра им пуль сы спо соб ству ют его зак реп ле нию.
До ми нан та и ус лов ный реф лекс
До ми нан та яв ля ет ся од ним из ос нов ных при нци пов ко ор ди на-
ции реф лек тор ной де я тель нос ти нер вной сис те мы; это яв ле ние 
бы ло изу че но А.А. Ух том ским в 20-е г. ХХ в. На мысль о до ми нан-
те уче но го на вел сле ду ю щий эк спе ри мент. У со ба ки в пе ри од под-
го тов ки к де фе ка ции элек три чес кое раз дра же ние ко ры го лов но го 
моз га не вы зы ва ло обыч ных дви га тель ных ре ак ций в ко неч нос тях, 
а уси ли ва ло воз буж де ние в ап па ра те де фе ка ции и со дей ство ва ло 
опо рож не нию ки шеч ни ка. И толь ко пос ле это го элек три чес кое 
раз дра же ние ко ры на чи на ло вы зы вать обыч ные дви га тель ные ре-
ак ции.
До ми нан та – это «вре мен но гос под ству ю щий реф лекс», под чи-
ня ю щий се бе фун кции дру гих нер вных цен тров. Это ус той чи вый 
очаг по вы шен ной воз бу ди мос ти нер вных цен тров, при ко то ром 
им пуль сы, при хо дя щие в центр, уси ли ва ют его воз буж де ние, тог-
да как в ос таль ной час ти ЦНС пре обла да ют яв ле ния тор мо же ния.
До ми нан та пред став ля ет со бой не то пог ра фи чес ки еди ный 
пункт воз буж де ния, а фун кци о наль ное объе ди не ние, кон стел ля-
цию цен тров с по вы шен ной воз бу ди мос тью в раз лич ных от де лах 
ЦНС (лат. сопstеllаtiо – по ло же ние звезд, в ши ро ком смыс ле – 
вза им ное рас по ло же ние и вза и мо дей ствие раз лич ных фак то ров). 
При чем мор фо ло ги чес ки раз бро сан ные нер вные цен тры не про сто 
свя за ны в оп ре де лен ные кон стел ля ции, а фун кци о наль но объе ди-
не ны един ством дей ствий. На ли чие до ми нан ты соз да ет по вы шен-
ную го тов ность ор га низ ма ре а ги ро вать так, а не ина че, ори ен ти ру-
ет ор га низм на по иск тех си ту а ций (тех раз дра жи те лей), по от но-
ше нию к ко то рым дан ная до ми нан та на и бо лее адек ват на. Это 
ус той чи вый очаг по вы шен ной воз бу ди мос ти нер вных цен тров, ко-
то рый соз да ет скры тую го тов ность ор га низ ма к оп ре де лен но му 
ви ду де я тель нос ти при од нов ре мен ном тор мо же нии пос то рон них 
реф лек тор ных ак тов. До ми нан та ос во бож да ет ор га низм от по боч-
ной де я тель нос ти во имя дос ти же ния на и бо лее важ ных для ор га-
низ ма це лей. Для цен тров, вхо дя щих в сос тав до ми ни ру ю щей 
фун кци о наль ной кон стел ля ции, ха рак тер ны:
 y по вы шен ная воз бу ди мость;
 y стой кость, инер тность воз буж де ния;
 y спо соб ность к сум ми ро ва нию воз буж де ния;
 y тор мо зя щее воз дей ствие на дру гие цен тры, не вхо дя щие в сос тав 
дан ной кон стел ля ции.
А.А. Ух том ский вы де лял «низ шие» до ми нан ты, ко то рые но сят 
фи зи о ло ги чес кий ха рак тер, и «выс шие» до ми нан ты, ло ка ли зо ван-
ные в ко ре го лов но го моз га и сос тав ля ю щие ней ро фи зи о ло ги че-
скую ос но ву «ак та вни ма ния и пред мет но го мыш ле ния».
Зна че ние до ми нан тно го оча га воз буж де ния в ЦНС сос то ит в 
том, что на его ос но ве фор ми ру ет ся кон крет ная при спо со би тель-
ная де я тель ность, нап рав лен ная на ус тра не ние при чи ны под дер-
жа ния то го или ино го нер вно го цен тра в до ми нан тном сос то я нии. 
Нап ри мер, на ба зе до ми нан тно го сос то я ния цен тра го ло да ре а ли-
зу ет ся пи ще до бы ва тель ное по ве де ние, на ба зе до ми нан тно го сос-
то я ния цен тра жаж ды за пус ка ет ся по ве де ние, нап рав лен ное на по-
иск во ды. Ус пеш ное за вер ше ние дан ных по ве ден чес ких ак тов в 
ко неч ном ито ге ус тра ня ет фи зи о ло ги чес кие при чи ны до ми нан т-
но го сос то я ния цен тров го ло да и жаж ды.
Ме ха низ мы за мы ка ния вре мен ной свя зи
Фи зи о ло ги чес ки ми ме ха низ ма ми выс шей нер вной де я тель но-
сти яв ля ют ся вза им ное рас прос тра не ние (ди на ми ка) внут рен них 
про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния в нер вных цен трах ко ры 
боль ших по лу ша рий под вли я ни ем дей ствия на ор га низм сти му-










ус лов но-реф лек тор ная де я тель ность боль ших по лу ша рий уп рав-
ля ет ся дву мя ос нов ны ми за ко на ми: а) за ко ном ир ра ди а ции и кон-
цен тра ции про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния, б) за ко ном их 
вза им ной ин дук ции.
В на ча ле об ра зо ва ния ус лов но го реф лек са про исхо дит рас-
прос тра не ние воз буж де ния из не пос ред ствен но го пун кта раз дра-
же ния в ко ре моз га на со сед ние нер вные клет ки. Та кое рас прос т-
ра не ние на зы ва ет ся ир ра ди а ци ей воз бу ди тель но го про цес са. 
Рас прос тра не ние про исхо дит по ас со ци а тив ным нер вным во лок-
нам ко ры, ко то рые со е ди ня ют ря дом рас по ло жен ные клет ки. В ир-
ра ди а ции воз буж де ния мо гут учас тво вать так же под кор ко вые об-
ра зо ва ния и ре ти ку ляр ная фор ма ция.
Про ти во по лож ный про цесс – ог ра ни че ние, сок ра ще ние зо ны 
оча га воз буж де ния – на зы ва ет ся кон цен тра ци ей про цес са воз-
буж де ния. По ме ре за мед ле ния ус лов но го реф лек са воз буж де ние 
сос ре до то чи ва ет ся все в бо лее ог ра ни чен ной зо не ко ры, к ко то рой 
нап рав ле но раз дра же ние.
Тор мо же ние так же спо соб но к ир ра ди а ции и кон цен тра ции. 
Тор мо же ние ир ра ди и ру ет по ко ре го лов но го моз га в 4–5 раз мед-
лен нее, чем воз буж де ние. Еще мед лен нее рас прос тра ня ет ся кон-
цен тра ция тор мо же ния. Кон цен тра ция тор мо же ния вза и мос вя за на 
с ир ра ди а ци ей тор мо же ния на дру гие от де лы ко ры боль ших по лу-
ша рий.
Ир ра ди а ция нер вных про цес сов за ви сит от их си лы. Ес ли про-
цес сы воз буж де ния и тор мо же ния вы ра же ны сла бо, ир ра ди а ция 
ох ва ты ва ет толь ко ог ра ни чен ные зо ны ко ры боль ших по лу ша рий. 
При дос та точ ной си ле ос нов ных нер вных про цес сов до ми ни ру ет 
яв ле ние их кон цен тра ции в цен трах ко ры, вос при ни ма ю щих дей-
ствие ус лов но го раз дра жи те ля. При чрез мер ной си ле про цес сов 
воз буж де ния и тор мо же ния до ми ни ру ют яв ле ния их ир ра ди а ции с 
рас прос тра не ни ем на об шир ные от де лы ко ры го лов но го моз га.
При ме ни тель но к ста ди ям фор ми ро ва ния ус лов но-реф лек тор-
ной ре ак ции счи та ет ся, что в ос но ве пе ри о да ге не ра ли за ции ус лов-
но го реф лек са ле жит ир ра ди а ция воз буж де ния, а пе ри од спе ци а-
ли за ции объяс ня ют кон цен тра ци ей нер вных про цес сов.
Вза им ная ин дук ция нер вных про цес сов воз буж де ния и тор-
мо же ния. Ди на ми ка про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния в ко ре 
го лов но го моз га, про явля ю ща я ся в воз ник но ве нии воз буж де ния 
вслед за тор мо же ни ем и на о бо рот, или в их уси ле нии в од ном и 
том же учас тке ко ры го лов но го моз га на зы ва ет ся ин дук ци ей. Вза-
им ная ин дук ция про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния в ко ре го-
лов но го моз га свя за на со сме ной од но го про цес са дру гим в ог ра-
ни чен ном учас тке ко ры го лов но го моз га. Вза им ная ин дук ция 
обус лов ле на си лой про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния, раз ви-
ти ем их во вре ме ни, сте пенью их рас прос тра не ния в пред елах нерв-
ных цен тров ко ры, ти по ло ги чес ки ми осо бен нос тя ми ЦНС. Вза -
имная ин дук ция про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния бы ва ет 
двух ви дов: пос ле до ва тель ная (вре мен ная) и од нов ре мен ная (про-
стран ствен ная). Пос ле до ва тель ная ин дук ция ха рак те ри зу ет ся сме-
ной воз буж де ния тор мо же ни ем или на о бо рот, ли бо их уси ле ни ем 
в пред елах од но го нер вно го цен тра ко ры го лов но го моз га. Од но-
вре мен ная ин дук ция нер вных про цес сов про явля ет ся в том, что в 
учас тках ко ры го лов но го моз га, рас по ло жен ных ря дом с кор ко вы-
ми зо на ми воз буж де ния или тор мо же ния, раз ви ва ет ся про ти во по-
лож ный нер вный про цесс. С уче том вли я ния од но го нер вно го про-
цес са на дру гой яв ле ние ин дук ции клас си фи ци ру ют по зна ку. По-
ло жи тель ная ин дук ция наб лю да ет ся в том слу чае, ког да очаг 
тор моз но го про цес са пос ле пре кра ще ния тор мо зя ще го сти му ла 
соз да ет в ок ру жа ю щей его зо не об ласть по вы шен ной воз бу ди мо-
сти. Вслед ствие это го им пуль сы, пос ту па ю щие к ней ро нам при 
дей ствии по ло жи тель но го раз дра жи те ля, вы зы ва ют по вы шен ный 
эф фект. По ло жи тель ная ин дук ция в учас тке ко ры го лов но го моз га 
от ме ча ет ся пос ле диф фе рен ци ро воч но го тор мо же ния ус лов но го 
реф лек са. От ри ца тель ная ин дук ция име ет мес то, ког да очаг воз-
буж де ния соз да ет вок руг се бя сос то я ние по ни жен ной воз бу ди мос ти. 
От ри ца тель ная ин дук ция ог ра ни чи ва ет ир ра ди а цию воз буж де ния 
по ко ре боль ших по лу ша рий го лов но го моз га. При ме ром про явле-
ния от ри ца тель ной ин дук ции яв ля ет ся так же внеш нее тор мо же ние 
ус лов ных реф лек сов.
Ин дук ция нер вных про цес сов, по ана ло гии с ир ра ди а ци ей, вза-
и мос вя за на с си лой воз буж де ния и тор мо же ния в учас тках ко ры 
го лов но го моз га. При сла бых и чрез мер но силь ных про цес сах воз-
буж де ния и тор мо же ния яв ле ние ин дук ции в ко ре го лов но го моз га 










а сле до ва тель но, дос та точ ной вы ра жен нос ти про цес сов воз буж де-
ния и тор мо же ния яв ле ние ин дук ции не толь ко воз ни ка ет, но и 
мо жет воз рас тать в сво ем про явле нии. Это да ло ос но ва ние 
И.П. Пав ло ву сде лать вы вод о на ли чии в ко ре го лов но го моз га тес-
но го вза и мо дей ствия ир ра ди а ции и вза им ной ин дук ции нер вных 
про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния.
Изу че ние ди на ми ки нер вных про цес сов по ка зы ва ет, что ко ру 
боль шо го моз га мож но пред ста вить в ви де ог ром но го эк ра на, на 
ко то ром неп ре рыв но наб лю да ют ся про цес сы воз буж де ния и тор-
мо же ния, всту па ю щие в раз лич ные от но ше ния друг с дру гом. Ко ра 
боль шо го моз га пред став ля ет со бой про стран ствен но-вре мен ную 
фун кци о наль ную мо за и ку, сос тав лен ную из оча гов воз буж де ния и 
тор мо же ния, ко то рые неп ре рыв но ме ня ют ся по рас прос тра не нию 
и ин тен сив нос ти.
Ди на ми чес кий сте ре о тип
От дель ные ус лов ные реф лек сы в оп ре де лен ной си ту а ции мо-
гут свя зы вать ся меж ду со бой в ком плек сы. Ес ли вы зы вать ряд ус-
лов ных реф лек сов в стро го оп ре де лен ном по ряд ке с при мер но 
оди на ко вы ми вре мен ны ми ин тер ва ла ми и весь этот ком плекс со-
че та ний мно гок рат но пов то рять, то в ко ре боль ших по лу ша рий 
сфор ми ру ет ся еди ная сис те ма, име ю щая спе ци фи чес кую пос ле до-
ва тель ность реф лек тор ных ре ак ций, то есть ра нее раз роз нен ные 
реф лек сы свя зы ва ют ся в еди ный ком плекс. Воз ни ка ет ди на ми че-
ский сте ре о тип, ко то рый вы ра жа ет ся в том, что на сис те му раз лич-
ных ус лов ных сиг на лов, дей ству ю щих всег да один за дру гим че-
рез оп ре де лен ное вре мя, вы ра ба ты ва ет ся пос то ян ная и про чная 
сис те ма от вет ных ре ак ций. В даль ней шем, ес ли при ме нять толь ко 
пер вый раз дра жи тель, то в от вет бу дут раз ви вать ся все ос таль ные 
ре ак ции. Фор ми ро ва ние ди на ми чес ко го сте ре о ти па про исхо дит в 
те че ние оп ре де лен но го ин тер ва ла вре ме ни, но при сфор ми ро ван-
ном ди на ми чес ком сте ре о ти пе ЦНС ра бо та ет эко ном но на фо не 
ав то ма ти чес ки пов то ря ю щих ся це пей ус лов ных реф лек сов.
Ди на ми чес кий сте ре о тип – ха рак тер ная осо бен ность пси хи че-
с кой де я тель нос ти че ло ве ка. Мно гие на ши на вы ки, нап ри мер про-
фес си о наль ные, спо соб ность пи сать, иг рать на му зы каль ных ин-
стру мен тах, тан це вать, по сво ей при ро де яв ля ют ся ав то ма ти че-
ски ми це пя ми дви га тель ных ак тов. В про цес се жиз ни че ло ве ка 
вы ра ба ты ва ют ся и бо лее слож ные сте ре о ти пы пос туп ков: по ве де-
ние пос ле про буж де ния или перед сном, ре жим тру да, от ды ха, пи-
та ния. Воз ни ка ют от но си тель но ус той чи вые фор мы по ве де ния в 
об щес тве, во вза и мо от но ше ни ях с дру ги ми людь ми, в оцен ке те-
ку щих со бы тий и ре а ги ро ва ния на них. Та кие сте ре о ти пы име ют 
боль шое зна че ние в жиз ни че ло ве ка, так как поз во ля ют вы пол нять 
мно гие ви ды де я тель нос ти с мень шим нап ря же ни ем. Би о ло ги че-
ский смысл ди на ми чес ко го сте ре о ти па сво дит ся к то му, что бы ос-
во бо дить кор ко вые цен тры от ре ше ния эле мен тар ных за дач и 
обес пе чить вы пол не ние бо лее слож ных, тре бу ю щих нес тан дар т-
но го под хо да.
3.4. ПЕР ВАЯ И ВТО РАЯ СИГ НАЛЬ НЫЕ СИС ТЕ МЫ
Ана ли зи руя при нци пи аль ные раз ли чия выс шей нер вной де я-
тель нос ти жи вот ных и че ло ве ка, И.П. Пав лов ввел по ня тия пер вой 
и вто рой сиг наль ных сис тем. Об щи ми для жи вот ных и че ло ве ка 
яв ля ют ся ана лиз и син тез не пос ред ствен ных сиг на лов из ок ру жа-
ю ще го ми ра, при хо дя щих от зри тель ных, слу хо вых и дру гих ре-
цеп то ров ор га низ ма и сос тав ля ю щих пер вую сиг наль ную сис те-
му. Вмес те с тем у че ло ве ка в про цес се со ци аль ных от но ше ний и 
тру до вой де я тель нос ти по я ви лась, раз ви лась и усо вер шен ство ва-
лась вто рая сиг наль ная сис те ма, свя зан ная со сло вес ны ми сиг-
на ла ми, речью.
Вто рая сиг наль ная сис те ма – это ка чес твен но осо бая фор ма выс-
шей нер вной де я тель нос ти – сис те ма ре че вых сиг на лов (про изно си-
мых, слы ши мых и ви ди мых). Че ло век об ла да ет спо соб нос тью обоб-
щать сло вом бес чис лен ные сиг на лы пер вой сиг наль ной сис те мы; 
при этом сло во, по вы ра же нию И.П. Пав ло ва, ста но вит ся «сиг на лом 
сиг на лов» и поз во ля ет от влечь ся от кон крет ных пред ме тов и яв ле-
ний, яв ля ясь ос но вой раз ви тия от вле чен но го, че ло ве чес ко го мыш-
ле ния. Воз ник но ве ние ре че вой сиг на ли за ции внес ло но вый при нцип 
в де я тель ность боль ших по лу ша рий – речь ста ла ору ди ем выс шей 
ори ен ти ров ки че ло ве ка в ок ру жа ю щем ми ре и в се бе са мом.
Ос нов ные за ко ны фун кци о ни ро ва ния пер вой и вто рой сиг наль-










на ка кой-ли бо зву ко вой или све то вой сиг нал, нап ри мер на звук 
звон ка или вспы хи ва ния крас ной лам пы, сло ва «зво нок» и «крас-
ный цвет» вы зы ва ют сра зу (без пред ва ри тель но го со че та ния с бе-
зус лов ным раз дра жи те лем) дан ный ус лов ный реф лекс. Бо лее то го, 
ус лов но-реф лек тор ный от вет воз ни ка ет, ес ли сам ис пы ту е мый 
про изно сит это сло во вслух или мыс лен но. При об рат ном по ряд ке 
опы та, ког да ус лов ный реф лекс был вы ра бо тан на сло вес ный сиг-
нал, то есть ког да ус лов ным раз дра жи те лем бы ло сло во «зво нок» 
или «крас ный свет», ус лов ный реф лекс наб лю дал ся при пер вом же 
при ме не нии в ка чес тве раз дра жи те ля звон ка или вспы хи ва ния крас-
ной лам пы, ко то рые ра нее ни ког да не со че та лись с бе зус лов ным 
раз дра жи те лем. Меж ду раз лич ны ми учас тка ми ко ры моз га и цен т-
ра ми, при ни ма ю щи ми учас тие в ак тах чте ния и пись ма, в про цес се 
обу че ния так же об ра зу ют ся свя зи. По э то му пос ле вы ра бот ки ус лов-
но го реф лек са на звук звон ка над пись «зво нок» вы зы ва ет у че ло ве-
ка, уме ю ще го чи тать, та кую же ус лов но-реф лек тор ную ре ак цию.
При ис сле до ва нии выс шей нер вной де я тель нос ти че ло ве ка ре-
че вые сиг на лы мо гут быть ис поль зо ва ны в ро ли бе зус лов ных раз-
дра жи те лей, на ба зе ко то рых об ра зу ют ся ус лов ные реф лек сы. Для 
это го ин диф фе рен тный раз дра жи тель, нап ри мер звук звон ка, со-
про вож да ет ся сло вес ной ин струк ци ей-при ка зом: «Наж ми те на 
ключ», «Встань те», «От дер ни те ру ку» и т. п. В ре зуль та те со че та-
ния ин диф фе рен тно го раз дра жи те ля со сло вес ной ин струк ци ей 
воз ни ка ет ус лов ный реф лекс, ха рак тер ко то ро го со от вет ству ет ин-
струк ции. Сло во яв ля ет ся мощ ным под креп ле ни ем, на ба зе ко то-
ро го мо гут быть об ра зо ва ны про чные ус лов ные реф лек сы.
Спо соб ность опе ри ро вать от вле чен ны ми по ня ти я ми сос тав ля-
ет ко рен ное от ли чие пси хи чес кой де я тель нос ти че ло ве ка и жи вот-
ных. При ме ром мо жет слу жить клас си чес кий опыт И.П. Пав ло ва, 
про ве ден ный на шим пан зе. В обезь ян ник ста ви ли ящик, ку да по-
ме ща ли ба нан. Перед от вер сти ем за жи га ли огонь. Что бы дос тать 
ба нан, обезь я на дол жна бы ла на пол нить круж ку во дой из ря дом 
сто я ще го ба ка и за лить огонь. Пос ле то го, как обезь я не нес коль ко 
раз бы ла по ка за на эта опе ра ция, она быс тро при обре ла со от вет-
ству ю щий на вык. Этот же опыт был пов то рен на пло ту, на хо див-
шем ся на се ре ди не пру да. Бак с во дой был по ме щен не на этом 
пло ту, а на со сед нем. Обезь я на, что бы за ту шить огонь и дос тать 
ба нан, пре одо ле вая боль шие труд нос ти, пе ре хо ди ла на со сед ний 
плот и бра ла там во ду из ба ка. Ту ше ние ог ня в ее пред став ле нии 
бы ло свя за но с дос та ва ни ем во ды толь ко из ба ка, хо тя го раз до 
про ще бы ло вос поль зо вать ся во дой, ок ру жа ю щей плот. По ня тие о 
во де и ее свой ствах у обезь я ны от сут ству ет. Она не спо соб на к от-
вле чен но му и обоб щен но му мыш ле нию. Ее мыш ле ние яв ля ет ся 
кон крет ным; оно ог ра ни че но пред став ле ни я ми об еди нич ных 
пред ме тах и яв ле ни ях ок ру жа ю ще го ми ра.
Вза и мо дей ствие сиг наль ных сис тем вы ра жа ет ся в яв ле нии 
из би ра тель ной ир ра ди а ции нер вных про цес сов меж ду дву мя сис-
те ма ми. Вза и мо дей ствие и ир ра ди а ция обус лов ле ны на ли чи ем 
свя зей меж ду струк ту ра ми, вос при ни ма ю щи ми сти му лы и обоз на-
ча ю щи ми их сло ва ми. До ка за тельс тва ир ра ди а ции воз буж де ния из 
пер вой сиг наль ной сис те мы во вто рую бы ли по лу че ны в ла бо ра то-
рии И.П. Пав ло ва сле ду ю щим об ра зом. У де тей вы ра ба ты ва ли ус-
лов ный дви га тель ный реф лекс на зво нок при пи ще вом под креп ле-
нии. За ме на звон ка сло вом «зво нок» или по каз кар точ ки с над-
писью «зво нок» вы зы ва ли дви га тель ный реф лекс, вы ра бо тан ный 
на ре аль ный зво нок.
Пер вая и вто рая сиг наль ные сис те мы не от де ли мы друг от дру га. 
У че ло ве ка все вос при я тия, пред став ле ния и боль шин ство ощу ще-
ний обоз на ча ют ся сло вом, по э то му воз буж де ния пер вой сиг наль-
ной сис те мы, вы зы ва е мые кон крет ны ми сиг на ла ми от пред ме тов и 
яв ле ний ок ру жа ю ще го ми ра, пе ре да ют ся во вто рую сиг наль ную 
сис те му.
Обо соб лен ное фун кци о ни ро ва ние пер вой сиг наль ной сис те мы 
без учас тия вто рой воз мож но толь ко у ре бен ка до ов ла де ния им 
речью.
Раз ви тие сиг наль ных сис тем в он то ге не зе. Фор ми ро ва ние в 
ко ре боль ших по лу ша рий вре мен ных свя зей пер вой сиг наль ной 
сис те мы у ре бен ка на чи на ет ся вско ре пос ле рож де ния. У 7-днев-
но го мла ден ца мо гут быть вы ра бо та ны пер вые ус лов ные реф лек-
сы: при его кор мле нии грудью со са тель ные дви же ния губ по яв ля-
ют ся еще до то го, как со сок вло жен в рот. К кон цу 1-го ме ся ца 
мо гут быть вы ра бо та ны ус лов ные реф лек сы на зву ко вые сиг на лы, 
а на 2-м ме ся це – на све то вые. Ско рость об ра зо ва ния ус лов ных 










воз рас те 1-го ме ся ца для вы ра бот ки ус лов но го реф лек са не об ходи-
мо мно гок рат ное со че та ние ус лов но го и бе зус лов но го раз дра же-
ний, то в 2 ме ся ца дос та точ но нес коль ких та ких со че та ний. Ус лов-
ное тор мо же ние вы ра ба ты ва ет ся у ре бен ка поз же – на 3-м ме ся це; 
при этом раз ные ви ды тор мо же ния по яв ля ют ся не од нов ре мен но. 
Сна ча ла фор ми ру ет ся диф фе рен ци ро воч ное тор мо же ние, за тем – 
за паз ды ва ю щее. Вы ра бот ка раз лич ных ви дов тор мо же ния по ме ре 
раз ви тия ре бен ка ус ко ря ет ся. На чаль ные при зна ки раз ви тия вто-
рой сиг наль ной сис те мы по яв ля ют ся с 6-ме сяч но го воз рас та. Дей-
ствуя сов мес тно с дру ги ми раз дра жи те ля ми, сло ва ста но вят ся 
ком по нен том ком плек са раз дра жи те лей. Из ме не ние лю бо го ком-
по нен та ком плек са при во дит к ис чез но ве нию ус лов но го реф лек са 
на сло во. Спо соб ность по ни мать, а по том и про изно сить сло ва раз-
ви ва ет ся у ре бен ка в ре зуль та те отож дес твле ния оп ре де лен ных 
зву ков (слов) со зри тель ны ми, так тиль ны ми и дру ги ми впе чат ле-
ни я ми о внеш них объек тах. По каз пред ме та и его на зы ва ние при-
во дят к ас со ци а ции, за тем сло во на чи на ет за ме нять обоз на ча е мый 
им пред мет. Сло во выс ту па ет как ин тег ра тор 1-го по ряд ка, так 
как обоз на ча ет кон крет ный пред мет, а не класс пред ме тов. В кон-
це 2-го го да жиз ни на од но сло во мо жет вы ра бо тать ся пу чок свя-
зей, со дер жа щий бо лее 15 ас со ци а ций. В этом слу чае сло во пре-
вра ща ет ся в ин тег ра тор 2-го по ряд ка (сиг нал сиг на лов). Меж ду 
3-м и 4-м го да ми жиз ни у ре бен ка фор ми ру ют ся по ня тия – ин тег-
ра то ры 3-го по ряд ка, нап ри мер иг руш ка, цве ты, ма ши ны. К 5-му 
го ду по ня тия ус лож ня ют ся: сло вом «вещь» ре бе нок обоз на ча ет и 
по су ду, и ме бель и т. д.
Фор ми ро ва ние вто рой сиг наль ной сис те мы за ви сит от оп ре де-
лен но го уров ня раз ви тия ко ры, в ос нов ном ее лоб ных от де лов. Пе-
ри фе ри чес кий ре чед ви га тель ный ап па рат иг ра ет вспо мо га тель ную 
роль. Так, у сле пог лу хо не мых воз мож но фор ми ро ва ние вто рой 
сиг наль ной сис те мы на ба зе кож ных ощу ще ний и дви га тель ных 
ре ак ций рук с пос ле ду ю щим вов ле че ни ем и ре че вых ор га нов.
Ре че вая де я тель ность за ни ма ет цен траль ное мес то во вто рой 
сиг наль ной сис те ме, яв ля ет ся ее сутью. Речь вы пол ня ет нес коль ко 
фун кций.
 y Но ми на тив ная фун кция вы ра жа ет ся в обоз на че нии при по мо щи 
слов пред ме тов, яв ле ний, дей ствий, жи вых су ществ и т. д. Один 
и тот же пред мет мо жет обоз на чать ся раз ны ми сим во ла ми как в 
ус тной, так и в пись мен ной ре чи.
 y Ком му ни ка тив ная фун кция зак лю ча ет ся в том, что речь яв ля ет ся 
сред ством об ще ния.
 y По ня тий ная фун кция зак лю ча ет ся в том, что речь яв ля ет ся ору-
ди ем аб страк тно го мыш ле ния.
 y Про грам ми ру ю щая фун кция вы ра жа ет ся в пос тро е нии смыс-
ло вых схем ре че во го выс ка зы ва ния, грам ма ти чес ких струк тур 
пред ло же ний, в пе ре хо де от за мыс ла к внеш не му раз вер ну то му 
выс ка зы ва нию. В ос но ве это го ле жит внут рен нее про грам ми ро-
ва ние при по мо щи ре чи. Оно не об хо ди мо и для пос тро е ния раз-
ных дви га тель ных ак тов.
 y Ре гу ли ру ю щая фун кция вы ра жа ет ся в кон тро ли ро ва нии де я тель-
нос ти раз лич ных ор га нов и сис тем, ин тен сив нос ти об мен ных 
про цес сов, ор га ни за ции и ре гу ли ро ва нии про изволь но го по ве де-
ния пос ред ством сло ва.
Фи зи о ло ги чес ки ми ос но ва ми ре чи яв ля ет ся фун кци о наль ное 
вза и мо дей ствие слож но го ком плек са моз го вых об ра зо ва ний: мо-
тор но го цен тра Бро ка, сен сор но го цен тра Вер ни ке, цен тров пись-
ма, оп ти чес ко го, цен тров ре че вой па мя ти и за у чен ных дви же ний.
Мо тор ный центр ре чи Бро ка на хо дит ся в об лас ти зад них от де-
лов ниж ней лоб ной из ви ли ны до ми нан тно го по лу ша рия (ле во го у 
пра вшей). В пе ре дней цен траль ной из ви ли не лоб ной до ли ло ка ли-
зу ют ся цен тры дви же ния губ и язы ка, цен тры пись ма. Эти цен тры 
сов мес тно обес пе чи ва ют про цес сы ар ти ку ля ции, фо на ции и пись-
ма. Воз ник но ве ние ре чед ви га тель ной ре ак ции при бе зус лов ном 
раз дра же нии (нап ри мер, при бо ле вых воз дей стви ях) ука зы ва ет на 
учас тие в ре гу ля ции ре чи под кор ко вых цен тров, под чи нен ных 
кор ко во му кон тро лю. Тон кая ре гу ля ция ре чи свя за на с пус ко вой и 
ре гу ля тор ной ролью ко ры, ко то рая по лу ча ет аф фе рен тные им-
пуль сы от ре цеп то ров мышц, су хо жи лий и свя зок го ло со во го ап-
па ра та и ды ха тель ных мышц.
Вос при я тие ре чи про исхо дит с по мощью сен сор но го цен тра 
Вер ни ке, ко то рый рас по ло жен в зад них от де лах вер хней ви соч ной 
из ви ли ны до ми нан тно го по лу ша рия. Глав ным про цес сом, обес пе-
чи ва ю щим по ни ма ние раз вер ну той ре чи, яв ля ет ся де ко ди ро ва ние 










де ко ди ро ва ния смыс ла ре чи не об хо дим ана лиз на и бо лее су щес т-
вен ных эле мен тов ее со дер жа ния, осо бен но для рас шиф ров ки 
слож но пос тро ен ной фра зы и для по ни ма ния ее об ще го смыс ла и 
под тек ста.
Для де ко ди ро ва ния ре чи, вос при ни ма е мой в акус ти чес кой фор-
ме, важ ным ус ло ви ем яв ля ет ся удер жа ние в ре че вой па мя ти всех 
ее эле мен тов, а в оп ти чес кой фор ме – учас тие слож ных по ис ко вых 
дви же ний глаз. Про цес сы де ко ди ро ва ния пись мен ной ре чи обес пе-
чи ва ют ся ви соч но-те мен но-за ты лоч ны ми от де ла ми до ми нан тно го 
по лу ша рия. При по ра же нии этих от де лов ко ры про исхо дит на ру-
ше ние по ни ма ния ло ги ко-грам ма ти чес ких кон струк ций и счет ных 
опе ра ций.
3.5. ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫЕ РАЗ ЛИ ЧИЯ ВЫС ШЕЙ 
НЕР ВНОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ КА
В пов сед нев ной жиз ни мы за ме ча ем, что лю ди, по па дая в од ни 
и те же си ту а ции, ве дут се бя по-раз но му. Од на ко за этим раз но об-
ра зи ем по ве ден чес ких ре ак ций скры ты не ко то рые об щие схе мы 
или ти пы по ве де ния.
Гу мо раль ная те о рия тем пе ра мен та Гип пок ра та. По Гип-
пок ра ту, уро вень жиз не де я тель нос ти че ло ве ка за ви сит от со от но-
ше ния че ты рех ос нов ных жид кос тей, цир ку ли ру ю щих в ор га низ-
ме – кро ви, жел чи, чер ной жел чи и сли зи (флег мы). Смесь этих 
жид кос тей оп ре де ля ет ин ди ви ду аль ное сво е об ра зие каж до го ор га-
низ ма. Эта идея лег ла в ос но ву пер вой клас си фи ка ции тем пе ра-
мен тов (от  лат.  tеmреrатепtuт  –  смесь,  со от но ше ние  час тей). 
Ос нов ные ти пы тем пе ра мен та по лу чи ли свои наз ва ния по тем 
жид кос тям, ко то рые пре обла да ют у че ло ве ка: сан гви ни чес кий свя-
зан с пре обла да ни ем кро ви (лат. – sапguis), хо ле ри чес кий – жел чи 
(лат. – сhоlе), ме лан хо ли чес кий – чер ной жел чи (лат. – теlап сhоlе), 
флег ма ти чес кий – сли зи (лат. – рhlеgта).
Сан гви ник от ли ча ет ся вы со кой пси хи чес кой ак тив нос тью, 
бога той жес ти ку ля ци ей. Он под ви жен, впе чат ли те лен, быс тро от-
зы ва ет ся на ок ру жа ю щие со бы тия, лег ко пе ре жи ва ет не у да чи и 
неп ри ят нос ти. По ве де ние хо ле ри ка ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров-
 нем ак тив нос ти, энер гич нос тью дей ствий, рез кос тью и стре ми-
тель нос тью дви же ний, вспыль чи вос тью, нес дер жан нос тью, им-
пуль сив ны ми и яр ко вы ра жен ны ми эмо ци о наль ны ми пе ре жи ва -
ния ми. Флег ма ти ка от ли ча ет низ кий уро вень по ве ден чес кой 
ак тив нос ти. Он мед ли те лен, спо ко ен, ро вен. Ему труд но пе ре клю-
чать ся с од ной де я тель нос ти на дру гую; его нас тро е ние и чув ства 
пос то ян ны. Тем пе ра мент ме лан хо ли ка от ли ча ет ся низ ким уров нем 
нер вно-пси хи чес кой ак тив нос ти, эмо ци о наль ной ра ни мос тью, по-
ни жен ным уров нем дви га тель ной и ре че вой ак тив нос ти. Ме лан хо-
лик зам кнут, скло нен к тя же лым внут рен ним пе ре жи ва ни ям при 
от сут ствии серь ез ных при чин.
Кон сти ту ци о наль ные те о рии тем пе ра мен та. Э. Креч мер 
соз дал ти по ло гию тем пе ра мен тов на ос но ве осо бен нос тей стро е-
ния те ла. Бы ло ус та нов ле но, что пси хи чес кие чер ты че ло ве ка свя-
за ны с кон сти ту ци о наль ны ми ти па ми те лос ло же ния. Так, боль ные 
ма ни а каль но-деп рес сив ным пси хо зом ча ще име ют пик ни чес кое 
те лос ло же ние: ши ро кая грудь, ко ре нас тая фи гу ра, круп ная го ло ва 
ок руг лой фор мы, выс ту па ю щий жи вот. У боль ных ши зоф ре ни ей 
ча ще встре ча ет ся ас те ни чес кий тип кон сти ту ции: длин ная и уз кая 
груд ная клет ка, длин ные ко неч нос ти, уд ли нен ное ли цо, сла бо раз-
ви тая мус ку ла ту ра. У лю дей, пред рас по ло жен ных к эпи леп сии, 
час то от ме ча ет ся ат ле ти чес кое стро е ние те ла. Пик ни чес ко му кон-
сти ту ци о наль но му ти пу со от вет ству ет цик ло ти ми чес кий тем пе ра-
мент, для ко то ро го ха рак тер на адек ват ная ре ак ция на внеш ние 
сти му лы, от кры тость, ес тес твен ность, плав ность дви же ний. Ас те-
ни чес ко му ти пу кон сти ту ции со от вет ству ет ши зо ти ми чес кий тем-
пе ра мент: зам кну тость, уход в се бя, не а дек ват ность ре ак ций внеш-
ним воз дей стви ям. Для ат ле ти чес ко го те лос ло же ния ха рак те рен 
вяз кий тем пе ра мент – вяз кость, труд ность пе ре клю че ния, склон-
ность к аф фек тив ным вспыш кам. Э. Креч мер счи тал, что связь те-
лос ло же ния с пси хи кой от чет ли во про явля ет ся у боль ных, а у здо-
ро вых лю дей су щес тву ет лишь в скры той фор ме.
К кон сти ту ци о наль ным те о ри ям тем пе ра мен та от но сит ся так-
же кон цеп ция У. Шел до на, ко то рый по ана ло гии с тре мя за ро ды-
ше вы ми лис тка ми (эк то-, ме зо- и эн до дер ма) вы де лял три ос нов-
ных ти па со ма ти чес кой кон сти ту ции: эн до мор фный, ме зо мор ф-
ный и эк то мор фный. Эн до мор фный тип от ли ча ет ся мяг кос тью и 










сис тем. Ему со от вет ству ет тем пе ра мент с чув ствен ны ми ус трем-
ле ни я ми, лю бовь к ком фор ту, мы шеч ная рас слаб лен ность, ду шев-
ная теп ло та. Ме зо мор фный тип ха рак те ри зу ет ся ат ле ти чес ким 
стро е ни ем кос тно-мы шеч ной сис те мы, боль шой фи зи чес кой си-
лой. Ему со от вет ству ет пот реб ность в фи зи чес кой ак тив нос ти, 
сме лость, аг рес сив ность, влас то лю бие, вы со кая пе ре но си мость 
бо ли. Эк то мор фно му ти пу со от вет ству ет хруп кость те лос ло же-
ния, сла бое раз ви тие мус ку ла ту ры и под кож но го жи ра. Та кие лю-
ди ха рак те ри зу ют ся сдер жан нос тью, об щей за тор мо жен нос тью, 
скрыт нос тью, пуг ли вос тью, склон нос тью к оди но чес тву.
Клас си фи ка ция ти пов выс шей нер вной де я тель нос ти 
И.П. Пав ло ва по со от но ше нию ос нов ных свойств нер вных про-
цес сов. Нес мот ря на то что меж ду те лос ло же ни ем и пси хи чес ки ми 
ка чес тва ми су щес тву ет дос то вер ная связь, ос нов ной не дос та ток 
гу мо раль ных и кон сти ту ци о наль ных те о рий зак лю ча ет ся в иг но-
ри ро ва нии ве ду щей ро ли ЦНС в воз ник но ве нии ин ди ви ду аль ных 
раз ли чий.
Раз ра ба ты вая те о рию ус лов ных реф лек сов, И.П. Пав лов при-
шел к вы во ду, что ти по ло ги чес кие осо бен нос ти выс шей нер вной 
де я тель нос ти жи вот ных про явля ют ся в раз лич ной ско рос ти вы ра-
бот ки внут рен не го тор мо же ния, об ра зо ва ния и зак реп ле ния ус лов-
ных реф лек сов. Эти раз ли чия име ют ин ди ви ду аль ный ха рак тер, в 
их ос но ве ле жат со от но ше ния ос нов ных свойств про цес сов воз-
буж де ния и тор мо же ния в ко ре го лов но го моз га – си лы, урав но ве-
шен нос ти и под виж нос ти.
По си ле нер вные про цес сы под раз де ля ют ся на силь ные и сла-
бые. При этом си ла про цес са воз буж де ния ха рак те ри зу ет пред ел 
ра бо тос по соб нос ти, за ко то рым нас ту па ет тор мо же ние. Урав но ве-
шен ность со от вет ству ет ба лан су меж ду про цес са ми воз буж де ния 
и тор мо же ния. Под виж ность от ра жа ет спо соб ность сме ны про-
цес са воз буж де ния на тор мо же ние и на о бо рот.
Эк спе ри мен таль ное изу че ние ти по ло ги чес ких осо бен нос тей 
поз во ли ло И.П. Пав ло ву вы де лить че ты ре ос нов ных ти па выс шей 
нер вной де я тель нос ти.
1. Силь ный, не у рав но ве шен ный, под виж ный («бе зу дер жный 
тип») – ха рак те ри зу ет ся вы со кой ско рос тью вы ра бот ки ус лов ных 
реф лек сов и низ кой ско рос тью их тор мо же ния; раз дра жи тель ные 
и тор моз ные про цес сы силь ные, но тор моз ной от но си тель но сла-
бее раз дра жи тель но го, по э то му нап ря жен ная ра бо та не ред ко за-
вер ша ет ся «сры вом» выс шей нер вной де я тель нос ти (нев ро зом). 
Со от вет ству ет тем пе ра мен ту хо ле ри ка.
2. Силь ный, урав но ве шен ный, под виж ный («жи вой тип») – 
лег ко вы ра ба ты ва ют ся ус лов ные реф лек сы; быс тро справ ля ет ся с 
из ме не ни я ми сте ре о ти па ус лов ных реф лек сов. Со от вет ству ет тем-
пе ра мен ту сан гви ни ка.
3. Силь ный, урав но ве шен ный, инер тный («спо кой ный тип») – 
мед лен ная вы ра бот ка ус лов ных реф лек сов и труд ная сме на сте рео-
 ти па ус лов ных реф лек сов; оба про цес са силь ны, но под виж ность 
нер вных про цес сов низ кая. Со от вет ству ет тем пе ра мен ту флег ма-
ти ка.
4. Сла бый («оран же рей ный тип») – труд ная вы ра бот ка ус лов-
ных реф лек сов на сиг на лы обыч ной си лы, пас сив но-обо ро ни тель-
ные ре ак ции на нез на ко мые раз дра жи те ли, склон ность к раз ви тию 
зап ре дель но го тор мо же ния. Со от вет ству ет тем пе ра мен ту ме лан-
хо ли ка.
Нес мот ря на то что кри те рии клас си фи ка ции И.П. Пав ло ва ос-
но ва ны на фун да мен таль ных ней ро фи зи о ло ги чес ких свой ствах 
нер вной сис те мы и раз де ля ют лю дей на чет ко очер чен ные ти пы, в 
жиз ни та кие тем пе ра мен ты в чис том ви де встре ча ют ся ред ко. Зна-
чи тель но ча ще они про явля ют ся в пе ре ход ных, стер тых фор мах; в 
каж дом кон крет ном слу чае име ет мес то раз но об раз ная ком би на ция 
свойств, и мож но го во рить лишь о пред рас по ло жен нос ти, боль шей 
или мень шей вы ра жен нос ти од но го из от ме чен ных ти пов.
Пред став ле ния И.П. Пав ло ва о ти пах выс шей нер вной де я тель-
нос ти в нас то я щее вре мя зна чи тель но до пол не ны. Изу че ние ди на-
ми ки ос нов ных нер вных про цес сов на сов ре мен ном эта пе по ка зы-
ва ет, что си лой, урав но ве шен нос тью и под виж нос тью ос нов ных 
нер вных про цес сов выс шая нер вная де я тель ность не ис чер пы ва ет-
ся; в сов ре мен ных ис сле до ва ни ях при оп ре де ле нии ти пов выс шей 
нер вной де я тель нос ти ис поль зу ет ся око ло 30 фи зи о ло ги чес ких 
по ка за те лей. Пред ла га ет ся так же для каж до го из ос нов ных свойств 
нер вных про цес сов вмес то двух гра да ций (силь ный-сла бый, под-
виж ный-инер тный) ввес ти 3–4 гра да ции, при чем рас смат ри вать их 










Эк спе ри мен таль ные нев ро зы. Про исхож де ние мно гих па то-
ло ги чес ких сос то я ний ока за лось свя зан ным с фун кци о наль ны ми 
на ру ше ни я ми свойств ос нов ных нер вных про цес сов. При ро да этих 
на ру ше ний по лу чи ла объяс не ние при изу че нии эк спе ри мен таль-
ных нев ро зов, ко то рые воз ни ка ют при пе ре нап ря же нии воз бу ди-
тель но го и тор моз но го про цес сов или их стол кно ве нии.
Пе ре нап ря же ние воз бу ди тель но го про цес са дей стви ем «свер х-
силь ных» раз дра жи те лей наг ляд но про яви лось у со бак, со дер -
жавших ся в Ин сти ту те эк спе ри мен таль ной ме ди ци ны и пе ре жив-
ших на вод не ние 1924 г. в Ле нин гра де. Да же пос ле вос ста нов ле ния 
ус лов ных реф лек сов они не мог ли нор маль но ре а ги ро вать на силь-
ные раз дра жи те ли, осо бен но свя зан ные с пе ре жи тым. Из вес тны 
мно го чис лен ные при ме ры воз ник но ве ния нев ро зов в ре зуль та те 
тя же лых пот ря се ний, осо бен но ес ли ор га низм ос лаб лен пе ре утом-
ле ни ем или бо лез нью. В по доб ных слу ча ях да же обыч ные раз дра-
жи те ли мо гут ока зать ся «свер хсиль ны ми» и выз вать нев роз.
Пе ре нап ря же ние тор моз но го про цес са про исхо дит при дли-
тель ном диф фе рен ци ро ва нии слиш ком близ ких раз дра жи те лей, 
за тя ги ва нии дей ствия тор мо зя щих раз дра жи те лей, при дли тель-
ной от сроч ке под креп ле ния. Так мо гут воз ни кать нев ро ти чес кие 
сос то я ния у че ло ве ка при по пыт ках ре шать труд ные за да чи раз ли-
че ния, при стол кно ве нии с пос то ян ны ми зап ре та ми, горь ком ра зо-
ча ро ва нии и об ма ну тых на деж дах.
Пе ре нап ря же ние под виж нос ти нер вных про цес сов мо жет 
быть выз ва но слиш ком быс тры ми и час ты ми пе ре дел ка ми сиг-
наль но го зна че ния по ло жи тель ных и от ри ца тель ных ус лов ных 
раз дра жи те лей или эк стрен ной лом кой их сте ре о ти пов. По э то му 
час ты ми при чи на ми нев ро ти чес ких сос то я ний бы ва ют не о жи дан-
ные со бы тия, при во дя щие к пе ре оцен ке взгля дов че ло ве ка или не-
об хо ди мос ти ко рен ных из ме не ний об ра за жиз ни, осо бен но тя же ло 
пе ре жи ва е мые.
Стол кно ве ние воз буж де ния и тор мо же ния, или «сшиб ка» нер в-
ных про цес сов, про исхо дит при слиш ком быс трой сме не или од-
нов ре мен ном дей ствии раз дра жи те лей про ти во по лож но го сиг-
наль но го зна че ния. Пер вые эк спе ри мен таль ные нев ро зы в ла бо ра-
то рии И.П. Пав ло ва бы ли по лу че ны имен но та ким пу тем – при 
вы ра бот ке ус лов но го пи ще во го реф лек са на бо ле вой раз дра жи-
тель вы зы ва лась обо ро ни тель ная ре ак ция. У мно гих лю дей нев роз 
раз ви ва ет ся в ре зуль та те жиз нен ных «сши бок», с ко то ры ми нер в-
ная сис те ма не мо жет спра вить ся. Эк спе ри мен таль ные нев ро зы 
соп ро вож да ют ся рас строй ства ми ве ге та тив ных фун кций, что от-
ра жа ет фун кци о наль ную связь ко ры боль ших по лу ша рий и внут-
рен них ор га нов.
В ос но ве нев ро ти чес ких на ру ше ний выс шей нер вной де я тель-
нос ти ле жит ха о тич ность ус лов ных реф лек сов, цик ли чес кая сме на 
их уров ня, взрыв ча тость и па то ло ги чес кая инер тность нер вных 
про цес сов. Нев ро ти чес кий срыв лег че выз вать у «сла бо го» и «бе з-
у дер жно го» ти па, при чем в пер вом слу чае стра да ет ча ще воз бу ди-
тель ный про цесс, а во вто ром – тор моз ной.
Ти пы выс шей нер вной де я тель нос ти, ос но ван ные на вза и-
мо дей ствии пер вой и вто рой сиг наль ных сис тем. Пе ре чис лен-
ные ти пы выс шей нер вной де я тель нос ти яв ля ют ся об щи ми для 
жи вот ных и че ло ве ка. При нци пи аль ным от ли чи ем выс шей нер в-
ной де я тель нос ти че ло ве ка от жи вот ных яв ля ет ся на ли чие вто рой 
сиг наль ной сис те мы. Вто рая сиг наль ная сис те ма ха рак те ри зу ет ся 
вы со ко раз ви той фун кци о наль ной струк ту рой, ко то рая ока зы ва ет 
вли я ние на дру гие моз го вые струк ту ры, по дав ляя или уси ли вая их 
де я тель ность.
Учи ты вая ди на ми чес кие от но ше ния пер вой и вто рой сиг наль-
ных сис тем, И.П. Пав лов вы де лил спе ци фи чес ки че ло ве чес кие ти-
пы выс шей нер вной де я тель нос ти в за ви си мос ти от пре обла да ния 
од ной из сиг наль ных сис тем в вос при я тии дей стви тель нос ти. Лю-
ди с фун кци о наль ным пре обла да ни ем цен тров, свя зан ных с пер-
вой сиг наль ной сис те мой, от но сят ся к ху до жес твен но му ти пу. 
Для них ха рак тер но кон крет но-чув ствен ное вос при я тие ок ру жа-
юще го ми ра, наг ляд но-об раз ное мыш ле ние; поз на ва тель ные про-
цес сы и твор чес кая де я тель ность ори ен ти ро ва ны пре иму щес твен-
но на яр кое ху до жес твен ное от ра же ние дей стви тель нос ти; в об-
щем по ве де нии че ло ве ка пре обла да ют сти му лы пер вой сиг наль ной 
сис те мы. Как пра ви ло, эти лю ди ху до жес твен но ода ре ны и спо-
соб ны к твор чес кой де я тель нос ти в раз лич ных об лас тях ис кус ства 
и ли те ра ту ры – по э ты, ху дож ни ки, ак те ры, му зы кан ты. Ес ли же 










сиг наль ная сис те ма, то та ких лю дей от но сят к мыс ли тель но му ти-
пу. У пред ста ви те лей это го ти па пре обла да ет сло вес но-ло ги чес кий 
тип мыш ле ния, им свой ствен но аб стра ги ро ва ние от дей стви тель-
нос ти. Та кие лю ди в сво их дей стви ях боль ше ру ко вод ству ют ся 
рас суд ком, чем чув ством. Час то встре ча ет ся сре ди уче ных, про-
грам мис тов, кон струк то ров.
В тех слу ча ях, ког да пер вая и вто рая сиг наль ные сис те мы урав-
но ве ше ны и соз да ют нер вные про цес сы оди на ко вой си лы, не ока-
зы ва ю щие до ми ни ру ю ще го вли я ния на по ве де ние че ло ве ка, оп ре-
де ля ет ся сред ний, или сме шан ный, тип. К не му от но сит ся боль-
шин ство лю дей.
При над леж ность к то му или ино му ти пу выс шей нер вной де я-
тель нос ти не оз на ча ет оцен ку би о ло ги чес кой при спо соб лен нос ти 
или со ци аль ной пол но цен нос ти че ло ве ка. По э то му нет ос но ва ний 
счи тать лю дей раз но го ти па нер вной сис те мы людь ми «раз но го 
сор та».
Воп ро сы и си ту а ци он ные за да чи
 y Что та кое выс шая нер вная де я тель ность?
 y Ка ко вы ос нов ные ха рак те рис ти ки ус лов ных реф лек сов?
 y Ка кие пра ви ла не об хо ди мы для об ра зо ва ния ус лов но го реф -
лекса?
 y Опи ши те ос нов ные ста дии об ра зо ва ния ус лов но го реф лек са.
 y Ка кие реф лек сы от но сят ся к ус лов ным реф лек сам вто ро го и бо-
лее вы со ких по ряд ков?
 y Ка ко вы фи зи о ло ги чес кие ме ха низ мы ус лов но го реф лек са?
 y В чем от ли чия бе зус лов но го тор мо же ния от ус лов но го?
 y При ве ди те при мер зап ре дель но го тор мо же ния.
 y Чем ха рак те ри зу ет ся за паз ды ва ю щее тор мо же ние?
 y В чем сос то ит сущ ность фе но ме нов про то ре ния пу ти и сум мации 
воз буж де ний?
 y Опи ши те ос нов ные свой ства до ми нан ты.
 y В чем сос то ит при нцип ир ра ди а ции и кон цен тра ции про цес сов 
воз буж де ния и тор мо же ния?
 y Что от ли ча ет вто рую сиг наль ную сис те му от пер вой?
 y Опи ши те раз ви тие пер вой и вто рой сиг наль ных сис тем в он то-
ге не зе.
 y Ка ко вы ос нов ные по ло же ния гу мо раль ных и кон сти ту ци он ных 
те о рий тем пе ра мен та?
 y Ка кие свой ства нер вных про цес сов воз буж де ния и тор мо же ния 
ле жат в ос но ве клас си фи ка ции ти пов выс шей нер вной де я тель-
нос ти И.П. Пав ло ва?
 y Ка кие ти пы выс шей нер вной де я тель нос ти вы де лял И.П. Пав-
лов, ос но вы ва ясь на вза и мо дей ствии пер вой и вто рой сиг наль-
ных сис тем?
 y В эк спе ри мен те вы ра ба ты ва ли у со ба ки ус лов ный пи ще вой реф-
лекс на свет лам поч ки. Пос ле ос леп ле ния со ба ки очень яр кой 
све то вой вспыш кой вы де ле ние слю ны пре кра ти лось. Ка кой вид 










Те ма 4 
ПРИ НЦИ ПЫ СТРУК ТУР НО-ФУН КЦИ О НАЛЬ НОЙ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ГО ЛОВ НО ГО МОЗ ГА
4.1. ТЕ О РИЯ ФУН КЦИ О НАЛЬ НЫХ СИС ТЕМ 
П.К. АНО ХИ НА
Опи ра ясь на ра бо ты И.П. Пав ло ва и раз ви вая его идею о реф-
лек се це ли, П.К. Ано хин соз дал но вое нап рав ле ние фи зи о ло ги че-
ских ис сле до ва ний жи вот ных и че ло ве ка. Он эк спе ри мен таль но 
до ка зал, что це ле нап рав лен ная де я тель ность осу щес твля ет ся не за 
счет реф лек са це ли, а пос ред ством со во куп нос ти раз лич ных фи зио-
 ло ги чес ких ме ха низ мов, ко то рую наз вал фун кци о наль ной сис -
темой. Сутью це ле со об раз ной де я тель нос ти ор га низ ма яв ля ет ся 
стрем ле ние к са мо сох ра не нию, что обус лов ли ва ет воз ник но ве ние 
и раз ви тие всех ме ха низ мов жиз не де я тель нос ти.
Под фун кци о наль ной сис те мой по ни ма ют ди на ми чес кие, са-
мо ре гу ли ру ю щи е ся ор га ни за ции, из би ра тель но объе ди ня ю щие 
раз лич ные ор га ны и уров ни нер вной и гу мо раль ной ре гу ля ции для 
дос ти же ния по лез но го для ор га низ ма ре зуль та та. Сос тав фун кцио-
 наль ной сис те мы и нап рав ле ние ее де я тель нос ти оп ре де ля ют ся 
не ор га ном, не ана то ми чес кой бли зос тью ком по нен тов, а ко неч-
ным при спо со би тель ным эф фек том. Фун кци о наль ная сис те ма не 
от но сит ся толь ко к ко ре го лов но го моз га или да же ко все му го лов-
но му моз гу. Она пред став ля ет со бой цен траль но-пе ри фе ри чес кое 
об ра зо ва ние, в ко то ром им пуль сы цир ку ли ру ют как от цен тра к 
пе ри фе рии, так и от пе ри фе рии к цен тру, что соз да ет неп ре рыв-
ную ин фор ма цию ЦНС о дос тиг ну тых на пе ри фе рии ре зуль та тах.
Ос но ва или «жиз нен ный узел» вся кой фун кци о наль ной сис те-
мы – про чно увя зан ная фун кци о наль ная па ра – ко неч ный эф фект 
сис те мы и ап па рат оцен ки это го эф фек та. Как пра ви ло, «ко неч ный 
при спо со би тель ный эф фект» слу жит ос нов ным за да чам вы жи ва-
ния ор га низ ма и в той или иной ме ре жиз нен но не об хо дим. Сис те-
мо об ра зу ю щим фак то ром, вклю ча ю щим те или иные ор га ны и 
тка ни в фун кци о наль ной сис те ме, яв ля ет ся по лез ный для жиз не-
дея тель нос ти ор га низ ма при спо со би тель ный ре зуль тат – ко неч ный 
про дукт фи зи о ло ги чес кой ак тив нос ти фун кци о наль ной сис те мы.
Вы де ля ют два ти па фун кци о наль ных сис тем.
1. Фун кци о наль ные сис те мы пер во го ти па обес пе чи ва ют пос-
то ян ство оп ре де лен ных кон стант внут рен ней сре ды за счет сис те-
мы са мо ре гу ля ции ор га низ ма. При ме ром мо жет слу жить фун кцио-
 наль ная сис те ма под дер жа ния пос то ян ства кро вя но го дав ле ния, 
тем пе ра ту ры те ла. Та кая сис те ма с по мощью раз но об раз ных ме ха-
низ мов ав то ма ти чес ки ком пен си ру ет воз ни ка ю щие сдви ги во 
внут рен ней сре де.
2. Фун кци о наль ные сис те мы вто ро го ти па ис поль зу ют внеш-
нее зве но са мо ре гу ля ции. Они обес пе чи ва ют ор га низ му при спо-
со би тель ный эф фект че рез связь с внеш ней сре дой. Фун кци о наль-
ные сис те мы это го ти па ле жат в ос но ве раз лич ных по ве ден чес ких 
ак тов.
Раз лич ные фун кци о наль ные сис те мы не за ви си мо от их ти па и 
сте пе ни слож нос ти име ют оди на ко вую струк ту ру, пос тро е ны по 
еди но му при нци пу, то есть яв ля ют ся изо мор фны ми.
Фун кци о наль ные сис те мы скла ды ва ют ся из сле ду ю щих по-
сле до ва тель но сме ня ю щих друг дру га ста дий: аф фе рен тный син-
тез, при ня тие ре ше ния, ак цеп тор ре зуль та тов дей ствия, эф фе рент-
ный син тез, фор ми ро ва ние дей ствия и об рат ная аф фе рен та ция.
Цель аф фе рен тно го син те за сос то ит в сбо ре и об ра бот ке ин-
фор ма ции об ок ру жа ю щей об ста нов ке, вы яв ле нии воз мож ных пу-
тей дос ти же ния ре зуль та та. Ком по нен та ми аф фе рен тно го син те за 
яв ля ют ся как внут рен ние фак то ры (до ми ни ру ю щая мо ти ва ция, па-
мять), так и внеш ние (об ста но воч ная аф фе рен та ция, пус ко вой сти-
мул). Пос коль ку пер воп ри чи ной лю бо го дей ствия яв ля ет ся по-
треб ность, спе ци фи ка до ми ни ру ю щей мо ти ва ции оп ре де ля ет ся 
осо бен нос тя ми, ти пом выз вав шей его пот реб нос ти. До ми ни ру -
ющая мо ти ва ция мо жет быть свя за на с чув ством го ло да (пи ще вая 
мо ти ва ция), стра ха (обо ро ни тель ная мо ти ва ция), ин стин ктом раз-
мно же ния (по ло вая мо ти ва ция) и др. Эти мо ти ва ции обус лов ле ны 
фи зи о ло ги чес ки ми пот реб нос тя ми ор га низ ма и яв ля ют ся об щи ми 
для жи вот ных и че ло ве ка. Ней ро фи зи о ло ги чес кой ос но вой до ми-
ни ру ю щей мо ти ва ции яв ля ет ся из би ра тель ная ак ти ва ция струк тур 










ние име ет ок ру жа ю щая об ста нов ка, или об ста но воч ная аф фе рен-
та ция. Ее цель – обес пе чить скры тое воз буж де ние, об щую го тов-
ность к дей ствию пус ко во го сти му ла. В ос но ве об ста но воч ной аф-
фе рен та ции ле жит ди на ми чес кий сте ре о тип. Но что бы ус пеш но 
вы пол нить да же са мое про стое дей ствие, внеш ней ин фор ма ции 
не дос та точ но. Не об хо ди мо ис поль зо ва ние про шло го опы та жиз-
не де я тель нос ти, из би ра тель но го по ис ка и из вле че ния ин фор ма ции 
из па мя ти, как ви до вой, так и ин ди ви ду аль ной. Из па мя ти из вле-
ка ют ся имен но те фраг мен ты, ко то рые не об хо ди мы для мо де ли ро-
ва ния бу ду ще го по ве де ния. В ито ге на ос но ве вза и мо дей ствия мо-
ти ва ци он но го и об ста но воч но го воз буж де ния с ме ха низ ма ми па-
мя ти фор ми ру ет ся го тов ность к оп ре де лен но му по ве де нию. Что бы 
она ре а ли зо ва лась в це ле нап рав лен ное по ве де ние, не об хо ди мо 
дей ствие пус ко во го сти му ла в ви де ус лов ных и бе зус лов ных раз-
дра жи те лей.
За вер ше ние ста дии аф фе рен тно го син те за соп ро вож да ет ся пе-
ре хо дом в ста дию при ня тия ре ше ния, ко то рая от ве ча ет за вы бор 
ва ри ан та бу ду ще го дей ствия, вно сит оп ре де лен ность в то, что и 
как де лать, то есть оп ре де ля ет тип и нап рав лен ность по ве де ния. 
На ос но ве при ня то го ре ше ния фор ми ру ет ся про грам ма дей ствия, 
оп ре де ля ю щая кон крет ные ис пол ни тель ные ме ха низ мы и кон т-
роль ный ап па рат – ак цеп тор ре зуль та та дей ствия (лат. ас сер-
тоr – при ни ма ю щий). Ак цеп тор ре зуль та та дей ствия ста но вит ся 
ме ха низ мом кон тро ля ус пеш нос ти и це ле со об раз нос ти по ве де ния 
ор га низ ма. Ак цеп тор яв ля ет ся не толь ко мо делью дей ствия, но и 
ап па ра том сли че ния ре зуль та тов дей ствия с мо делью. Дан ная 
струк ту ра пред став ле на сетью вста воч ных ней ро нов, ох ва чен ных 
коль це вым вза и мо дей стви ем. Воз буж де ние, по пав в эту сеть, дли-
тель ное вре мя про дол жа ет в ней цир ку ли ро вать. Бла го да ря это му 
ме ха низ му и дос ти га ет ся про дол жи тель ное удер жа ние це ли как 
ос нов но го ре гу ля то ра по ве де ния. До то го как це ле нап рав лен ное 
по ве де ние нач нет осу щес твлять ся, раз ви ва ет ся ста дия про грам мы 
дей ствия или эф фе рен тно го син те за. Эта ста дия ха рак те ри зу ет-
ся тем, что дей ствие уже сфор ми ро ва но, но внеш не оно еще не 
ре а ли зу ет ся.
Сле ду ю щая ста дия – фор ми ро ва ние дей ствия – это са мо вы-
пол не ние про грам мы по ве де ния, ког да из го лов но го моз га эф фе-
рен тные сиг на лы по про во дя щим нер вным пу тям нап рав ля ют ся к 
ра бо че му ор га ну и вы пол ня ет ся дей ствие, при во дя щее к по лу че-
нию кон крет но го ре зуль та та. Но этот этап не яв ля ет ся за вер ша -
ющим, пос коль ку в про цес се дей ствия мо гут вы я вить ся не уч тен ные 
ус ло вия, ме ша ю щие дос ти же нию нуж но го ре зуль та та. Ин фор ма-
ция о ре зуль та те пос ту па ет в фор ме об рат ной аф фе рен та ции в 
ЦНС, со пос тав ля ет ся с ак цеп то ром и, ес ли ре зуль та ты сов па да ют 
с зап ла ни ро ван ны ми, то дей ствие пре кра ща ет ся и фун кци о наль-
ная сис те ма рас па да ет ся. Ес ли же по лу чен ные ре зуль та ты не со от-
вет ству ют ак цеп то ру, то фор ми ру ет ся но вый по ток эф фе рен тных 
воз буж де ний и вы пол ня ет ся пра виль ное дей ствие. В ито ге за но во 
пе ре стра и ва ет ся аф фе рен тный син тез, при ни ма ет ся но вое ре ше-
ние, соз да ют ся но вый ак цеп тор и но вая про грам ма дей ствий. Это 
про исхо дит до тех пор, по ка ре зуль та ты по ве де ния не бу дут со от-
вет ство вать ус ло ви ям но во го ак цеп то ра ре зуль та та дей ствия.
В раз ви тии це ле нап рав лен но го по ве де ния боль шая роль от во-
дит ся эмо ци ям, то есть субъек тив но пе ре жи ва е мым пси хо ло ги че-
с ким сос то я ни ям. Вклю че ние эмо ций в струк ту ру по ве ден чес ко го 
ак та свя за но с тем, что эво лю ци он но они воз ник ли как на и бо лее 
быс трый и обоб щен ный спо соб оцен ки си ту а ции. В со от вет ствии 
с би о ло ги чес кой те о ри ей эмо ций П.К. Ано хи на, эмо ции, на ря ду с 
сен сор ны ми и мо тор ны ми струк ту ра ми, в про цес се эво лю ции со-
вер шен ство ва лись. Эмо ци о наль ные пе ре жи ва ния учас тву ют в 
фор ми ро ва нии фун кци о наль ных сис тем, оп ре де ляя нап рав лен-
ность по ве де ния, пос та нов ку це ли, фор ми ро ва ние ак цеп то ра ре-
зуль та та дей ствия. Ес ли по лу чен ные ре зуль та ты не сов па да ют с 
ак цеп то ром дей ствия, то воз ни ка ют от ри ца тель ные эмо ции. Сте-
пень их вы ра жен нос ти оп ре де ля ет ся си лой пот реб нос ти и ее би о-
ло ги чес кой зна чи мос тью. От ри ца тель ные эмо ции со пут ству ют 
пот реб нос тям в пи ще, во де, за щи те и пр. По бу ди тель ны ми мо ти-
ва ми по ве ден чес ких ак тов яв ля ют ся так же по ло жи тель ные эмо-
ции. Они воз ни ка ют при сов па де нии по лу чен ных ре зуль та тов с 
зап рог рам ми ро ван ны ми. Так, це ле нап рав лен ное по ве де ние хищ-
ни ка по по ис ку и пре сле до ва нию жер твы сти му ли ру ет ся как от ри-
ца тель ны ми эмо ци я ми (чув ство го ло да), так и пред став ле ни я ми о 











Сис те мо ге нез – это про цесс фор ми ро ва ния фун кци о наль ных 
сис тем, обес пе чи ва ю щий воз мож ность при спо соб ле ния ор га низ ма 
к ус ло ви ям ок ру жа ю щей сре ды. Сис те мо ге нез по П.К. Ано хи ну – 
это из би ра тель ное соз ре ва ние и раз ви тие фун кци о наль ных сис тем 
в ан те- и пос тна таль ном он то ге не зе. По ня тие «сис те мо ге нез» от-
ра жа ет раз ви тие в он то ге не зе раз лич ных по фун кции и ло ка ли за-
ции струк тур, объе ди нен ных в фун кци о наль ную сис те му для жиз-
не о бес пе че ния но во рож ден но го. В бо лее ши ро ком смыс ле под 
сис те мо ге не зом по ни ма ют про цес сы не толь ко он то ге не ти чес ко го 
соз ре ва ния фун кци о наль ных сис тем, но и их ста нов ле ние и ди на-
ми ку в хо де жиз не де я тель нос ти зре ло го ор га низ ма, нап ри мер, при 
фор ми ро ва нии но вых на вы ков.
Сис те мо об ра зу ю щим фак то ром фун кци о наль ной сис те мы лю-
бо го уров ня яв ля ет ся по лез ный для жиз не де я тель нос ти ор га низ ма 
при спо со би тель ный ре зуль тат. Это му пра ви лу под чи ня ют ся как 
про цесс соз ре ва ния фун кци о наль ных сис тем пло да, так и их де я-
тель ность в зре лом ор га низ ме. При ме ра ми мо гут быть под дер жа-
ние раз лич ных фи зи о ло ги чес ких по ка за те лей (ар те ри аль но го дав-
ле ния, тем пе ра ту ры те ла) с по мощью ре гу ля ции фун кций внут-
рен них ор га нов и по ве ден чес ких ре ак ций; дос ти же ние ре зуль та та 
со ци аль ной де я тель нос ти (в уче бе, ра бо те). В сис те мо ге не зе вы де-
ля ют два ос нов ных пе ри о да – ан те на таль ный и пос тна таль ный.
В хо де ан те на таль но го он то ге не за раз лич ные струк ту ры ор га-
низ ма зак ла ды ва ют ся в раз ное вре мя и соз ре ва ют раз лич ны ми 
тем па ми. Эта осо бен ность раз ви тия фун кци о наль ных сис тем по-
лу чи ла наз ва ние при нци па ге те рох рон нос ти зак лад ки и соз ре ва-
ния ком по нен тов фун кци о наль ных сис тем. В он то ге не зе соз ре ва-
ют в пер вую оче редь те фун кци о наль ные сис те мы, без ко то рых 
не воз мож но даль ней шее раз ви тие ор га низ ма. Нап ри мер, у пло да 
раз ви ва ет ся фун кци о наль ная сис те ма, под дер жи ва ю щая пос то ян-
ство га зо во го сос та ва кро ви с по мощью пла цен тар но го кро во об ра-
ще ния: кис ло род пос ту па ет из кро ви ма те ри в кровь пло да, а уг ле-
кис лый газ вы во дит ся в про ти во по лож ном нап рав ле нии. Дру гой 
при мер: у пло да фор ми ру ет ся фун кци о наль ная сис те ма, обес пе чи-
ва ю щая ор то то ни чес кую по зу – сог ну тые шея, ту ло ви ще и ко неч-
нос ти, бла го да ря че му плод в мат ке за ни ма ет на и мень ший объем. 
Фор ми ру ет ся го лов ное пред ле жа ние, что об лег ча ет про хож де ние 
пло да по ро до вым пу тям. К мо мен ту рож де ния все ком по нен ты, 
обес пе чи ва ю щие оп ре де лен ную фун кцию, дол жны объе ди нить ся 
в еди ную фун кци о наль ную сис те му. Так, ес ли у но во рож ден но го 
вслед ствие нез ре лос ти кру го вой мыш цы рта не про исхо дит гер ме-
тич но го смы ка ния губ, то фун кци о наль ная сис те ма со са тель но го 
ак та не пол но цен на. Ге те рох рон ная зак лад ка и ге те рох рон ное соз-
ре ва ние струк тур ор га низ ма яв ля ют ся сред ством, с по мощью ко-
то ро го не о ди на ко вые по слож нос ти и сте пе ни зре лос ти ком по нен-
ты сис те мы под го тав ли ва ют ся к од нов ре мен но му вклю че нию в 
сос тав фун кци о наль ной сис те мы. В пос тна таль ном пе ри о де раз ви-
тия ор га низ ма про явле ния ге те рох рон но го раз ви тия так же име ют 
мес то. Нап ри мер, из трех фун кци о наль ных сис тем, свя зан ных с 
по лос тью рта, пос ле рож де ния сфор ми ро ван ной ока зы ва ет ся лишь 
фун кци о наль ная сис те ма со са ния, поз же фор ми ру ет ся фун кци о-
наль ная сис те ма же ва ния, за тем – фун кци о наль ная сис те ма ре чи.
Нер вный центр груп пи ру ет ся и соз ре ва ет обыч но рань ше, чем 
ин нер ви ру е мый им ор ган. Сог лас но те о рии сис те мо ге не за, да же в 
пред елах од но го ор га на от дель ные его эле мен ты раз ви ва ют ся не-
оди на ко во. Пер во о че ред ное раз ви тие по лу ча ют фраг мен ты, обес-
пе чи ва ю щие к мо мен ту рож де ния де я тель ность це лос тной фун к-
ци о наль ной сис те мы. Нап ри мер, ли це вой нерв ана то ми чес ки 
пред став ля ет со бой от дель ное об ра зо ва ние, но его во лок на соз ре-
ва ют не од нов ре мен но. Нер вные во лок на, иду щие к со са тель ным 
мыш цам, ми е ли ни зи ру ют ся и об ра зу ют си нап ти чес кие кон так ты 
рань ше нер вных во ло кон, нап рав ля ю щих ся к лоб ным мыш цам. 
Ана ло гич ные со от но ше ния от ме ча ют ся и на уров не ядер ли це во го 
нер ва. Здесь с на и боль шей ско рос тью соз ре ва ют те груп пы ней ро-
нов, ко то рые в бу ду щем бу дут обес пе чи вать фун кци о наль ную 
сис те му со са ния. Сра зу пос ле рож де ния со са тель ные дви же ния 
не лов кие, но очень ско ро они уже ста но вят ся бо лее це ле нап рав-
лен ны ми. В пос ле ду ю щем, ког да ре бе нок ов ла де ва ет ми ми кой и 
зву коп ро из но ше ни ем, ми е ли ни зи ру ют ся ос таль ные вет ви ли це во го 
нер ва. Это при мер так на зы ва е мой внут ри сис тем ной ге те рох ро-
нии, ког да од на фун кци о наль ная сис те ма обес пе чи ва ет пос те пен-
но ус лож ня ю щий ся акт. Меж сис тем ная ге те рох ро ния про явля ет-
ся в том, что раз ные фун кци о наль ные сис те мы соз ре ва ют не од-










ор га низ ма к сре де. Так, про во дя щие пи ра мид ные пу ти, ко то рые 
обес пе чи ва ют це ле нап рав лен ные дви же ния ко неч нос тей, ми е ли-
ни зи ру ют ся нам но го поз же во ло кон ли це во го нер ва, учас тву ю щих 
в со са тель ном реф лек се.
Изу че ние И.П. Пав ло вым ус лов ных реф лек сов поз во ли ло ус та-
но вить те нер вные про цес сы, ко то рые про исхо дят в ко ре боль ших 
по лу ша рий в про цес се ус лов но-реф лек тор ной де я тель нос ти. Од-
на ко реф лек тор ная те о рия не рас кры ва ет всех ме ха низ мов при спо-
со би тель ной де я тель нос ти жи вот ных и че ло ве ка. В со от вет ствии 
со схе мой «сти мул-ре ак ция» жи вот но му от во дит ся лишь роль ав-
то ма та, ре а ги ру ю ще го сте ре о тип ным об ра зом на бе зус лов ные или 
ус лов ные раз дра жи те ли. Меж ду тем ре аль ное по ве де ние жи вот-
ных зна чи тель но слож нее, пос коль ку пус ко вой сти мул не яв ля ет ся 
един ствен ным, оп ре де ля ю щим ха рак тер их от ве та. В кон цеп ции 
П.К. Ано хи на учи ты ва ют ся и дру гие важ ней шие фак то ры, ко то-
рые мо гут ме нять ре ак цию на пус ко вой раз дра жи тель. Еще од но 
пре иму щес тво те о рии фун кци о наль ных сис тем перед реф лек тор-
ной сос то ит в ак цен те на ак тив ном ха рак те ре це ле нап рав лен ных 
дей ствий и пос туп ков жи вот ных и че ло ве ка. Са мо по ня тие це ле-
нап рав лен ность по ве де ния не рас смат ри ва лось в клас си чес кой 
тео рии реф лек са, и лишь П.К. Ано хин ут вер дил при нцип це ле на-
прав лен нос ти дей ствий как ос нов ной при нцип жиз не де я тель нос ти.
4.2. ПРО БЛЕ МА ЛО КА ЛИ ЗА ЦИИ ВЫС ШИХ 
ПСИ ХИ ЧЕС КИХ ФУН КЦИЙ
Изу че ние со от но ше ния моз га и пси хи ки вос хо дит к тру дам 
Гип пок ра та и Га ле на, в нас то я щее вре мя ак тив но раз ра ба ты ва ет ся 
ря дом на уч ных дис цип лин (ней ро фи зи о ло гия, ней роп си хо ло гия, 
пси хо фи зи о ло гия). Ис то ри чес ки мож но вы де лить че ты ре ос нов-
ных под хо да: уз кий ло ка ли за ци о низм, ан ти ло ка ли за ци о низм, эк-
лек ти чес кая те о рия и те о рия сис тем ной ди на ми чес кой ло ка ли за-
ции выс ших пси хи чес ких фун кций.
Пред ста ви те ли уз ко го ло ка ли за ци о низ ма (пси хо мор фо ло ги че-
ской кон цеп ции) рас смат ри ва ли пси хи чес кие фун кции как еди ные, 
не раз ло жи мые на ком по нен ты «пси хи чес кие спо соб нос ти», свя зан-
ные с ог ра ни чен ны ми, ав то ном но ра бо та ю щи ми учас тка ми ко ры 
моз га («моз го вы ми цен тра ми»). По ра же ние «цен тра» ве дет к вы па-
де нию со от вет ству ю щей фун кции. Ос но ву кон цеп ции за ло жил 
Ф. Галль, ко то рый в кон це ХVIII в. раз ра бо тал фре но ло ги чес кую 
кар ту, свя зы ва ю щую от дель ные пси хи чес кие спо соб нос ти (нап ри-
мер «ос тро у мие», «вле че ние к ви ну», «об щи тель ность») с ло каль-
ны ми зо на ми моз га. Эта те о рия по лу чи ла но вое под твер жде ние в 
1861 г., ког да П. Бро ка опуб ли ко вал со об ще ние о гру бых на ру ше ни-
ях мо тор ной ре чи (мо тор ная афа зия) у боль но го с по ра же ни ем зад-
них от де лов ниж ней лоб ной из ви ли ны ле во го по лу ша рия го лов но го 
моз га. Спус тя 12 лет К. Вер ни ке опи сал слу чай на ру ше ния по ни ма-
ния ре чи (сен сор ная афа зия) при по ра же нии зад них от де лов вер хней 
ви соч ной из ви ли ны ле во го по лу ша рия. В 1934 г. К. Клейст на ос но-
ва нии ана ли за пси хо ло ги чес ких на ру ше ний при ог нес трель ных че-
реп но-моз го вых ра не ни ях пе ри о да пер вой ми ро вой вой ны сос та вил 
кар ту ло ка ли за ции пси хи чес ких фун кций. Од на ко со вре ме нем ста-
ли на кап ли вать ся фак ты, ко то рые не мог ли быть объяс не ны в рам-
ках этой те о рии, нап ри мер, фе но мен ком пен са ции на ру шен ных 
фун кций при ло каль ных по ра же ни ях моз га, или слу чаи ут ра ты од-
ной и той же фун кции при по ра же нии раз лич ных учас тков моз га.
Дру гое нап рав ле ние – ан ти ло ка ли за ци о низм (кон цеп ция эк-
ви по тен ци аль нос ти) – рас смат ри ва ло ко ру боль ших по лу ша рий 
как од но род ное (эк ви по тен ци аль ное) це лое, с ко то рым в рав ной 
сте пе ни свя за ны все пси хи чес кие фун кции. При этом пси хи чес кие 
фун кции так же пред став ля ют со бой не раз ло жи мые на ком по нен-
ты «пси хи чес кие спо соб нос ти». Весь мозг про ду ци ру ет пси хи ку 
по ана ло гии с тем, как пе чень вы ра ба ты ва ет желчь. На ру ше ние 
пси хи чес ких фун кций не за ви сит от мес та пов реж де ния, а про пор-
ци о наль но раз ме ру оча га по ра же ния. Раз ра бот ка этой кон цеп ции 
свя за на с име на ми Ж. Флу ран са и К. Леш ли. Так, Ж. Флу ранс, уда-
ляя раз лич ные учас тки моз га у птиц, при шел к вы во ду, что темп и 
ка чес тво вос ста нов ле ния фун кций го лов но го моз га оп ре де ля ют ся 
объе мом уда лен но го учас тка, а не его ло ка ли за ци ей (за кон «масс-
эф фек та»). Од на ко он не учел, что ко ра го лов но го моз га птиц не-
дос та точ но диф фен ци ро ва на, по э то му по лу чен ные вы во ды нель зя 
ме ха ни чес ки пе ре но сить на го лов ной мозг че ло ве ка. Вмес те с тем 
эти ис сле до ва ния ук ре пи ли идеи це лос тно го под хо да в ре ше нии 










Эк лек ти чес кая те о рия (греч. еklеgо – со би рать – ме ха ни че-
ское со че та ние раз но род ных ком по нен тов), пред ло жен ная Дж. Джек-
со ном, К. Мо на ко вым и Г. Хэ дом, объе ди ни ла две пред ыду щие 
кон цеп ции на ос но ве ие рар хи чес ко го под хо да к стро е нию нер вных 
цен тров. Сог лас но этой те о рии, ло ка ли зо вать в оп ре де лен ных 
участ ках моз га мож но лишь от но си тель но эле мен тар ные сен сор-
ные и мо тор ные фун кции, выс шие же пси хи чес кие фун кции свя за-
ны рав но мер но со всем моз гом.
Ряд фи зи о ло гов, сре ди ко то рых Ч. Шер рин гтон и Г. Гельм-
гольц, сто я ли на иде а лис ти чес ких по зи ци ях, от ри цая воз мож ность 
свя зы вать мозг и пси хи ку.
Пос коль ку ни од на из рас смот рен ных те о рий не в сос то я нии 
бы ла дать адек ват ную ин тер пре та цию всех ас пек тов моз го вой ор-
га ни за ции пси хи чес ких фун кций, А.Р. Лу рия раз ра бо тал те о рию 
сис тем ной ди на ми чес кой ло ка ли за ции выс ших пси хи чес ких 
фун кций. При соз да нии кон цеп ции он опи рал ся на ос нов ные по-
ло же ния уче ния И.П. Пав ло ва о выс шей нер вной де я тель нос ти, 
пред став ле ния А.А. Ух том ско го о до ми нан те, кон цеп цию Н.А. Берн-
штей на о це ле вой де тер ми на ции че ло ве чес ко го по ве де ния, те о -
рию фун кци о наль ных сис тем П.К. Ано хи на, твор чес ки пе ре ра бо-
тал и раз вил пред став ле ния Л.С. Вы гот ско го о выс ших пси хи че-
ских фун кци ях.
Сог лас но Л.С. Вы гот ско му и А.Р. Лу рии, выс шие пси хи чес кие 
фун кции – это слож ные фор мы соз на тель ной про изволь ной пси хи-
чес кой де я тель нос ти че ло ве ка, к ко то рым от но сят ся па мять, вос-
при я тие, мыш ле ние, речь. Они ка чес твен но от лич ны от дру гих пси-
хи чес ких яв ле ний, ко то рые име ют ся и у жи вот ных. Выс шие пси хи-
чес кие фун кции пред став ля ют со бой осо бые «пси хо ло ги чес кие 
сис те мы», ко то рые соз да ют ся «пу тем над строй ки но вых об ра зо ва-
ний над ста ры ми», а ста рые об ра зо ва ния ста но вят ся со под чи нен ны-
ми но вым. Нап ри мер, у жи вот ных име ют ся та кие низ шие («на ту-
раль ные») пси хо фи зи о ло ги чес кие фун кции, как мо тор ная, мне ми-
чес кая и др. У че ло ве ка же по яв ля ют ся про изволь ные, то есть 
выс шие фор мы этих фун кций: че ло век мо жет зас та вить се бя за пом-
нить не ко то рый ма те ри ал, об ра тить вни ма ние на ка кой-то пред мет, 
ор га ни зо вать свою ум ствен ную де я тель ность. Выс шие пси хи чес кие 
фун кции об ла да ют тре мя ос нов ны ми ха рак те рис ти ка ми: они фор-
ми ру ют ся при жиз нен но под вли я ни ем со ци аль ных фак то ров, опо-
сре до ва ны речью и соз на тель ны, про изволь ны по фор ме.
По ме ре раз ви тия че ло ве ка выс шие пси хи чес кие фун кции ме-
ня ют свою моз го вую ор га ни за цию. Нап ри мер, ре че вые об лас ти у 
ре бен ка по на ча лу еще жес тко не фик си ро ва ны и на чи на ют раз ви-
вать ся од нов ре мен но в обо их по лу ша ри ях го лов но го моз га, но 
пос те пен но они миг ри ру ют из пра во го по лу ша рия в ле вое, а мес та 
их пер вич ной дис ло ка ции при обре та ют иное фун кци о наль ное зна-
че ние. Од на ко ес ли в ран нем дет стве ка кой-ли бо из цен тров ре чи 
пов реж да ет ся, то его фун кци о наль ный ана лог фор ми ру ет ся в про-
ти во по лож ном по лу ша рии.
А.Р. Лу рия до пол нил по ни ма ние выс ших пси хи чес ких фун кций 
пред став ле ни я ми о моз го вых (пси хо ло ги чес ких) фун кци о наль ных 
сис те мах, рас прос тра нив те о рию П.К. Ано хи на на пси хи чес кие про-
цес сы. Фун кци о наль ные сис те мы, ле жа щие в ос но ве пси хи чес кой 
соз на тель ной де я тель нос ти че ло ве ка, ха рак те ри зу ют ся бо лее слож-
ным сос та вом и ие рар хи чес кой ор га ни за ци ей по срав не нию с фи зио-
 ло ги чес ки ми фун кци о наль ны ми сис те ма ми и да же по ве ден чес ки-
ми ак та ми жи вот ных. Сход ства и раз ли чия фи зи о ло ги чес ких и пси-
хо ло ги чес ких фун кци о наль ных сис тем при ве де ны в таб ли це 4.1.
Таб ли ца 4.1
Срав ни тель ная ха рак те рис ти ка фи зи о ло ги чес ких и пси хо ло ги че-
ских фун кци о наль ных сис тем
Фи зи о ло ги чес кие 
фун кци о наль ные сис те мы
Пси хо ло ги чес кие 
фун кци о наль ные сис те мы
Сход ства
Сис тем ное стро е ние (каж дая сис те ма пред став ля ет слож ную 
струк ту ру, сос то я щую из ря да звень ев, эле мен тов)
Ди на мич ны и плас тич ны (мо гут ме нять ся в про цес се сво е го 
фор ми ро ва ния и ме нять сос тав вхо дя щих в них звень ев)
В соз да нии сис те мы учас тву ет весь ор га низм/мозг (каж дый ор-
ган/часть моз га вно сит свой спе ци фи чес кий вклад в це лое)
Раз ли чия
Но сят врож ден ный ха рак тер Фор ми ру ют ся в пос тна таль ном он то ге не зе
Не опос ре до ва ны речью (ра бо-
та ют в ав то ном ном ре жи ме) Опос ре до ва ны речью
Неп ро из воль ны, не под да ют ся 










Сог лас но те о рии А.Р. Лу рии, каж дая выс шая пси хи чес кая функ-
ция обес пе чи ва ет ся го лов ным моз гом как це лым, од на ко это це -
лое сос то ит из вы со ко диф фе рен ци ро ван ных час тей, каж дая из ко-
то рых вно сит свой спе ци фи чес кий вклад в ре а ли за цию фун кции. 
Не пос ред ствен но с моз го вы ми струк ту ра ми свя за на не са ма пси-
хи чес кая фун кция и да же не от дель ные ее звенья, а те фи зи о ло ги-
чес кие про цес сы, ко то рые про исхо дят в со от вет ству ю щих учас т-
ках моз га и обес пе чи ва ют вы пол не ние этой фун кции. Раз лич ные 
звенья фун кци о наль ной сис те мы мо гут за ме щать друг дру га, каж-
дое ее зве но свя за но с оп ре де лен ной моз го вой струк ту рой, а вся 
фун кци о наль ная сис те ма – со мно ги ми моз го вы ми струк ту ра ми, 
как ко ры, так и под кор ко вых об ра зо ва ний. Су щес тву ют об щие зве-
нья фун кци о наль ных сис тем, ко то рые обес пе чи ва ют од нов ре мен-
но нес коль ко пси хи чес ких фун кций. По ра же ние этих звень ев ве-
дет к по яв ле нию за ко но мер ных со че та ний на ру ше ний пси хи че-
ских фун кций, сос тав ля ю щих оп ре де лен ные ней роп си хо ло ги чес кие 
син дро мы. Ано маль ное фун кци о ни ро ва ние от дель ных учас тков 
моз га мо жет при во дить к де фи ци ту в пси хи чес ких про цес сах, за-
тра ги вая раз лич ные уров ни и звенья в их обес пе че нии.
Те о рия сис тем ной ди на ми чес кой ло ка ли за ции выс ших пси хи-
чес ких фун кций в нас то я щее вре мя при зна ет ся ве ду щей те о ри ей, 
объяс ня ю щей вза и мос вязь пси хи ки и моз га.
4.3. СТРУК ТУР НО-ФУН КЦИ О НАЛЬ НЫЕ БЛО КИ МОЗ ГА 
(по А.Р. Лу рии)
На ос но ве изу че ния на ру ше ний пси хи чес ких про цес сов при 
раз лич ных по ра же ни ях моз га А.Р. Лу рия раз ра бо тал струк тур но-
фун кци о наль ную мо дель моз га как суб стра та пси хи чес кой де я-
тель нос ти. Эта мо дель ха рак те ри зу ет на и бо лее об щие за ко но мер-
нос ти ра бо ты моз га как еди но го це ло го и поз во ля ет объяс нить его 
ин тег ра тив ную фун кцию. Сог лас но дан ной мо де ли, весь мозг мо-
жет быть под раз де лен на три ос нов ных струк тур но-фун кци о наль-
ных бло ка: пер вый блок – ре гу ля ции уров ня ак тив нос ти моз га; 
вто рой блок – при ема, пе ре ра бот ки и хра не ния эк сте ро цеп тив ной 
ин фор ма ции; тре тий блок – про грам ми ро ва ния, ре гу ля ции и кон т-
ро ля пси хи чес кой де я тель нос ти. Бло ки моз га ха рак те ри зу ют ся 
оп ре де лен ны ми осо бен нос тя ми стро е ния, фи зи о ло ги чес ки ми прин-
ци па ми, ле жа щи ми в ос но ве их ра бо ты, и той ролью, ко то рую они 
иг ра ют в фор ми ро ва нии пси хи чес ких про цес сов. Лю бая выс шая 
пси хи чес кая фун кция осу щес твля ет ся при учас тии всех трех бло-
ков моз га.
Каж дый из этих бло ков име ет ие рар хи чес кое стро е ние и сос то-
ит из над стро ен ных друг над дру гом кор ко вых зон: пер вич ных, 
или про екци он ных; вто рич ных – про екци он но-ас со ци а тив ных, где 
про исхо дит пе ре ра бот ка по лу ча е мой ин фор ма ции или под го тов ка 
про грамм; тре тич ных, ко то рые яв ля ют ся ап па ра том боль ших по-
лу ша рий, обес пе чи ва ю щих на и бо лее слож ные фор мы пси хи че-
ской де я тель нос ти.
Пер вый блок – блок ре гу ля ции уров ня ак тив нос ти моз га – 
вклю ча ет струк ту ры раз ных уров ней: ре ти ку ляр ную фор ма цию 
ство ла моз га, ги по та ла мус и лим би чес кую сис те му (нес пе ци фи-
чес кие струк ту ры сред не го моз га, ди эн це фаль ных от де лов, ниж-
нев нут рен ние от де лы ко ры лоб ных и ви соч ных до лей моз га).
Ре ти ку ляр ная фор ма ция пред став ля ет со бой сет ча тое скоп ле-
ние ней ро нов в ство ле моз га, сос то я щее из мно жес тва ядер и подъ-
я дер. Вслед ствие слож нос ти стро е ния и мно го чис лен ных свя зей со 
все ми от де ла ми го лов но го моз га эта струк ту ра об ла да ет ин тег ра-
тив ным дей стви ем на весь го лов ной мозг. Ре ти ку ляр ная фор ма ция 
от ве ча ет за ак тив ное сос то я ние ко ры го лов но го моз га, под дер жа-
ние оп ре де лен но го уров ня соз на ния, рит ма сна и бод рство ва ния, 
де ко ди ро ва ние сиг на лов внеш ней сре ды и их от бор, ре гу ля цию по-
то ков им пуль сов, вы пол няя та ким об ра зом роль вос хо дя щей ак ти-
ви ру ю щей сис те мы. Ре ти ку ляр ная фор ма ция так же обес пе чи ва ет 
ре гу ля цию мы шеч но го то ну са, ко ор ди на цию мно гих ве ге та тив ных 
фун кций.
Ги по та ла мус яв ля ет ся од ним из ос нов ных об ра зо ва ний моз га, 
ре гу ли ру ю щих фун кции внут рен них ор га нов и эн док рин ных же-
лез, об мен ве ществ. Име ет тес ные свя зи с ре ти ку ляр ной фор ма ци-
ей и лим би чес кой сис те мой.
Лим би чес кая сис те ма (лат. limbus – кай ма) рас по ло же на в ви де 
по лук ружья вок руг ги по та ла му са и пред став ля ет со бой со во куп-
ность ана то ми чес ких об ра зо ва ний, в ко то рые вхо дят обо ня тель ная 
лу ко ви ца, по яс ная и лим би чес кая из ви ли на, гип по камп, сос це вид-










нес пе ци фи чес кие яд ра та ла му са. Дан ные струк ту ры моз га фун к-
ци о наль но объе ди не ны в еди ную сис те му («круг Пей пе ца»), ко то-
рой от во дит ся роль осу щес твле ния врож ден ных по ве ден чес ких 
ак тов и фор ми ро ва ния эмо ций. Лим би чес кая сис те ма свя за на с ос-
таль ны ми от де ла ми го лов но го моз га, осо бен но тес но с ре ти ку ляр-
ной фор ма ци ей.
Лим би чес кая сис те ма учас тву ет в ре гу ля ции пи ще во го и сек су-
аль но го по ве де ния, сна и бод рство ва ния, вни ма ния, эмо ци о наль-
ной сфе ры, про цес сов па мя ти. Лим би ко-ре ти ку ляр ный ком плекс 
яв ля ет ся ве ду щим зве ном в ве ге та тив ной ре гу ля ции фун кций ор га-
низ ма, обес пе чи ва ет вза и мо дей ствие эр гот роп ных и тро фот роп-
ных сис тем. Эр гот роп ная сис те ма обес пе чи ва ет пси хи чес кую ак-
тив ность, мо тор ную го тов ность, ве ге та тив ную ре гу ля цию. Тро-
фот роп ная сис те ма свя за на с пе ри о дом от ды ха, сис те мой 
пи ще ва ре ния, не ко то ры ми ста ди я ми сна.
Фун кци о наль ное зна че ние пер во го бло ка сос то ит в ре гу ля ции 
про цес сов ак ти ва ции, в обес пе че нии об ще го ак ти ва ци он но го фо-
на, на ко то ром осу щес твля ют ся все пси хи чес кие фун кции, в под-
дер жа нии об ще го то ну са ЦНС, не об хо ди мо го для лю бой пси хи-
чес кой де я тель нос ти. Этот ас пект ра бо ты пер во го бло ка име ет не-
пос ред ствен ное от но ше ние к вни ма нию и соз на нию в це лом. 
По ми мо нес пе ци фи чес ких ак ти ва ци он ных фун кций, пер вый блок 
моз га не пос ред ствен но свя зан с про цес са ми па мя ти, с за пе чат ле-
ни ем, хра не ни ем и пе ре ра бот кой раз лич ной ин фор ма ции. Пер вый 
блок яв ля ет ся моз го вым суб стра том, ре гу ли ру ю щим раз лич ные 
эмо ци о наль ные сос то я ния, пре жде все го эле мен тар ные эмо ции 
(страх, удо вольс твие, гнев), а так же мо ти ва ци он ные про цес сы, 
свя зан ные с раз лич ны ми пот реб нос тя ми ор га низ ма. Кро ме это го, 
пер вый блок вос при ни ма ет и пе ре ра ба ты ва ет ин те ро цеп тив ную 
ин фор ма цию о сос то я нии внут рен них ор га нов и ре гу ли ру ет их 
дея тель ность.
Та ким об ра зом, пер вый блок моз га учас тву ет в осу щес твле нии 
лю бой пси хи чес кой де я тель нос ти, в час тнос ти, в про цес сах вни-
ма ния, па мя ти, ре гу ля ции эмо ци о наль ных сос то я ний, соз на ния в 
це лом и под дер жа нии внут рен ней сре ды.
След стви ем на ру ше ния ра бо ты пер во го бло ка яв ля ет ся низ кий 
уро вень ак тив нос ти ко ры го лов но го моз га. Сни жа ет ся про дук тив-
ность всех выс ших пси хи чес ких фун кций, неп ро из воль ное вни ма-
ние ста но вит ся не ус той чи вым, по яв ля ет ся па то ло ги чес ки по вы-
шен ная ис то ща е мость, сон ли вость, сти ра ет ся грань меж ду сном и 
бод рство ва ни ем, ос лаб ля ет ся па мять, мо жет на ру шать ся ори ен ти-
ров ка во вре ме ни и мес те. Мыш ле ние те ря ет из би ра тель ный, про-
изволь ный ха рак тер. Из ме ня ет ся эмо ци о наль ная жизнь че ло ве ка, 
он ста но вит ся ли бо без раз лич ным, ли бо па то ло ги чес ки встре во-
жен ным.
Вто рой блок – блок при ема, пе ре ра бот ки и хра не ния эк сте-
ро цеп тив ной ин фор ма ции – рас по ло жен в зад не на руж ных от де-
лах боль ших по лу ша рий и вклю ча ет ко ру за ты лоч ной, ви соч ной и 
те мен ной до лей. Эти об лас ти яв ля ют ся кор ко вы ми от де ла ми зри-
тель но го, слу хо во го и кож но-ки нес те ти чес ко го ана ли за то ров.
В за ви си мос ти от мор фо ло ги чес ких осо бен нос тей и фун кци о-
наль но го наз на че ния в ко ре вто ро го бло ка моз га вы де ля ют три ти-
па зон: пер вич ные (обес пе чи ва ют при ем и ана лиз пос ту па ю щей из-
вне ин фор ма ции), вто рич ные (вы пол ня ют фун кции син те за ин фор-
ма ции от од но го ана ли за то ра) и тре тич ные (ос нов ной за да чей 
ко то рых яв ля ет ся ком плек сный син тез ин фор ма ции). Ко ра зад них 
от де лов боль ших по лу ша рий об ла да ет ря дом об щих осо бен нос тей, 
поз во ля ю щих объе ди нить ее в еди ный блок моз га. В ней вы де ля ют 
«ядер ные от де лы» ана ли за то ров и «пе ри фе рию». Ядер ные от де лы 
ана ли за то ров пред став ле ны пер вич ны ми и вто рич ны ми зо на ми, а 
пе ри фе рия – тре тич ны ми.
Все пер вич ные (про екци он ные) кор ко вые зо ны ха рак те ри зу ют-
ся то пи чес ким при нци пом ор га ни за ции («точ ка в точ ку»), сог лас но 
ко то ро му каж до му учас тку ре цеп тор ной по вер хнос ти (сет чат ки 
гла за, ко жи, кор ти е во го ор га на) со от вет ству ет оп ре де лен ный учас-
ток в пер вич ной ко ре. Фун кции пер вич ной ко ры сос то ят в мак си-
маль но тон ком ана ли зе фи зи чес ких свойств раз дра жи те лей оп ре де-
лен ной мо даль нос ти.
Над про екци он ны ми зо на ми ко ры над стро е ны вто рич ные «гнос-
ти чес кие» зо ны. Вто рич ные кор ко вые зо ны фун кци о наль но объ-
еди ня ют раз ные ана ли за то ры, осу щес твля ют син тез раз дра же ний и 
обес пе чи ва ют гнос ти чес кие ви ды пси хи чес кой де я тель нос ти.
Тре тич ные зо ны ко ры зад них от де лов боль ших по лу ша рий не 










ра» ана ли за то ров. Тре тич ные кор ко вые зо ны мно го фун кци о наль-
ны. Осо бое зна че ние сре ди тре тич ных по лей ко ры име ет зо на ТРО 
(стык ви соч ной, те мен ной и за ты лоч ной до лей), об ла да ю щая на и-
бо лее слож ны ми ин тег ра тив ны ми фун кци я ми. С учас ти ем тре тич-
ных по лей осу щес твля ют ся слож ные над мо даль нос тные ви ды 
пси хи чес кой де я тель нос ти (мыш ле ние, речь).
А.Р. Лу рия опи сал ос нов ные за ко ны пос тро е ния ко ры, вхо дя-
щей в сос тав вто ро го бло ка моз га. Сог лас но за ко ну ие рар хи чес ко-
го стро е ния кор ко вых зон, ус лож не ние син те за ин фор ма ции про-
исхо дит в нап рав ле нии от пер вич ных зон ко ры ко вто рич ным и тре-
тич ным. Со от но ше ние пер вич ных, вто рич ных и тре тич ных зон у 
взрос ло го и у ре бен ка раз лич но. Для нор маль но го раз ви тия вто-
рич ных зон у ре бен ка не об хо ди мо, что бы бы ли сфор ми ро ва ны 
пер вич ные, а для раз ви тия тре тич ных – вто рич ные зо ны. По э то му 
по ра же ние пер вич ных зон в ран нем дет стве мо жет при во дить к 
гру бым на ру ше ни ям в раз ви тии вто рич ных и тре тич ных зон. 
У взрос ло го при сфор ми ро ван ных зо нах ко ры тре тич ные уп рав ля-
ют фун кци ей ниже ле жа щих вто рич ных и пер вич ных зон. По э то му 
у взрос ло го че ло ве ка вза и мо дей ствие зон ко ры осу щес твля ет ся 
свер ху вниз. В дан ном слу чае по ра же ние пер вич ных зон не при-
во дит к за мет ным на ру ше ни ям пси хи чес ких фун кций и мо жет 
ком пен си ро вать ся ра бо той рас по ло жен ных ря дом струк тур. За кон 
про грес сив ной ла те ра ли за ции фун кций объяс ня ет вза и мос вязь ло-
ка ли за ции пси хи чес кой фун кции в оп ре де лен ном по лу ша рии с 
ус лож не ни ем стро е ния моз го вой ко ры. Пер вич ные зо ны обо их 
по лу ша рий моз га рав но цен ны. На уров не вто рич ных зон часть 
фун кций, вы пол ня е мых ле вым и пра вым по лу ша ри ем, ос та ют ся 
оди на ко вы ми, но часть фун кций ле во го по лу ша рия уже от ли ча ет-
ся от фун кций, вы пол ня е мых пра вым по лу ша ри ем моз га. Фун кции 
же тре тич ных зон ле во го по лу ша рия ко рен ным об ра зом от ли ча ют-
ся от фун кций ана ло гич ных зон пра во го по лу ша рия моз га.
Ра бо та это го бло ка обес пе чи ва ет мо даль но-спе ци фи чес кие 
про цес сы, а так же слож ные ин тег ра тив ные фор мы пе ре ра бот ки 
эк сте ро цеп тив ной ин фор ма ции, не об хо ди мые для осу щес твле ния 
выс ших пси хи чес ких фун кций.
Сим пто мы по ра же ния вто ро го бло ка моз га за ви сят от то го, ка-
кие имен но зо ны пос тра да ли. При по ра же нии пер вич ных зон на-
ру ша ет ся вос при я тие при зна ков раз дра жи те ля од ной мо даль нос ти 
(анес те зия, ге ми а ноп сия). По ра же ние вто рич ных зон на ру ша ет 
син тез от дель ных сиг на лов од ной мо даль нос ти в це лос тный об раз 
(аг но зия). По ра же ние тре тич ных зон при во дит к на ру ше нию комп-
лек сно го син те за раз дра же ний, пос ту па ю щих от раз ных ана ли за-
то ров, что про явля ет ся, нап ри мер, в на ру ше нии ори ен ти ров ки в 
про стран стве. При дис фун кции вто ро го бло ка в об лас ти ви соч ной 
до ли стра да ет слух; в об лас ти те мен ной до ли – на ру ша ет ся кож ная 
чув стви тель ность, ося за ние (ас те ре ог ноз, рас строй ство схе мы те-
ла); в об лас ти за ты лоч ной до ли – на ру ша ет ся про цесс при ема и 
об ра бот ки зри тель ной ин фор ма ции. При по ра же нии зо ны ТРО 
наб лю да ют ся сле ду ю щие ха рак тер ные сим пто мы: ухуд ше ние ори-
ен та ции в про стран стве (пу та ет ле вую и пра вую сто ро ны), ап рак-
сия, акаль ку лия, на ру ше ния про стран ствен но-об раз но го мыш ле-
ния (не мо жет про честь кар ту, схе му), се ман ти чес кая афа зия.
Тре тий блок – блок про грам ми ро ва ния, ре гу ля ции и кон-
тро ля пси хи чес кой де я тель нос ти – рас по ло жен в пе ре дних от де-
лах по лу ша рий моз га и пред став лен лоб ны ми до ля ми. Лоб ные до-
ли тес но свя за ны с раз лич ны ми кор ко вы ми и под кор ко вы ми струк-
ту ра ми; в от ли чие от об ра зо ва ний вто ро го бло ка в треть ем бло ке 
ос нов ной по ток нер вных им пуль сов рас прос тра ня ет ся в нис хо дя-
щем нап рав ле нии. Ха рак тер этих свя зей и пре иму щес твен ное на-
прав ле ние хо да им пуль са ции обес пе чи ва ют это му бло ку как воз-
мож ность пе ре ра бот ки са мой раз лич ной ин фор ма ции, так и спо-
соб ность ока зы вать кон тро ли ру ю щее вли я ние на дру гие бло ки 
го лов но го моз га.
Тре тий блок вклю ча ет в свой сос тав мо тор ные, пре мо тор ные и 
пре фрон таль ные от де лы ко ры лоб ных до лей. По сво ей струк ту ре и 
фун кци о наль ной ор га ни за ции мо тор ная ко ра от но сит ся к пер вич-
ным кор ко вым зо нам боль ших по лу ша рий. Она пред став ле на пе-
ре дней цен траль ной из ви ли ной, ее ней ро ны пе ре да ют воз буж де-
ние к мыш цам и уп рав ля ют все ми про изволь ны ми дви же ни я ми. 
Пре мо тор ная ко ра яв ля ет ся вто рич ной зо ной, обес пе чи ва ет це лые 
ком плек сы дви же ний, объе ди няя от дель ные дви же ния в еди ную 
ки не ти чес кую ме ло дию. На и бо лее су щес твен ной час тью это го 
бло ка яв ля ют ся пре фрон таль ные от де лы моз га. Они от но сят ся к 










е ни ем, «над стро е ны» над все ми от де ла ми ко ры боль ших по лу ша-
рий и ока зы ва ют на них ко ор ди ни ру ю щее воз дей ствие.
Ана то мо-фун кци о наль ные осо бен нос ти треть е го бло ка обус-
лов ли ва ют его ве ду щую роль сре ди дру гих бло ков моз га в ор га ни-
за ции выс ших кор ко вых фун кций. Этот блок свя зан с ор га ни за ци ей 
це ле нап рав лен ной, соз на тель ной пси хи чес кой ак тив нос ти, иг ра ет 
ве ду щую роль в про грам ми ро ва нии и кон тро ле за про те ка ни ем 
пси хи чес ких про цес сов, фор ми ро ва нии за мыс лов и це лей, ре гу ля-
ции и кон тро ле за ре зуль та та ми от дель ных дей ствий, де я тель нос ти 
и по ве де ния в це лом.
По ра же ние треть е го бло ка моз га про явля ет ся раз но об раз ны ми 
дви га тель ны ми рас строй ства ми в ви де па ре зов, уг ло ва тос ти дви-
же ний, ап рак сии. Ха рак тер дви га тель ных на ру ше ний за ви сит от 
то го, ка кой имен но ап па рат бло ка пов реж ден. При по ра же нии мо-
тор ной ко ры на ру ша ет ся про ве де ние воз буж де ния к мыш цам, по-
э то му наб лю да ют ся па ре зы и па ра ли чи от дель ных мы шеч ных 
групп. По ра же ние пре мо тор ной ко ры на ру ша ет син тез от дель ных 
дви же ний в еди ное це лое и про явля ет ся в ви де рас па да дви га тель-
ных на вы ков. По ра же ние пре фрон таль ных от де лов лоб ных до лей 
при во дит к на ру ше нию соз на тель ной це ле нап рав лен ной де я тель-
нос ти; пе ре ра бот ка ин фор ма ции и речь при этом не из ме ня ют ся. 
Не ред ко на фо не от но си тель ной сох ран нос ти дви га тель ных фун-
кций по ве де ние че ло ве ка пе ре ста ет под чи нять ся за дан ным про-
грам мам, те ря ет цель ность и за вер шен ность. В этих слу ча ях от сут-
ству ет кон троль и кор рек ция оши бок, боль ной не в сос то я нии по-
доб рать адек ват ные сред ства де я тель нос ти.
Сов мес тная ра бо та бло ков моз га
Об щая струк тур но-фун кци о наль ная мо дель ор га ни за ции моз га 
пред по ла га ет, что каж дая фор ма соз на тель ной де я тель нос ти как 
слож ная фун кци о наль ная сис те ма стро ит ся на ос но ве сов мес тной 
ра бо ты всех трех бло ков моз га, каж дый из ко то рых вно сит свой 
вклад в обес пе че ние все го пси хи чес ко го про цес са в це лом.
За фор ми ро ва ние мо ти вов лю бой соз на тель ной пси хи чес кой 
де я тель нос ти от ве ча ет пер вый блок. Он обес пе чи ва ет как оп ти-
маль ный об щий уро вень ак ти ва ции го лов но го моз га, так и из би ра-
тель ные фор мы ак тив нос ти, не об хо ди мые для про те ка ния кон-
крет ных ви дов пси хи чес кой де я тель нос ти. Опе ра ци о наль ная сто-
ро на пси хи чес кой де я тель нос ти ре а ли зу ет ся с по мощью вто ро го 
бло ка. Ста дия фор ми ро ва ния це лей, про грамм, а так же кон троль 
ре зуль та тов свя за ны с ра бо той треть е го фун кци о наль но го бло ка. 
Важ ное зна че ние треть е го бло ка сос то ит в его мо ду ли ру ю щем 
вли я нии на пер вый и на вто рой бло ки. Это при во дит к из ме не нию, 
с од ной сто ро ны, уров ня ак ти ва ции ко ры, с дру гой – по ро гов ощу-
ще ния и вос при я тия. Па то ло гия лю бо го бло ка вы зы ва ет де зин тег-
ра цию пси хи чес кой де я тель нос ти в це лом, так как при во дит к на-
ру ше нию со от вет ству ю щей ста дии ее ре а ли за ции.
4.4. ФУН КЦИ О НАЛЬ НАЯ АСИМ МЕТ РИЯ 
И СОВ МЕС ТНАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ ПО ЛУ ША РИЙ 
ГО ЛОВ НО ГО МОЗ ГА
Как из вес тно, каж дое по лу ша рие го лов но го моз га обес пе чи ва ет 
дви га тель ную и чув стви тель ную ин нер ва цию про ти во по лож ной 
сто ро ны те ла. Внеш не пра вое и ле вое по лу ша рия не от ли чи мы друг 
от дру га, по э то му дол гое вре мя их счи та ли иден тич ны ми и в фун к-
ци о наль ном от но ше нии. Од на ко ока за лось, что фун кци о наль но 
по лу ша рия не рав ноз нач ны, это осо бен но яр ко про явля ет ся в от но-
ше нии ре че вых и дви га тель ных фун кций. Во-пер вых, в ХIХ в. бы ла 
ус та нов ле на ло ка ли за ция мо тор но го и сен сор но го цен тров ре чи в 
ле вом по лу ша рии. Во-вто рых, дан ные о вы со кой рас прос тра нен-
нос ти пра во ру кос ти (око ло 85 % об щей по пу ля ции) сви де тельс тво-
ва ли о пре обла да ю щем раз ви тии ле во го по лу ша рия. Это поз во ли ло 
Дж. Джек со ну выс ка зать ги по те зу о не рав ноз нач нос ти по лу ша рий. 
С тех пор ле вое по лу ша рие счи та лось ос нов ным, «ве ду щим», «до-
ми нан тным», а пра во му, как «суб до ми нан тно му», «ма ло му», от-
во ди ли под чи нен ную роль. При этом до ми нан тность по ни ма лась 
аб со лют но как ис клю чи тель ная роль ле во го по лу ша рия в обес пе-
че нии ре чи и выс ших пси хи чес ких фун кций. Пос ле ду ю щие ис сле-
до ва ния по ка за ли, что до ми нан тность по лу ша рий но сит от но си-
тель ный ха рак тер; име ет мес то фун кци о наль ная асим мет рия, или 
не рав ноз нач ность, пра во го и ле во го по лу ша рий в от но ше нии раз-










Из вес тно, что у всех пра вшей и 2/3 лев шей ре че вые зо ны пред-
став ле ны в ле вом по лу ша рии. Ис сле до ва ния лю дей, пе ре нес ших в 
ран нем дет ском воз рас те пов реж де ние ле во го по лу ша рия, по ка за-
ли, что ре че вые цен тры ло ка ли зу ют ся в пра вом по лу ша рии в 70 % 
слу ча ев у лев шей и в 19 % – у пра вшей. Пра вое по лу ша рие в этих 
слу ча ях вы пол ня ло фун кции уп рав ле ния речью, и де фект стан дарт-
ной ло ка ли за ции ре че вой фун кци о наль ной сис те мы ком пен си ро-
вал ся. Та ко го ро да сдви ги сви де тельс тву ют о плас тич нос ти ЦНС в 
ран нем дет стве и ди на ми чес ком ха рак те ре ла те ра ли за ции выс ших 
пси хи чес ких фун кций.
Нес мот ря на то что ос но вы фун кци о наль ной асим мет рии име-
ют ге не ти чес кую сос тав ля ю щую, кон крет ный тип по лу шар но го 
ре а ги ро ва ния фор ми ру ет ся в про цес се ин ди ви ду аль но го раз ви тия. 
По ме ре раз ви тия ре бен ка про исхо дит ста нов ле ние ла те ра ли за ции 
фун кций го лов но го моз га, со вер шен ству ют ся и ус лож ня ют ся ме ха-
низ мы по лу шар ных вза и мо дей ствий. Толь ко к 10–14 го дам жиз ни 
зак реп ля ет ся ха рак тер ный для взрос ло го ин ди ви ду аль ный про филь 
асим мет рии. Ис сле до ва ния по ка за ли, что сте пень асим мет рии воз-
рас та ет в про цес се обу че ния; у нег ра мот ных лю дей фун кци о наль-
ная асим мет рия ме нее вы ра же на, чем у гра мот ных.
Фун кци о наль ная асим мет рия яв ля ет ся од ним из про явле ний 
пар ной ра бо ты боль ших по лу ша рий. При на ли чии та ких вза и мо-
от но ше ний оба по лу ша рия ра бо та ют как еди ное це лое, что обес-
пе чи ва ет ся мор фо ло ги чес ки ми свя зя ми меж ду ни ми че рез мо зо-
лис тое те ло. Наг ляд ным при ме ром рас па да сов мес тной гар мо нич-
ной ра бо ты по лу ша рий яв ля ет ся так на зы ва е мый «рас щеп лен ный 
мозг», ког да по ме ди цин ским по ка за ни ям про изво дят рас се че ние 
мо зо лис то го те ла. В ис сле до ва ни ях, про ве ден ных Р. Спер ри на 
боль ных пос ле та кой опе ра ции, по лу че на цен ная ин фор ма ция о 
спе ци фич нос ти по лу ша рий в обес пе че нии раз лич ных пси хи че-
ских фун кций. Дру гим уни каль ным ме то дом изу че ния фун кци о-
наль ной асим мет рии моз га в эк спе ри мен те яв ля ет ся вре мен ное 
«вык лю че ние» од но го из по лу ша рий вве де ни ем в пра вую или ле-
вую сон ную ар те рию нар ко ти чес ко го ве щес тва. Эти ис сле до ва-
ния поз во ли ли уточ нить за ко но мер нос ти сов мес тной ра бо ты по-
лу ша рий по обес пе че нию це лос тной де я тель нос ти го лов но го 
моз га.
Фун кци о наль ная асим мет рия име ет не гло баль ный, а пар ци-
аль ный ха рак тер. Так, от дель но вы де ля ют мо тор ные, сен сор ные и 
пси хи чес кие асим мет рии. Нап ри мер, у од но го и то го же че ло ве ка 
од нов ре мен но мо гут быть ве ду щи ми пра вая ру ка, ле вая но га и 
пра вый глаз. В та ких слу ча ях при ме ня ют ся обоб щен ные оцен ки 
ин ди ви ду аль но го про фи ля асим мет рии. На и бо лее час то ис поль зу-
е мые тес ты мо тор ной и сен сор ной асим мет рии и ме то ди ка их ана-
ли за при ве де ны в при ло же нии 1.
На и боль ший на уч ный ин те рес и пра кти чес кую цен ность пред-
став ля ют дан ные по пси хи чес ким асим мет ри ям. Они бы ли по лу-
че ны за пос лед ние де ся ти ле тия, и эта об ласть ис сле до ва ний в по-
след ние го ды ин тен сив но раз ви ва ет ся. Пси хи чес кая асим мет рия 
про явля ет ся в ви де спе ци а ли за ции по лу ша рий по обес пе че нию оп-
ре де лен ных пси хи чес ких фун кций (ос нов ные фун кци о наль ные 
раз ли чия ле во го и пра во го по лу ша рий пред став ле ны в табл. 4.2.).
Фун кци я ми ле во го по лу ша рия яв ля ют ся опе ри ро ва ние вер-
баль но-зна ко вой ин фор ма ци ей, чте ние, пись мо, счет, аб страк тное 
мыш ле ние и вер баль ная па мять. Ле вое по лу ша рие оце ни ва ет вре-
мен ные от но ше ния, ори ен ти ро ва но на про гно зи ро ва ние бу ду щих 
со бы тий, ре ша ет вер баль но-ло ги чес кие за да чи.
Пра вое по лу ша рие обес пе чи ва ет опе ри ро ва ние об ра за ми без 
учас тия ре чи, ори ен та цию в про стран стве, не вер баль ную па мять, 
раз ли че ние му зы каль ных ме ло дий и не вер баль ных зву ков, рас-
поз на ва ние слож ных объек тов (че ло ве чес ких лиц). В ра бо те пра-
во го по лу ша рия пре обла да ет пред мет ное мыш ле ние, фун кци о ни-
ру ет оно на ос но ве про шло го опы та. Пра вое по лу ша рие до ми ни-
ру ет в эмо ци о наль ной сфе ре.
Раз ли чия меж ду по лу ша ри я ми оп ре де ля ют ся не толь ко осо-
бен нос тя ми ис поль зу е мо го ма те ри а ла (вер баль но го или об раз но-
го), но и спо со ба ми пе ре ра бот ки ин фор ма ции. Ле вое по лу ша рие 
об ра ба ты ва ет ин фор ма цию ана ли ти чес ки, пос ле до ва тель но ко ди-
руя, со пос тав ляя де та ли; пра вое вос при ни ма ет и об ра ба ты ва ет 
объект син те ти чес ки, как це лос тную еди ни цу (без рас чле не ния на 
де та ли).
Меж по лу шар ная асим мет рия в эмо ци о наль ной сфе ре зак лю-
ча ет ся в том, что по ра же ние ле во го по лу ша рия вы зы ва ет тре во гу, 










эй фо рию, по вы шен ный фон нас тро е ния. Эмо ци о наль ное сос то я-
ние бес печ нос ти, бе зот вет ствен нос ти при ал ко голь ном опь я не нии 
свя зы ва ют с пре иму щес твен ным воз дей стви ем эти ло во го спир та 
на пра вое по лу ша рие го лов но го моз га.
Таб ли ца 4.2.
Фун кци о наль ные раз ли чия ле во го и пра во го по лу ша рий го лов но го 
моз га
Ле вое по лу ша рие Пра вое по лу ша рие
Ана ли ти чес кое мыш ле ние (ло ги ка, 
ана лиз, фак ты, чис ла, ма те ма ти че-
ские сим во лы)
Во об ра же ние (меч ты, фан та зии).
Спо соб ность к му зы ке и изоб ра зи-
тель но му ис кус ству
Об ра бот ка вер баль ной ин фор ма ции 
(речь, чте ние, пись мо, за по ми на ние 
фак тов, имен, дат)
Об ра бот ка не вер баль ной ин фор ма ции 
(сим во лы, об ра зы). Не фо не ма ти че-
ские па ра мет ры ре чи. Не ре че вые зву ки
Ана ли ти чес кое вос при я тие, ма те ма-
ти чес кие вы чис ле ния
Це лос тное вос при я тие («геш тальт») 
Оцен ка вре мен ных со от но ше ний Оцен ка про стран ствен ных от но ше ний
Ус та нов ле ние иден тич нос ти сти му-
лов по наз ва ни ям
Ус та нов ле ние фи зи чес кой иден тич-
нос ти сти му лов
Ус та нов ле ние сход ства Ус та нов ле ние раз ли чий
Пос ле до ва тель ная об ра бот ка ин фор-
ма ции
Па рал лель ная об ра бот ка ин фор ма-
ции
Уп рав ле ние пра вой по ло ви ной те ла. 
По лу че ние ин фор ма ции о про стран-
стве спра ва
Уп рав ле ние ле вой по ло ви ной те ла. 
По лу че ние ин фор ма ции о про стран-
стве сле ва
Оба по лу ша рия фун кци о ни ру ют во вза и мос вя зи, вно сят свою 
спе ци фи ку в ра бо ту моз га в це лом. Фун кци о наль ная асим мет рия 
по лу ша рий моз га свой ствен на толь ко че ло ве ку, пред по сыл ки к ее 
ста нов ле нию пе ре да ют ся ге не ти чес ки, но са ма она окон ча тель но 
фор ми ру ет ся лишь в со ци аль ном об ще нии. При этом в за ви си мо-
сти от кон крет ных ус ло вий мо жет сло жить ся от но си тель ное до ми-
ни ро ва ние ле во- или пра во по лу шар но го ти па, что во мно гом оп ре-
де ля ет пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти че ло ве ка. Та ким об ра зом, 
боль шие по лу ша рия, об ла дая фун кци о наль ной асим мет ри ей, ра-
бо та ют как еди ное це лое, обес пе чи вая гар мо нич ную ре а ли за цию 
важ ней ших пси хи чес ких и дви га тель ных фун кций.
Воп ро сы и си ту а ци он ные за да чи
 y Ка кие по ло же ния ле жат в ос но ве те о рии фун кци о наль ных сис-
тем П.К. Ано хи на?
 y Ка ко ва цель аф фе рен тно го син те за?
 y Ка кие ком по нен ты мож но вы де лить в аф фе рен тном син те зе?
 y Из ка ких пос ле до ва тель ных ста дий сос то ит фун кци о наль ная 
сис те ма?
 y В чем зак лю ча ют ся осо бен нос ти сис те мо ге не за по П.К. Ано хину?
 y Чем от ли ча ет ся внут ри сис тем ная ге те рох ро ния от меж сис тем-
ной?
 y Ка кие сла бые сто ро ны име ют те о рии уз ко го ло ка ли за ци о низ ма 
и ан ти ло ка ли за ци о низ ма?
 y Ка ко вы ос нов ные по ло же ния те о рии сис тем ной ди на ми чес кой 
ло ка ли за ции выс ших пси хи чес ких фун кций?
 y В чем сос то ит сход ство и раз ли чие фи зи о ло ги чес ких и пси хо ло-
ги чес ких фун кци о наль ных сис тем?
 y Дай те ха рак те рис ти ку трем струк тур но-фун кци о наль ным бло-
кам моз га по А.Р. Лу рии.
 y Ка ким об ра зом струк тур но-фун кци о наль ные бло ки моз га обес-
пе чи ва ют сов мес тную це лос тную де я тель ность ЦНС?
 y В чем про явля ет ся фун кци о наль ная асим мет рия по лу ша рий го-
лов но го моз га по обес пе че нию пси хи чес ких фун кций?
 y Из вес тно, что у но во рож ден но го со са тель ный реф лекс сфор ми-
ро ван пра кти чес ки пол нос тью. В то же вре мя в пер вые дни пос ле 
рож де ния ре бе нок не фик си ру ет взгляд на ок ру жа ю щих пред ме-
тах, дви же ния глаз ных яб лок но сят ха о тич ный ха рак тер. Ка кой 
тип ге те рох ро нии име ет мес то в дан ном слу чае (меж сис тем ная 
или внут ри сис тем ная)?
 y Ис поль зуя тес ты, при ве ден ные в при ло же нии 1, оце ни те уро вень 
фун кци о наль ной асим мет рии го лов но го моз га сво их дру зей. Вы-
чис ли те ко эф фи ци ент пра вой сто ро ны и со пос тавь те его с мне ни-











 МЕ ХА НИЗ МЫ АДАП ТА ЦИИ
(Те о рия стрес са Г. Селье)
5.1. ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ПО НЯ ТИЯ «СТРЕСС»
В ши ро ком смыс ле адап та ция (при спо соб ле ние) – это со во куп-
ность ре ак ций ор га низ ма, под дер жи ва ю щих его фун кци о наль ную 
ус той чи вость при из ме не нии ус ло вий ок ру жа ю щей сре ды. В про-
цесс адап та ции вов ле ка ют ся би о ло ги чес кие сис те мы всех уров ней 
ор га ни за ции. Ин тег ри ру ю щую роль при этом вы пол ня ют ней ро-гу-
мо раль ные фак то ры. Боль шая зас лу га в изу че нии этих свя зей в ме-
ха низ мах адап та ции при над ле жит Г. Селье, ко то рый раз ра бо тал 
пред став ле ния о стрес се как об щем адап та ци он ном син дро ме. Он 
по ка зал, что лю бые вре до нос ные воз дей ствия на ря ду со спе ци фи-
чес ки ми пос лед стви я ми вы зы ва ют ком плекс од но тип ных би о хи ми-
чес ких, фи зи о ло ги чес ких и по ве ден чес ких ре ак ций. Г. Селье пред-
по ло жил, что су щес тву ет об щая нес пе ци фи чес кая ре ак ция ор га низ-
ма на лю бую «вред ность», нап рав лен ная на мо би ли за цию за щит ных 
сил ор га низ ма. Эту ре ак цию он наз вал стрес сом. Эк спе ри мен таль-
ное изу че ние стресс-ре ак ций на жи вот ных на ча лось в 60-е го ды, но 
ско ро эта про бле ма выш ла за рам ки ла бо ра то рий, и се год ня пред-
ста ви те ли са мых раз ных спе ци аль нос тей (фи зи о ло ги, ме ди ки, со цио-
 ло ги, пси хо ло ги) ис сле ду ют ор га низм че ло ве ка в ус ло ви ях стрес са 
и пос лед ствия дей ствия стрес со ра на че ло ве чес кий ор га низм.
Стресс – это осо бое сос то я ние ор га низ ма, воз ни ка ю щее в от-
вет на дей ствие лю бых раз дра жи те лей, уг ро жа ю щих го ме ос та зу 
и ха рак те ри зу ю ще е ся сте ре о тип ны ми из ме не ни я ми фун кций нерв-
ной и эн док рин ной сис те мы с целью обес пе че ния адап та ции к 
дей ству ю ще му фак то ру.
По сво ей би о ло ги чес кой при ро де стресс – адап тив ная ре ак ция, 
воз ни ка ю щая под вли я ни ем не о быч ных, чрез вы чай ных или эк-
стре маль ных воз дей ствий на ор га низм че ло ве ка, спо соб ству ю щая 
при спо соб ле нию ор га низ ма к но вым ус ло ви ям. Г. Селье раз ли чал 
2 ти па стрес са – эус тресс и дис тресс. Эус тресс – это фи зи о ло ги-
чес кий стресс, адап та ци он ный, он мо би ли зу ет и тре ни ру ет за щит-
ные ре сур сы ор га низ ма, не при чи няя ему вре да. Дис тресс – это 
па то ло ги чес кий, вре до нос ный стресс, при во дя щий к па то ло ги че-
ским из ме не ни ям. Он воз ни ка ет при дос та точ но силь ном и дли-
тель ном воз дей ствии на ор га низм стрес сор но го фак то ра и вы зы ва-
ет срыв при спо со би тель ных (ком пен са тор ных) ре ак ций и на ру ше-
ние го ме ос та за.
Раз дра жи те ли, вы зы ва ю щие стрес со вую ре ак цию, на зы ва ют ся 
стрес со ра ми. В ка чес тве стрес со ра мо гут выс ту пать лю бые внеш-
ние или внут рен ние раз дра жи те ли, обыч ные или не обыч ные по 
сво ей при ро де, но пред ъяв ля ю щие к ор га низ му по вы шен ные тре-
бо ва ния, ре аль но на ру ша ю щие или по тен ци аль но уг ро жа ю щие 
пос то ян ству внут рен ней сре ды ор га низ ма. Вся кая не о жи дан ность, 
ко то рая на ру ша ет при выч ное те че ние жиз ни, мо жет быть при чи-
ной стрес са. Стрес со ра ми мо гут быть та кие фак то ры, как боль, 
трав мы, ин фек ции, ин ток си ка ции, опе ра тив ные вме ша тельс тва, ги-
по ди на мия, чрез мер ная фи зи чес кая наг руз ка, ги пок сия, дей ствие 
вы со ких и низ ких тем пе ра тур, ин тен сив ный шум, ио ни зи ру ю щая 
ра ди а ция. Стрес со ра ми так же яв ля ют ся пси хо со ци аль ные, бы то-
вые, про извод ствен ные про бле мы, а так же дли тель ное сос то я ние 
стра ха, ду шев но го дис ком фор та.
Вы де ля ют стресс фи зи о ло ги чес кий и пси хо ло ги чес кий. Фи зи о-
ло ги чес кий стресс свя зан с воз дей стви ем ре аль но го фи зи чес ко го 
раз дра жи те ля, а пси хи чес кий (эмо ци о наль ный) свя зан с оцен кой че-
ло ве ком пред сто я щей си ту а ции как труд ной, уг ро жа ю щей. Од на ко 
та кое раз де ле ние до воль но ус лов но, пос коль ку фи зи о ло ги чес кий 
стресс всег да со дер жит в се бе эмо ци о наль ный ком по нент, так же как 
не бы ва ет пси хи чес ко го стрес са без фи зи о ло ги чес ких из ме не ний.
Ре ша ю щим для воз ник но ве ния стрес со вой ре ак ции яв ля ет ся не 
столь ко ха рак тер и си ла стрес сор но го воз дей ствия, сколь ко то, 
пред ъяв ля ет ли раз дра жи тель до пол ни тель ные тре бо ва ния к ор га-
низ му, вы зы ва ет ли пот реб ность к адап та ции, вклю че нию но вых 
при спо со би тель ных ме ха низ мов. Вы ра жен ность стрес со вой ре ак-
ции обыч но про пор ци о наль на ин тен сив нос ти, дли тель нос ти и час-
то те воз дей ствия стрес сор но го фак то ра. Кро ме то го, ин тен сив-
ность стресс-ре ак ции оп ре де ля ет ся адап та ци он ным по тен ци а лом 










5.2. ОБ ЩИЙ АДАП ТА ЦИ ОН НЫЙ СИН ДРОМ
Дей ствие стрес сор но го раз дра жи те ля ин ду ци ру ет раз ви тие об-
ще го адап та ци он но го син дро ма. Об щий адап та ци он ный син д-
ром – это про явле ние стрес са в его вре мен ном раз ви тии, по э то му 
под этим тер ми ном сле ду ет по ни мать со во куп ность нес пе ци фи-
чес ких при спо со би тель ных ре ак ций, воз ни ка ю щих в от вет на дей-
ствие стрес сор но го фак то ра и нап рав лен ных на пре одо ле ние не-
бла гоп ри ят но го вли я ния ука зан но го аген та на здо ровье. Дру ги ми 
сло ва ми, об щий адап та ци он ный син дром – это по пыт ка ор га низ ма 
при спо со бить ся к из ме нив шим ся ус ло ви ям за счет вы ра бо тан ных 
в про цес се эво лю ции спе ци аль ных ме ха низ мов за щи ты. Эти ме ха-
низ мы нес пе ци фич ны, они сос то ят в адап та ции к лю бой труд но-
сти, не за ви си мо от ее при ро ды.
Еще в сту ден чес кие го ды Г. Селье об ра тил вни ма ние на то, что 
пер вые про явле ния раз лич ных ин фек ци он ных бо лез ней оди на ко-
вы – сла бость, от сут ствие ап пе ти та, по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла. 
Поз же в эк спе ри мен тах на жи вот ных он до ка зал, что не за ви си мо 
от ви да стрес сор но го аген та (под кож ное вве де ние кры сам фор ма-
ли на, зву ко вой шок, им мо би ли за ция жи вот ных) в их ор га низ ме 
об на ру жи ва ют ся од но тип ные из ме не ния, поз же по лу чив шие наз-
ва ние «три а ды Селье»:
1) ги пер тро фия и по вы ше ние ак тив нос ти кор ко во го слоя над-
по чеч ни ков;
2) умень ше ние в раз ме рах ви лоч ко вой же ле зы (ти му са) и лим-
фо уз лов со сни же ни ем ко ли чес тва лим фо ци тов в пе ри фе ри чес кой 
кро ви;
3) кро во из ли я ния и яз вы в сли зис той обо лоч ке же лу доч но-ки-
шеч но го трак та.
Ста дии об ще го адап та ци он но го син дро ма
В раз ви тии об ще го адап та ци он но го син дро ма вы де ля ют три ста-
дии: ста дию тре во ги, ста дию ус той чи вос ти и ста дию ис то ще ния.
Пер вая ста дия об ще го адап та ци он но го син дро ма – ста дия 
тре во ги (англ. аlаrт rеас ti оп). Это ста дия ста нов ле ния ре ак ций 
адап та ции. Ре ак ция тре во ги оз на ча ет не мед лен ную мо би ли за цию 
за щит ных ре сур сов ор га низ ма и од нов ре мен ное уг не те ние тех 
фун кций, ко то рые для вы жи ва ния в ус ло ви ях дей ствия стрес сор-
но го фак то ра име ют мень шее зна че ние (нап ри мер, пи ще ва ре ние, 
реп ро дук тив ные фун кции, лак та ция). Эта ста дия ха рак те ри зу ет ся 
нап ря же ни ем фун кций раз лич ных струк тур за счет мо би ли за ции 
име ю щих ся ре зер вов. Ор га низм го то вит ся к про ти во дей ствию 
стрес сор но му фак то ру и, ес ли эти ре зер вы дос та точ ны, то быс тро 
раз ви ва ет ся адап та ция. Ее вы ра жен ность за ви сит от си лы и про-
дол жи тель нос ти дей ствия раз дра жи те ля. Ста дия тре во ги обыч но 
раз ви ва ет ся в пер вые 6 ча сов от на ча ла дей ствия стрес со ра и длит-
ся 1–2 су ток. Эта ста дия сос то ит из двух фаз: шо ка и про ти во шо ка. 
В фа зе шо ка воз ни ка ет уг ро за всем жиз нен но важ ным фун кци ям 
ор га низ ма, при этом раз ви ва ют ся ги пок сия, сни же ние мы шеч но го 
то ну са, ар те ри аль но го дав ле ния, тем пе ра ту ры те ла, уро ве ня глю-
ко зы кро ви. По вы ша ет ся сек ре ция ка те хо ла ми нов, глю ко кор ти ко-
и дов, рез ко воз рас та ет сте пень их ути ли за ции тка ня ми. В этот пе-
ри од соп ро тив ля е мость ор га низ ма сни жа ет ся, и, ес ли дей ствия 
стрес со ра вы хо дят за пред елы ком пен са тор ных воз мож нос тей ор-
га низ ма, уже на этой ста дии мо жет нас ту пить смерть. Но ес ли ме-
ха низ мы адап та ции пре обла да ют, то нас ту па ет фа за про ти во шо ка. 
Эта фа за обус лов ле на рез кой ги пер тро фи ей ко ры над по чеч ни ков, 
уси ле ни ем сек ре ции глю ко кор ти ко и дов и по вы ше ни ем их уров ня 
в кро ви и тка нях.
При дли тель ном воз дей ствии на ор га низм пов реж да ю ще го 
фак то ра нас ту па ет ста дия ус той чи вос ти или адап та ции (англ. 
sтаgе оf rеsisтап се). Эта ста дия ха рак те ри зу ет ся пе ре строй кой за-
щит ных сис тем ор га низ ма, дол гов ре мен ной адап та ци ей к дей-
ствию стрес со ра. Ор га низм ста но вит ся бо лее ус той чи вым к дей-
ствию пос то ян но дей ству ю ще го стрес со ра. Нап ри мер, при пре бы-
ва нии в го рах, где со дер жа ние кис ло ро да в воз ду хе по ни же но, 
че ло век пос те пен но адап ти ру ет ся и на чи на ет чув ство вать се бя как 
в обыч ных ус ло ви ях. На этой ста дии об ще го адап та ци он но го синд-
ро ма  мо жет  по вы шать ся  ус той чи вость  не  толь ко  к  дей ству ю ще-
му стрес со ру, но и к дру гим па то ген ным раз дра жи те лям (пе ре-
крес тная ре зис тен тность). Это сви де тельс тву ет о нес пе ци фич но-
сти стресс-ре ак ции. Про дол жа ет ся уси лен ная вы ра бот ка адап тив ных 
гор мо нов (ка те хо ла ми нов, глю ко кор ти ко и дов). К это му мо мен ту 
всту па ют в дей ствие спе ци фи чес кие го ме ос та ти чес кие ре ак ции, 










жа ет по пыт ку ор га низ ма сох ра нить го ме ос таз в при сут ствии стрес-
со ра, ко то рый выз вал «тре во гу» в ор га низ ме.
В слу чае пре кра ще ния вли я ния стрес сор но го аген та или ос лаб-
ле ния его си лы выз ван ные им из ме не ния в ор га низ ме (гор мо наль-
ные, струк тур но-ме та бо ли чес кие сдви ги) пос те пен но нор ма ли зу ют ся. 
Вы ра жен ных па то ло ги чес ких пос лед ствий обыч но не нас ту па ет.
Ес ли па то ген ный раз дра жи тель чрез мер но силь ный или дей-
ству ет мно гок рат но, дли тель но, то адап та ци он ные воз мож нос ти 
ор га низ ма пос те пен но ис чер пы ва ют ся. Это вы зы ва ет сни же ние 
ре зис тен тнос ти и раз ви тие ко неч ной ста дии об ще го адап та ци он-
но го син дро ма – ста дии ис то ще ния (англ. stаgе оf ехhаusti оп). 
Эта ста дия ха рак те ри зу ет ся сни же ни ем ак тив нос ти сим па то-ад ре-
на ло вой сис те мы, уг не те ни ем всех за щит ных про цес сов в ор га низ-
ме, низ кой соп ро тив ля е мос тью ор га низ ма к лю бым стрес со рам. 
Ор га низм еще раз за пус ка ет в дей ствие ре ак цию «тре во ги». Но ес-
ли на ста дии тре во ги из ме не ния но сят об ра ти мый ха рак тер, то на 
ста дии ис то ще ния они за час тую не об ра ти мы. Ста дия ис то ще ния 
ха рак те ри зу ет со бой пе ре ход адап тив ной стресс-ре ак ции в па то-
ло гию. Жизнь ор га низ ма ока зы ва ет ся под уг ро зой. В этой ста дии 
об на ру жи ва ет ся про грес си ру ю щая ат ро фия ко ры над по чеч ни ков, 
умень ше ние про дук ции глю ко кор ти ко и дов.
Адап та ци он ные воз мож нос ти ор га низ ма не без гра нич ны, и в ус-
ло ви ях дли тель но го стрес са не из беж но нас ту па ет их ис то ще ние. 
Од на ко третья ста дия об ще го адап та ци он но го син дро ма не яв ля ет ся 
обя за тель ной. Адап та ция мо жет за вер шить ся и вто рой ста ди ей, нор-
ма ли зуя фун кции ор га низ ма. В про тив ном слу чае ор га низм всту па-
ет в третью ста дию. Ес ли же стресс раз ви ва ет ся мол ни е нос но, то 
ги бель мо жет про изой ти и на пер вой ста дии при яв ле ни ях шо ка.
5.3. ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЧЕС КИЕ МЕ ХА НИЗ МЫ 
СТРЕСС-РЕ АК ЦИИ
Вли я ние лю бо го стрес со ра пе ре да ет ся не пос ред ствен но че рез 
эк сте ро-, ин те ро ре цеп то ры по аф фе рен тным нер вным пу тям ли бо 
гу мо раль но в нер вные цен тры го лов но го моз га, уп рав ля ю щие 
адап та ци он ной де я тель нос тью ор га низ ма. Эти струк ту ры рас по-
ло же ны в ко ре боль ших по лу ша рий, ре ти ку ляр ной фор ма ции и 
лим би чес кой сис те ме. Там осу щес твля ет ся ана лиз нер вных и гу-
мо раль ных вли я ний, выз ван ных дей стви ем стрес со ра, про исхо дит 
их эмо ци о наль ное ок ра ши ва ние. Сфор ми ро вав ший ся от вет пе ре-
да ет ся раз лич ным ор га нам-ми ше ням, ко то рые обес пе чи ва ют раз-
ви тие спе ци фи чес ких для дан но го стрес со ра из ме не ний в ор га низ-
ме, а так же нес пе ци фи чес ких сдви гов как ре ак ции ор га низ ма на 
пред ъяв лен ное к не му тре бо ва ние не за ви си мо от его при ро ды.
Ос нов ную роль в фор ми ро ва нии об ще го адап та ци он но го син д-
ро ма иг ра ет ги по та ла мус, ак ти ва ция ко то ро го нас ту па ет при дей-
ствии лю бо го стрес со ра. Ги по та ла мус, по лу чив ин фор ма цию о 
дей ствии стрес со ра, за пус ка ет и ко ор ди ни ру ет эн док рин ные, ме-
та бо ли чес кие и по ве ден чес кие ре ак ции ор га низ ма. Ак ти ва ция ядер 
ги по та ла му са при во дит к ос во бож де нию ри ли зинг-фак то ров (ре-
гу ли ру ю щих гор мо нов), ко то рые сти му ли ру ют син тез и сек ре цию 
ги по фи зом ад ре но кор ти кот роп но го гор мо на. Пос лед ний, в свою 
оче редь, спо соб ству ет по вы шен но му вы де ле нию ко рой над по чеч-
ни ков глю ко кор ти ко и дов (гид ро кор ти зо на и кор ти кос те ро на).
Ак ти ва ция ги по та ла му са сти му ли ру ет так же сим па то-ад ре на-
ло вую сис те му: по вы ша ет ся то нус сим па ти чес кой нер вной сис те-
мы, уси ли ва ет ся выс во бож де ние но рад ре на ли на из сим па ти чес ких 
нер вных окон ча ний, а из моз го во го ве щес тва над по чеч ни ков вы-
де ля ет ся в кровь ад ре на лин, что при во дит к зна чи тель но му по вы-
ше нию уров ня ка те хо ла ми нов в кро ви.
Та ким об ра зом, стрес со вые сти му лы вы зы ва ют, пре жде все го, 
ак ти ва цию ги по та ла мо-ги по фи зар но-над по чеч ни ко вой сис те мы, 
из бы точ ную про дук цию адап тив ных гор мо нов, с ко то рых и на чи-
на ет ся ор га ни за ция за щи ты от дей ствия стрес сор но го фак то ра.
5.4. СТРЕСС-ЛИ МИ ТИ РУ Ю ЩИЕ СИС ТЕ МЫ
Стресс-ре ак ция яв ля ет ся не об хо ди мым зве ном в фор ми ро ва-
нии ус той чи вос ти ор га низ ма к раз лич ным фак то рам ок ру жа ю щей 
сре ды (ги пок сия, ох лаж де ние и др.). По ме ре раз ви тия ус той чи вой 
адап та ции стресс-ре ак ция ста но вит ся из лиш ней и уга са ет, сни жа-
ет ся ве ро ят ность стрес сор ных пов реж де ний внут рен них ор га нов. 
Этот про цесс ре гу ли ру ет ся так на зы ва е мы ми стресс-ли ми ти ру-










стресс-ре ак ции при пов тор ных воз дей стви ях чрез мер ных раз дра-
жи те лей и обес пе че нии за щит ных адап тив ных ме ха низ мов вос ста-
нов ле ния го ме ос та за.
Вы де ля ют цен траль ные и пе ри фе ри чес кие ре гу ля тор ные ме ха-
низ мы стресс-ли ми ти ру ю щих сис тем. Ак ти ва ция цен траль ных ре-
гу ля тор ных ме ха низ мов при дей ствии эмо ци о наль ных, бо ле вых и 
дру гих чрез вы чай ных раз дра жи те лей тор мо зит вы ра бот ку ри ли-
зинг-фак то ров и, как след ствие, – вы ход в кро ве нос ное рус ло ка те-
хо ла ми нов и глю ко кор ти ко и дов. Ре а ли зу ют ся эти ме ха низ мы че-
рез син тез и вы де ле ние в го лов ном моз ге та ких ме ди а то ров, как 
опи о ид ные пеп ти ды, гам ма-ами но мас ля ная кис ло та, до фа мин, се-
ро то нин, гли цин.
Опи ат ная сис те ма очень быс тро вклю ча ет ся в стресс-ог ра ни-
чи тель ную ре ак цию ор га низ ма. В ее сос тав вхо дят та кие опи о и ды 
(опий-по доб ные по дей ствию ве щес тва), как эн дор фи ны и эн ке фа-
ли ны. Так, сти му ля ция сим па ти чес кой нер вной сис те мы при стрес-
сор ных воз дей стви ях ве дет к уси лен ной про дук ции эн ке фа ли на 
моз го вым сло ем над по чеч ни ков. Опи о ид ные пеп ти ды спо соб ству-
ют по вы ше нию по ро га бо ле вой чув стви тель нос ти, что при во дит к 
при туп ле нию чув ства бо ли, а по рой и пол ной аналь ге зии. Под влия-
 ни ем стрес са уси ли ва ет ся об мен се ро то ни на в ги по та ла му се и 
лим би чес кой сис те ме. Се ро то нин ог ра ни чи ва ет стресс-ре ак цию за 
счет тор мо же ния ад ре нер ги чес ких ре цеп то ров. Од ной из важ ней-
ших стресс-ли ми ти ру ю щих сис тем яв ля ет ся ак ти ва ция би о син те за 
гам ма-ами но мас ля ной кис ло ты в по лу ша ри ях го лов но го моз га. 
До ка за но, что по вы ше ние кон цен тра ции это го ве щес тва в го лов-
ном моз ге пред упреж да ет об ра зо ва ние стрес сор ных язв же луд ка и 
ин фар ктов ми о кар да.
Ак ти ва ция пе ри фе ри чес ких ре гу ля тор ных ме ха низ мов стресс-
ли ми ти ру ю щих сис тем про явля ет ся уве ли че ни ем ак тив нос ти ан-
ти ок си дан тов (ан ти о кис ли те лей) и про стаг лан ди нов (мо ле ку ляр-
ных би о ре гу ля то ров).
5.5. СТРЕСС И БО ЛЕЗ НИ
Нес мот ря на то что стресс име ет за щит ное зна че ние, не каж дая 
за щит ная ре ак ция всег да дей ству ет це ле со об раз но. В ре аль ной 
жиз ни су щес тву ют си ту а ции, ког да тре бо ва ния ок ру жа ю щей сре-
ды не мо гут быть удов лет во ре ны с по мощью адек ват ных пот реб-
нос тям ор га низ ма ре ак ций, и адап та ция не сра ба ты ва ет. Дли тель-
ное сох ра не ние раз ры ва меж ду пот реб нос тью и воз мож нос тью 
ор га низ ма ре а ли зо вать адап та цию при во дит к сры ву при спо со би-
тель но-ком пен са тор ных ре ак ций, на ру ше нию го ме ос та за, раз ви-
ва ет ся сос то я ние дис трес са, ре гу ля тор ные сис те мы ор га низ ма при 
этом пол нос тью де син хро ни зи ро ва ны. Стресс-ре ак ция в та ких ус-
ло ви ях пре вра ща ет ся из зве на адап та ции ор га низ ма к раз лич ным 
фак то рам в зве но па то ге не за раз лич ных за бо ле ва ний.
В ос но ве бо лез ней, по рож да е мых стрес сом, ле жит дли тель ное 
и/или ин тен сив ное воз буж де ние ад ре нер ги чес кой и ги по физ-ад ре-
на ло вой сис те мы, ко то рое соп ря же но с по вы ше ни ем в кро ви ка те-
хо ла ми нов и глю ко кор ти ко и дов, а так же дис ба лан сом дру гих гор-
мо нов.
Про бле ма «стресс и за бо ле ва ние» тес но свя за на с ор га ном-ми-
шенью, ко то рый из би ра тель но по ра жа ет ся при стрес со вой ре ак-
ции. Сре ди фак то ров, от ко то рых за ви сит по ра же ние то го или ино-
го ор га на при стрес се, важ ное мес то при над ле жит ге не ти чес ко му 
фак то ру или би о ло ги чес кой пред рас по ло жен нос ти ор га на к по-
вреж де нию. К дру гим фак то рам от но сят ся ин фек ции, фи зи чес кое 
пе ре нап ря же ние, трав мы.
Пси хо ло ги чес кий стресс, свя зан ный с не раз ре ши мос тью жиз-
нен ных си ту а ций, мо жет про во ци ро вать воз ник но ве ние пси хо со-
ма ти чес ких за бо ле ва ний. В этих слу ча ях ор га на ми-ми ше ня ми ста-
но вят ся сер дце, кро ве нос ные со су ды, же лу доч но-ки шеч ный тракт, 
им мун ная сис те ма ор га низ ма, ко жа. Пос коль ку ве ду щим фак то-
ром в ге не зе та ких за бо ле ва ний яв ля ет ся срыв адап та ци он ных ме-
ха низ мов в от вет на стрес сор ные воз дей ствия, та кие бо лез ни по лу-
чи ли наз ва ние «бо лез ней адап та ции».
Сер деч но-со су дис тая сис те ма яв ля ет ся ос нов ной ми шенью 
стрес со вой ре ак ции. К сер деч но-со су дис тым рас строй ствам, ко то-
рые на и бо лее час то ас со ци и ру ют ся с чрез мер ным стрес сом, от но-
сят ся ар те ри аль ная ги пер тен зия, ише ми чес кая бо лезнь сер дца и ее 
ос лож не ние – ин фаркт ми о кар да. Стресс и воз ни ка ю щие в хо де его 
раз ви тия на ру ше ния ней ро гу мо раль ной ре гу ля ции яв ля ют ся важ-
ны ми фак то ра ми в фор ми ро ва нии па то ло гии же лу доч но-ки шеч но-










пер стной киш ки. В нас то я щее вре мя до ка за на роль стрес са как глав-
но го эти о ло ги чес ко го фак то ра в ге не зе этих за бо ле ва ний. Час тым 
про явле ни ем стрес са яв ля ют ся нев ро зы и деп рес сив ные ре ак ции.
Хро ни чес кий стресс об ла да ет уг не та ю щим дей стви ем на им-
мун ную сис те му. Это объяс ня ет эти о ло ги чес кую роль стрес са не 
толь ко в воз ник но ве нии пси хо со ма ти чес ких за бо ле ва ний, но и им-
му но де фи цит ных сос то я ний, ау то им мун ных и он ко ло ги чес ких бо-
лез ней. Час той точ кой при ло же ния стрес со вых ре ак ций яв ля ют ся 
кож ные пок ро вы, что про явля ет ся в та ких за бо ле ва ни ях, как ней-
ро дер мит, псо ри аз, эк зе ма, уг ри, кра пив ни ца.
Та ким об ра зом, чрез мер ная по ин тен сив нос ти и дли тель нос ти 
стресс-ре ак ция из адап тив ной мо жет стать важ ным зве ном па то ге-
не за мно гих за бо ле ва ний. Вот по че му так важ на про фи лак ти ка 
неб ла гоп ри ят ных пос лед ствий стрес са.
Воп ро сы и си ту а ци он ные за да чи
 y Ка ко во би о ло ги чес кое зна че ние стрес са?
 y Что на зы ва ет ся стрес со ром?
 y Чем от ли ча ет ся эус тресс от дис трес са?
 y Ка кие при зна ки сос тав ля ют «три а ду Селье»?
 y Что пред став ля ет со бой об щий адап та ци он ный син дром?
 y Ка ко вы ста дии об ще го адап та ци он но го син дро ма?
 y Ка кие фи зи о ло ги чес кие ме ха низ мы ле жат в ос но ве стресс-ре ак-
ции?
 y Что вхо дит в по ня тие стресс-ли ми ти ру ю щих сис тем?
 y Ка кие сис те мы ор га низ ма ча ще все го ста но вят ся ор га на ми-ми-
ше ня ми стрес со вых ре ак ций?
 y Сту дент Илья ни ког да не от ли чал ся спор тив ны ми нак лон нос тя-
ми, пред по чи тая ком пь ю тер ут рен ней гим нас ти ке и пла ванью. 
Од наж ды друзья при гла си ли его в не дель ный ве ло по ход. Пер-
вые дни чув ство вал се бя из мож ден ным, про пал ап пе тит, му чи ла 
пос то ян ная жаж да, кру жи лась го ло ва, хо те лось ско рее вер нуть-
ся до мой. Но к кон цу по хо да пос те пен но втя нул ся в ритм пе-
ре дви же ния, са мо чув ствие нор ма ли зо ва лось, по я ви лось ощу ще-
ние «мы шеч ной ра дос ти», на чал об ра щать вни ма ние на кра со ту 
ок ру жа ю щей при ро ды. Ка кой ста дии об ще го адап та ци он но го 
синд ро ма со от вет ству ет это улуч ше ние са мо чув ствия?
Те ма 6
ФИ ЗИ О ЛО ГИЯ СНА И БОД РСТВО ВА НИЯ
Сон – это пе ри о ди чес ки нас ту па ю щее фи зи о ло ги чес кое сос тоя-
 ние, ко то рое про явля ет ся уг не те ни ем соз на ния, сни же ни ем ре ак-
ций на внеш ние раз дра жи те ли, фи зи чес кой пас сив нос тью и от но-
си тель ной не под виж нос тью. Важ ней ши ми при зна ка ми бод рство-
ва ния, в от ли чие от сна, яв ля ют ся соз на ние, мыш ле ние и 
дви га тель ная ак тив ность. В те че ние каж дых су ток сон и бод рство-
ва ние за ко но мер но сме ня ют друг дру га, сос тав ляя су точ ный цикл 
сна-бод рство ва ния.
6.1. ИС ТО РИЯ РАЗ ВИ ТИЯ ВЗГЛЯ ДОВ НА ПРИ РО ДУ СНА
Об ще из вес тно, что сон не об хо дим для вос ста нов ле ния сил, из-
рас хо до ван ных во вре мя бод рство ва ния. При дли тель ном ли ше-
нии (деп ри ва ции) сна сни жа ет ся ра бо тос по соб ность, ухуд ша ет ся 
нас тро е ние, по вы ша ют ся по ро ги чув стви тель нос ти к сен сор ным 
сти му лам, а пред остав ле ние сна нор ма ли зу ет все ука зан ные фун к-
ции. Эти наб лю де ния лег ли в ос но ву вос ста но ви тель ной те о рии 
сна. Эта те о рия объяс ня ет фи зи о ло ги чес кое зна че ние сна не об хо-
ди мос тью вос ста нов ле ния па ра мет ров го ме ос та за, из ме нен ных в 
свя зи с ак тив ной де я тель нос тью при бод рство ва нии. Од на ко вос-
ста но ви тель ная те о рия не в сос то я нии объяс нить тот факт, что 
про дол жи тель ность сна у раз ных ви дов мле ко пи та ю щих не за ви-
сит от их фи зи чес кой ак тив нос ти и ско рос ти об мен ных про цес сов. 
Или, нап ри мер, по че му кош ка спит 14 ча сов в сут ки, а ло ша ди дос-
та точ но двух.
Гу мо раль ная те о рия в ка чес тве при чи ны сна рас смат ри ва ет 
спе ци аль ные ве щес тва (гип но ток си ны, ке но ток си ны), по яв ля -
ющи е ся в кро ви при дли тель ном бод рство ва нии. До ка за тельс твом 
этой те о рии пос лу жил сле ду ю щий эк спе ри мент. Кровь со ба ки, 
дли тель но ли шен ной сна, пе ре ли ва ли дру гой со ба ке, ко то рая пос-
ле это го вско ре за сы па ла. В нас то я щее вре мя иден ти фи ци ро ва ны 










зы ва ю щий дель та-сон). Но гу мо раль ные фак то ры не мо гут рас-
смат ри вать ся как аб со лют ная при чи на воз ник но ве ния сна. Наб лю-
де ние за по ве де ни ем не раз де лив ших ся близ не цов, име ю щих об-
щее кро во об ра ще ние, по ка за ло, что они мо гут спать и бод рство вать 
не за ви си мо друг от дру га.
И.П. Пав лов пред ло жил кор ко вую те о рию сна, счи тая сон и ус-
лов ное тор мо же ние еди ным по сво ей при ро де про цес сом. Раз ли-
чие меж ду ни ми сос то ит в том, что ус лов ное тор мо же ние во вре мя 
бод рство ва ния ох ва ты ва ет лишь от дель ные груп пы ней ро нов, в то 
вре мя как в про цес се раз ви тия сна тор мо же ние ши ро ко ир ра ди и-
ру ет по ко ре боль ших по лу ша рий с вов ле че ни ем ни же ле жа щих от-
де лов го лов но го моз га. Уче ный по ла гал, что тор мо же ние и сон 
при су щи каж дой нер вной клет ке, и спе ци фи чес ких цен тров сна не 
су щес тву ет. По И.П. Пав ло ву, сон – это рас прос тра ня ю щий ся по 
ко ре боль ших по лу ша рий про цесс раз ли то го ох ра ни тель но го тор-
мо же ния, цель ко то ро го сос то ит в пред упреж де нии пе ре утом ле-
ния кле ток ко ры.
В нас то я щее вре мя до ка за но, что ней ро ны ко ры боль ших по лу-
ша рий во вре мя сна не ме нее ак тив ны, чем во вре мя бод рство ва ния, 
и сон нель зя счи тать сос то я ни ем ней рон но го по коя в ре зуль та те 
тор мо же ния кле ток ко ры. Кор ко вое тор мо же ние во вре мя сна – это 
не от сут ствие ак тив нос ти, а пе ре ход этой ак тив нос ти на но вый ре-
жим. При та ком ре жи ме ра бо ты кле ток моз го вой ко ры вре мен но 
по дав ля ет ся аф фе рен тный при ток от ре цеп то ров и от клю ча ет ся эф-
фе рен тный вы ход на мо то ней ро ны. Имен но этим оп ре де ля ет ся фи-
зи о ло ги чес кая роль сна в про цес сах пе ре ра бот ки ин фор ма ции.
6.2. НЕЙ РО ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЧЕС КИЕ МЕ ХА НИЗ МЫ СНА
Цик ли чес кая сме на сна и бод рство ва ния яв ля ет ся од ним из 
про явле ний су точ ной пе ри о дич нос ти фи зи о ло ги чес ких про цес сов. 
Эта сис те ма уп рав ля ет ся внут рен ни ми би о ло ги чес ки ми ча са ми. 
Цикл рит мич но пов то ря ет ся каж дые 24 ча са – этот ритм на зы ва ет-
ся цир кад ным или цир ка ди ан ным (лат. сirса – око ло, diеs – день) и 
свя зан с ес тес твен ным че ре до ва ни ем дня и но чи. Та кая цик лич-
ность внут рен них про цес сов да ет воз мож ность заб ла гов ре мен но 
при спо саб ли вать ся к за ко но мер ным из ме не ни ям внеш них ус ло-
вий. Этот сте ре о тип сло жил ся в хо де эво лю ции и его мож но рас-
смат ри вать как фи ло ге не ти чес кую адап та цию; он яв ля ет ся ме ха-
низ мом ре гу ля ции го ме ос та за. Нас туп ле ние сна обус лов ли ва ет ся 
дву мя об сто я тельс тва ми: дли тель нос тью пред шес тву ю ще го бод р-
ство ва ния и оп ре де лен ной фа зой цир кад но го рит ма, син хро ни зи-
ро ван но го че ре до ва ни ем дня и но чи.
Су щес тву ют нер вные цен тры, вы пол ня ю щие фун кцию так на-
зы ва е мых би о ло ги чес ких ча сов, ко то рые рит ми чес ки из ме ня ют 
ха рак тер по ве ден чес ких ре ак ций и моз го вой де я тель нос ти че ло ве-
ка на про тя же нии су ток. Аф фе рен тная ин фор ма ция о ха рак те ре 
ос ве ще ния пос ту па ет от сет чат ки гла за на суп ра хи аз маль ные яд ра 
ги по та ла му са, рас по ло жен ные не пос ред ствен но над зри тель ным 
пе ре крес том. Ак тив ность ней ро нов этих ядер ме ня ет ся с пе ри о-
дич нос тью в 24 ча са, та кой ритм оп ре де лен ге не ти чес ки и сох ра-
ня ет ся в ус ло ви ях не ме ня ю ще го ся ос ве ще ния. Фун кция суп ра хи-
аз маль ных ядер как ре гу ля то ров би о рит мов сос то ит в сог ла со ва-
нии эво лю ци он но древ них рит мов ак тив нос ти-по коя с ре аль ным 
вре ме нем су ток.
Ве ду щим гип но ген ным фак то ром яв ля ет ся сни же ние вос хо дя-
щих ак ти ви ру ю щих вли я ний ре ти ку ляр ной фор ма ции на ко ру го-
лов но го моз га. По ми мо ре ти ку ляр ной фор ма ции, в ге не зе сна важ-
ную роль иг ра ют так на зы ва е мые гип но ген ные струк ту ры ги по та-
ла му са и лим би чес кой сис те мы. К ним от но сят ся го лу бое пят но, 
яд ра шва ва ро ли е ва мос та, тор моз ной центр Мо руц ци (сред няя 
часть мос та), пре опти чес кие яд ра пе ре дних от де лов ги по та ла му са, 
нес пе ци фи чес кие яд ра та ла му са, вес ти бу ляр ные яд ра про дол го ва-
то го моз га, от дель ные учас тки ко ры боль ших по лу ша рий. Су щест-
во ва ние двус то рон них свя зей меж ду лоб ной ко рой, ство ло вы ми 
цен тра ми сна и ре ти ку ляр ной фор ма ци ей иг ра ет важ ную роль в 
ме ха низ ме воз ник но ве ния сна. Эти гип но ген ные цен тры на хо дят-
ся в об рат ных фун кци о наль ных от но ше ни ях с ре ти ку ляр ной фор-
ма ци ей – их воз буж де ние тор мо зит ре ти ку ляр ную фор ма цию, и 
на о бо рот.
При бод рство ва нии за счет по то ков аф фе рен та ции от ор га нов 
чувств сти му ли ру ет ся ре ти ку ляр ная фор ма ция, ока зы вая вос хо дя-
щее ак ти ви ру ю щее вли я ние на ко ру боль ших по лу ша рий; ней ро-










та ла ми чес ких цен тров сна, что, в свою оче редь, рас тор ма жи ва ет 
ре ти ку ляр ную фор ма цию. В сос то я нии сна, ког да вос хо дя щие ак-
ти ви ру ю щие вли я ния ре ти ку ляр ной фор ма ции на ко ру моз га сни-
жа ют ся, тор моз ное воз дей ствие лоб ной ко ры на гип но ген ные 
цен тры умень ша ет ся, что еще в боль шей сте пе ни сни жа ет ак тив-
ность ре ти ку ляр ной фор ма ции. Так, нап ри мер, сон но во рож ден-
ных объяс ня ет ся сла бой вы ра жен нос тью нис хо дя щих вли я ний 
лоб ной ко ры на ги по та ла ми чес кие цен тры сна, ко то рые при этих 
ус ло ви ях на хо дят ся в ак тив ном сос то я нии и ока зы ва ют тор мо зя-
щее дей ствие на ре ти ку ляр ную фор ма цию. Сон пе ри о ди чес ки пре-
ры ва ет ся толь ко воз буж де ни ем цен тра го ло да, ко то рый тор мо зит 
ак тив ность гип но ген ных цен тров. При этом соз да ет ся по ток вос-
хо дя щих ак ти ви ру ю щих вли я ний ре ти ку ляр ной фор ма ции на моз-
го вую ко ру, но во рож ден ный про сы па ет ся и бод рству ет до тех пор, 
по ка не бу дет удов лет во ре на пи ще вая пот реб ность и не сни зит ся 
ак тив ность цен тров го ло да.
Ней ро фи зи о ло ги чес кие ха рак те рис ти ки сос то я ний сна и бод р-
ство ва ния во мно гом про ти во по лож ны. Сон ха рак те ри зу ет ся пре-
жде все го по те рей ак тив но го соз на ния, реф лек тор ные ре ак ции во 
вре мя сна сни же ны – глу бо ко спя щий че ло век не ре а ги ру ет на 
мно гие воз дей ствия ок ру жа ю щей сре ды, ес ли они не име ют чрез-
мер ной си лы. В сос то я нии бод рство ва ния ус лов но-реф лек тор ные 
ре ак ции под чи ня ют ся за ко ну си лы: на боль ший по си ле ус лов ный 
раз дра жи тель ве ли чи на ус лов но-реф лек тор ной ре ак ции боль ше, 
чем на сла бый раз дра жи тель. Пе ре ход же от сос то я ния бод рство-
ва ния ко сну соп ро вож да ет ся ха рак тер ны ми фа зо вы ми из ме не ни я-
ми выс шей нер вной де я тель нос ти: урав ни тель ной, па ра док саль-
ной, ульт ра па ра док саль ной и нар ко ти чес кой. Они за ви сят от раз-
ме ров учас тка ко ры, ох ва чен но го тор мо же ни ем, и ре ак тив нос ти 
моз го вых цен тров. В урав ни тель ной фа зе ус лов но-реф лек тор ные 
от ве ты на ус лов ные сиг на лы раз лич ной си лы име ют оди на ко вую 
ве ли чи ну. Во вре мя па ра док саль ной фа зы на сла бые ус лов ные раз-
дра жи те ли наб лю да ет ся боль шая по ве ли чи не ус лов но-реф лек тор-
ная ре ак ция, чем на силь ные раз дра жи те ли. Ульт ра па ра док саль ная 
фа за ха рак те ри зу ет ся ис чез но ве ни ем ус лов ных ре ак ций на по ло-
жи тель ные ус лов ные сиг на лы и по яв ле ни ем ус лов но-реф лек тор-
но го от ве та при дей ствии тор моз ных ус лов ных раз дра жи те лей. 
В нар ко ти чес кую фа зу ус лов но-реф лек тор ная ре ак ция на лю бые 
ус лов ные раз дра жи те ли от сут ству ет.
В ме ха низ мах сна боль шое зна че ние при да ет ся сек ре ти ру е-
мым ней ро на ми цен тров сна би о ло ги чес ки ак тив ным ве щес твам – 
оли го пеп ти дам. Имен но их вли я ние оп ре де ля ет спе ци фи чес кую 
ин тег ра цию кор ко во-под кор ко вых вза и мо от но ше ний при бод р-
ство ва нии и сне. К этой груп пе от но сят ся пеп тид, вы зы ва ю щий 
дель та-сон,  пеп тид  S-фак тор  (англ.  slеер – сон),  суб стан ция  Р, 
ан ги о тен зин-Н, про стаг лан дин D2, эн дор фин. Эти ве щес тва об ла-
да ют как об щим гип но ген ным эф фек том, так и спе ци фи чес ким 
дей стви ем, оп ре де ля ю щим про дол жи тель ность от дель ных фаз 
сна. По ми мо гип но ген ных фак то ров, су щес тву ют так же гу мо-
раль ные фак то ры, ко то рые пре пят ству ют воз ник но ве нию сна или 
спо соб ству ют про буж де нию. В нас то я щее вре мя до ка за на роль 
ней ро ме ди а то ров се ро то ни на, аце тил хо ли на, глу та ма та, но рад ре-
на ли на, гис та ми на в ре гу ля ции сос то я ний сна и бод рство ва ния. 
Фор ми ро ва ние цир ка ди ан ных рит мов сна про исхо дит при учас-
тии гор мо на эпи фи за ме ла то ни на, уро вень ко то ро го воз рас та ет 
при пе ре хо де от бод рство ва ния ко сну.
6.3. ОБЪЕК ТИВ НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ 
И СТРУК ТУ РА СНА
При изу че нии сна ис поль зу ет ся ме тод по ли мет рии – од нов ре-
мен ной ре гис тра ции элек три чес кой ак тив нос ти го лов но го моз га – 
элек тро эн це фа лог рам мы (ЭЭГ), дви же ний глаз, а так же ря да ве ге-
та тив ных по ка за те лей (уров ня ар те ри аль но го дав ле ния, час то ты 
сер деч ных сок ра ще ний, тем пе ра ту ры те ла). Ком плек сные по ли-
ме т ри чес кие ис сле до ва ния на доб ро воль цах поз во ли ли уточ нить 
струк ту ру сна. Бы ло ус та нов ле но, что сон пред став ля ет со бой со во-
 куп ность двух че ре ду ю щих ся фаз: мед лен но го (ор то док саль но го) и 
быс тро го (па ра док саль но го) сна. В фа зу мед лен но го сна на ЭЭГ 
ре гис три ру ет ся мед лен ная элек три чес кая ак тив ность в ви де син-
хро ни за ции (аль фа-вол ны, те та-ритм, дель та-ритм – час то та волн 
умень ша ет ся, а ам пли ту да воз рас та ет). Од нов ре мен но с этим сни-
жа ют ся ар те ри аль ное дав ле ние, час то та сер деч ных сок ра ще ний, 










трак та, воз мо жен храп. Че рез 60–90 ми нут нас ту па ет фа за быс тро-
го сна, про дол жа ю ща я ся 10–20 ми нут. Она ха рак те ри зу ет ся по яв-
ле ни ем на ЭЭГ ак тив нос ти, ха рак тер ной для сос то я ния бод рство-
ва ния (бе та-ритм – де син хро ни за ция, уча ще ние волн и сни же ние 
их ам пли ту ды). Вслед ствие не о быч ной для сна ЭЭГ-кар ти ны эту 
фа зу на зы ва ют па ра док саль ным или быс трым сном. Под зак ры ты-
ми ве ка ми ре гис три ру ют ся быс трые дви же ния глаз ных яб лок, по-
э то му эта ста дия име ет дру гое наз ва ние – сон с быс тры ми дви же-
ни я ми глаз, или RЕМ-сон (англ. rарid еуе тоvетепts – быс трые 
дви же ния глаз). В эту фа зу сна от ме ча ют ся по дер ги ва ния ми ми-
чес ких мышц, су хо жиль ные реф лек сы уг не те ны, мы шеч ный то нус 
рез ко сни жен. Зна чи тель но из ме ня ют ся фи зи о ло ги чес кие по ка за-
те ли, что по лу чи ло наз ва ние «ве ге та тив ной бу ри»: уча ща ет ся 
пульс, по вы ша ет ся ар те ри аль ное дав ле ние, ды ха ние ста но вит ся 
не ре гу ляр ным, воз ни ка ет по ло вое воз буж де ние. Че ло ве ка в фа зе 
быс тро го сна труд но раз бу дить, а пос ле про буж де ния в этой фа зе 
он со об ща ет о сно ви де нии. На про тя же нии но чи цик лы мед лен но-
го и быс тро го сна сме ня ют друг дру га 5–7 раз. К ут ру пе ри о ды 
быс тро го сна ста но вят ся бо лее про дол жи тель ны ми. В це лом мед-
лен ный сон за ни ма ет 80 % об щей дли тель нос ти ноч но го сна, быст-
рый – 20 %.
Фун кци о наль ное зна че ние от дель ных фаз сна раз лич но. Счи та-
ет ся, что в фа зу мед лен но го сна про исхо дит вос ста нов ле ние фи зи-
чес кой и ум ствен ной ра бо тос по соб нос ти, кор рек ти ров ка де я тель-
нос ти со ма ти чес ких ор га нов. Ос нов ной фун кци ей быс тро го сна 
яв ля ют ся ре гу ля ция пси хи чес ких про цес сов и ор га ни за ция на коп-
лен ной за день ин фор ма ции. Имен но в эту фа зу сна ней ро ны ко ры 
боль ших по лу ша рий от клю че ны от внеш них раз дра же ний и мо гут 
скон цен три ро вать ся на «внут рен ней» ра бо те – клас си фи ка ции и 
упо ря до че нии пос ту пив шей во вре мя бод рство ва ния ин фор ма ции. 
Пос ту пив шая за день ин фор ма ция сор ти ру ет ся по сте пе ни зна чи-
мос ти, очи ща ют ся ре гис тры крат ков ре мен ной па мя ти, а не об хо ди-
мые дан ные от кла ды ва ют ся в дол гов ре мен ной па мя ти. При этом 
но вая ин фор ма ция со пос тав ля ет ся с про шлы ми (хра ня щи ми ся в 
па мя ти) впе чат ле ни я ми и за ни ма ет свое мес то в сис те ме су щес тву-
ю щих пред став ле ний об ок ру жа ю щем ми ре. До ка за но, что в фа зе 
быс тро го сна ре гу ли ру ют ся эмо ци о наль ный ста тус, ус той чи вость к 
стрес су и ме ха низ мы пси хо ло ги чес кой за щи ты. При дли тель ной 
деп ри ва ции быс тро го сна по яв ля ет ся эмо ци о наль ная и по ве ден че-
с кая рас тор мо жен ность, воз ни ка ют гал лю ци на ции и дру гие пси хо-
ти чес кие яв ле ния. Ес ли че ло ве ка ли шить быс тро го сна, то есть бу-
дить каж дый раз, ког да на ЭЭГ ре гис три ру ет ся на ча ло этой фа зы, 
то в пос ле ду ю щие но чи до ля быс тро го сна воз рас та ет.
Об щая про дол жи тель ность су точ но го сна за ви сит от воз рас та 
че ло ве ка. У но во рож ден но го она сос тав ля ет 20 ч, в воз рас те от по-
лу го да до го да – 14 ч, у 4-лет не го ре бен ка – 12 ч, у 10-лет не го – 
10 ч, у взрос ло го – 6–8 ч. В фи ло ге не зе быс трый сон по я вил ся от-
но си тель но не дав но, у рыб и пре смы ка ю щих ся его нет, а у птиц он 
сос тав ля ет толь ко 1 % об щей про дол жи тель нос ти сна. По ме ре ус-
лож не ния ЦНС дли тель ность быс тро го сна уве ли чи ва ет ся. В он то-
ге не зе дли тель ность быс тро го сна умень ша ет ся. Так, у но во рож-
ден но го быс трый сон сос тав ля ет по ло ви ну об щей дли тель нос ти 
сна, у 2-лет не го ре бен ка – третью часть, а с 5-лет не го воз рас та до-
ля быс тро го сна со от вет ству ет та ко вой у взрос лых.
6.4. СНО ВИ ДЕ НИЯ
При за сы па нии ут ра чи ва ет ся во ле вой кон троль за мыс ля ми, 
на ру ша ет ся кон такт с ре аль нос тью и фор ми ру ет ся так на зы ва е мое 
рег рес сив ное мыш ле ние. Оно воз ни ка ет при умень ше нии сен сор-
но го при то ка и ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем фан тас ти чес ких пред-
став ле ний, дис со ци а ци ей мыс лей и об ра зов, от ры воч ных сцен. Че-
ло век, про снув ший ся в фа зу быс тро го сна, со об ща ет о сно ви де ни-
ях и пе ре да ет их со дер жа ние. Ес ли же он про снул ся в фа зу 
мед лен но го сна, то ча ще все го не пом нит сно ви де ний.
Сно ви де ния – это об раз ные пред став ле ния, эмо ци о наль но ок ра-
шен ные и субъек тив но вос при ни ма е мые как ре аль ность. Со дер жа-
ние их за ви сит от по ла, воз рас та, се мей ных тра ди ций, днев ных впе-
чат ле ний, до ми ни ру ю щей мо ти ва ции (так, го лод ный че ло век ви дит 
сны, свя зан ные с пи щей). Из дав на сно ви де ния бы ли ок ру же ны мис-
ти чес ки ми пред став ле ни я ми. Со дер жа ние сно ви де ний да ва ло поч-
ву раз но го ро да тол ко ва ни ям, пред ска за ни ям, пред пи са ни ям к по-
сле ду ю щим дей стви ям или со бы ти ям. По мне нию Арис то те ля, сон 










и в бод рству ю щем сос то я нии. И.М. Се че нов на зы вал сно ви де ния 
не бы ва лы ми ком би на ци я ми бы ва лых впе чат ле ний, под чер ки вая 
связь сно ви де ний с про цес са ми пе ре ра бот ки пос ту пив шей ин фор-
ма ции. Под твер жде ни ем это му яв ля ет ся рез кое уве ли че ние ко ли-
чес тва сно ви де ний у сту ден тов в пе ри од нап ря жен ной уче бы.
Фи зи о ло ги чес кое зна че ние сно ви де ний сос то ит в том, что в 
сно ви де ни ях ис поль зу ет ся ме ха низм об раз но го мыш ле ния для ре-
ше ния про блем, ко то рые не уда лось ре шить в пе ри од бод рство ва-
ния с по мощью ло ги чес ко го мыш ле ния. Яр ким при ме ром мо жет 
слу жить из вес тный слу чай с Д.И. Мен де ле е вым, ко то рый «уви-
дел» струк ту ру сво ей зна ме ни той пе ри о ди чес кой сис те мы эле-
мен тов во сне. Это му пред шес тво ва ли ме ся цы нап ря жен ных раз-
мыш ле ний над за да чей. Сно ви де ния яв ля ют ся ме ха низ мом пси-
хо ло ги чес кой за щи ты – при ми ре ния не ре шен ных кон флик тов в 
бод рство ва нии, сня тия нап ря же ния и тре во ги. Дос та точ но вспом-
нить пос ло ви цу «ут ро ве че ра муд ре нее». Во сне про исхо дит по-
иск пу тей вза им но го при ми ре ния кон флик тных мо ти вов и ус та-
но вок. Ре ше ние кон флик та во сне соп ро вож да ет ся за по ми на ни ем 
сно ви де ний, от сут ствие ре ше ния вы зы ва ет ус тра ша ю щие кар ти-
ны, а пос ле про буж де ния – субъек тив ную не у дов лет во рен ность 
сном, чув ство вя лос ти, раз би тос ти, не га тив ное эмо ци о наль ное 
сос то я ние.
Воп ро сы и си ту а ци он ные за да чи
 y В чем зак лю ча ют ся ос нов ные по ло же ния гу мо раль ной и кор ко-
вой те о рий сна?
 y Что та кое цир ка ди ан ные рит мы; ка ким об ра зом они вли я ют на 
цикл сон-бод рство ва ние?
 y Ка ко ва роль ре ти ку ляр ной фор ма ции в ре гу ля ции цик ла сон-
бод рство ва ние?
 y В ка ких струк ту рах го лов но го моз га рас по ло же ны гип но ген ные 
нер вные цен тры?
 y Ка кие из ме не ния выс шей нер вной де я тель нос ти про исхо дят в 
пе ри од пе ре хо да от бод рство ва ния ко сну?
 y При по мо щи ка ких би о ло ги чес ки ак тив ных ве ществ, сек ре ти ру-
е мых нер вны ми цен тра ми го лов но го моз га, ре гу ли ру ют ся сос тоя -
ния сна и бод рство ва ния?
 y Ка ким пу тем бы ла ус та нов ле на фа зо вая струк ту ра сна?
 y В чем зак лю ча ют ся ха рак тер ные при зна ки быс тро го сна?
 y Что та кое деп ри ва ция сна и чем она про явля ет ся?
 y Ка ко во фи зи о ло ги чес кое зна че ние мед лен но го и быс тро го сна?
 y Как ме ня ет ся со от но ше ние фаз быс тро го и мед лен но го сна в 
фи ло- и он то ге не зе?
 y В чем сос то ит фи зи о ло ги чес кое зна че ние сно ви де ний?
 y Ра но ут ром про зве нел бу диль ник, но сту ден тка Ва лен ти на про-
дол жа ла спать креп ким сном. По дош ла мать, что бы ее раз бу дить, 
при этом те ло до че ри бы ло рас слаб ле но, ли цо пок рас нев шее, 
лоб пок рыт ис па ри ной. Пос ле про буж де ния дочь рас ска за ла, что 
толь ко что ви де ла зах ва ты ва ю щий сон. С ка кой фа зой сна сов пал 










ПРИ ЛО ЖЕ НИЯ
При ло же ние 1
ПРО ТО КОЛ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ 
ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НО ГО ПРО ФИ ЛЯ АСИМ МЕТ РИИ 
(по Бра ги ной Н.Н., Доб ро хо то вой Т.А., 1988)
Вы яс ня ют кем се бя счи та ет об сле ду е мый – пра вшой, лев шой 
или ам би дек стром. С по мощью воп рос ни ков уточ ня ет ся, ка кой ру-
кой (пра вой, ле вой или обе и ми в рав ной сте пе ни) ис пы ту е мый пи-
шет, бро са ет мяч, дер жит тен нис ную ра кет ку, за жи га ет спич ку, ре-
жет нож ни ца ми, вде ва ет нит ку в уш ко иг лы, чис тит зу бы, при че сы-
ва ет ся.
Ме то ди ки оп ре де ле ния ве ду щей ру ки
 y Пе ре пле те ние паль цев кис ти (тест «за мок»). Боль шой па лец 
ве ду щей ру ки рас по ла га ет ся свер ху.
 y Скре щи ва ние рук, или «по за На по ле о на». Кисть ве ду щей ру ки 
ока зы ва ет ся свер ху.
 y Тест на ап ло ди ро ва ние (тест «хло пок»). Кисть ве ду щей ру ки 
при ап ло ди ро ва нии бо лее под виж на, со вер ша ет ак тив ные удар-
ные дви же ния и ока зы ва ет ся свер ху.
 y Ди на мо мет рия – из ме ре ние си лы кис тей рук с по мощью ди на-
мо мет ра. Си лу каж дой кис ти из ме ря ют триж ды и вы чис ля ют 
сред нее зна че ние. Ве ду щей счи та ет ся ру ка, пре вос хо дя щая дру-
гую по си ле боль ше чем на 2 кг.
 y Тест на под ни ма ние ле жа ще го на по лу пред ме та. Пра вши ча ще 
бе рут пред мет пра вой ру кой, лев ши – ле вой.
Ме то ди ки оп ре де ле ния ве ду щей но ги
 y Тес ты на под пры ги ва ние на од ной но ге, вста ва ние ко ле ня ми на 
стул и схож де ние со сту ла, шаг на зад и шаг впе ред – ве ду щая 
но га со вер ша ет дви же ние пер вой.
 y За ки ды ва ние но ги на но гу. Свер ху ча ще ока зы ва ет ся фун кци о-
наль но пре обла да ю щая но га.
 y Тест «ска кал ка». Ис пы ту е мо му пред ла га ет ся сде лать нес коль ко 
прыж ков че рез ска кал ку. Ве ду щая но га под ни ма ет ся пер вой и 
ста но вит ся впе ре ди.
Ме то ди ки оп ре де ле ния ве ду ще го гла за
 y Тест «кар та с ды рой». В цен тре лис та плот ной бу ма ги вы ре за-
ет ся от вер стие ди а мет ром 1 см. Дер жа эту кар ту на рас сто я нии 
30–40 см от глаз, ис пы ту е мый фик си ру ет взгля дом че рез от вер-
стие пред мет, на хо дя щий ся в 2–3 м от не го. При зак ры ва нии ве-
ду ще го гла за пред мет сме ща ет ся.
 y Про ба Ро зен ба ха. Ис пы ту е мый дер жит вер ти каль но в вы тя ну-
той ру ке ка ран даш и фик си ру ет взгля дом обо их глаз его кон чик 
на оп ре де лен ной точ ке, от сто я щей на 3–4 м. При зак ры ва нии ве-
ду ще го гла за кон чик ка ран да ша сме ща ет ся.
 y Тест «мор га ние од ним гла зом». Ис пы ту е мо го про сят мор гнуть 
од ним гла зом. Зак ры ва ет ся обыч но не ве ду щий глаз.
Дан ные изу че ния асим мет рии вы ра жа ют ся фор му лой:
КП = (ЕП – ЕЛ)/(ЕП + ЕЛ + ЕО)*100,
где КП – ко эф фи ци ент пра вой сто ро ны; ЕП – чис ло при емов, в 
ко то рых пре обла да ла пра вая сто ро на, ЕЛ – чис ло при емов, в ко то-
рых пре обла да ла ле вая сто ро на и ЕО – чис ло при емов без пре обла-
да ния сто рон.
КП мо жет быть по ло жи тель ным (до +100) у пра вшей и от ри ца-










При ло же ние 2
ПЕР СО НА ЛИИ
Анó хин Петр Кузь мич (1898–1974) – рос сий ский фи зи о лог, 
уче ник и пос ле до ва тель И.П. Пав ло ва. Соз да тель те о рии фун к-
цио наль ных сис тем, явив шей ся даль ней шим раз ви ти ем уче ния 
И.П. Пав ло ва о выс шей нер вной де я тель нос ти. В ос но ве те о рии 
ле жит пред став ле ние о фун кции как дос ти же нии ор га низ мом при-
спо со би тель но го ре зуль та та во вза и мо дей ствии со сре дой. Ака де-
мик АМН СССР и АН СССР. За мо ног ра фию «Би о ло гия и ней ро-
фи зи о ло гия ус лов но го реф лек са» при суж де на Ле нин ская пре мия 
(1972).
Бер нштéйн Ни ко лай Алек сан дро вич (1896–1966) – рос сий-
ский пси хо фи зи о лог. Соз да тель кон цеп ций фи зи о ло гии ак тив но-
сти и уров ней пос тро е ния дви же ний, ав тор тру дов по про бле мам 
пси хо фи зи о ло гии дви же ний и дей ствий в нор ме и па то ло гии, пси-
хо ло гии тру да, ки бер не ти ки. За мо ног ра фию «О пос тро е нии дви-
же ний» удос то ен Го су дар ствен ной пре мии СССР (1947).
Бро кá Поль [Раul Вrоса] (1824–1880) – фран цуз ский ана том и 
ан тро по лог. Ос но во по лож ник сов ре мен ной ан тро по ло гии как от-
дель ной на уч ной дис цип ли ны. Раз ра бо тал еди ные уни вер саль ные 
ме то ди ки ан тро по ло ги чес ко го ис сле до ва ния, ис поль зу е мые до 
нас то я ще го вре ме ни. В 1861 г. опи сал центр мо тор ной ре чи, рас-
по ла га ю щий ся в ниж ней лоб ной из ви ли не до ми нан тно го по лу ша-
рия (впос лед ствии наз ван его име нем).
Вéрни ке Карл [Каrl Wеrniс kе] (1848–1905) – не мец кий нев ро-
лог и пси хи атр. В 1873 г. опи сал ре че вой центр в вер хней ви соч ной 
из ви ли не ле во го по лу ша рия (впос лед ствии наз ван его име нем), по-
ра же ние ко то ро го при во дит к сен сор ной афа зии; раз ра ба ты вал уче-
ние об афа зи ях. Ввел в кли ни чес кую пра кти ку ряд по ня тий и тер-
ми нов – свер хцен ные идеи, псев до де мен ция и др. Мно гие сим пто-
мы нев ро ло ги чес ких и пси хи чес ких за бо ле ва ний но сят его имя.
Вы гóт ский Лев Се ме но вич (1896–1934) – рос сий ский пси хо-
лог. Ос но ва тель оте чес твен ной ней роп си хо ло гии и куль тур но-ис-
то ри чес кой шко лы в пси хо ло гии. За ло жил ос но вы де фек то ло ги-
ческой службы. Изучал проблемы локализации высших психи-
ческих функций, сформулировал принципы их системной 
орга низации. Анализируя соотношение мысли и слова в структуре 
сознания, внес существенный вклад в психолингвистику.
Галль Франц [Frаnz Gаll] (1758–1828) – не мец кий врач. Соз дал 
фре но ло гию как уче ние о ло ка ли за ции в из ви ли нах ко ры боль ших 
по лу ша рий че ло ве ка его пси хи чес ких свойств. По ло жил на ча ло 
те о ри ям, в ко то рых ко ра го лов но го моз га (а не его же лу доч ки, как 
счи та лось ра нее) ста ла рас смат ри вать ся как суб страт пси хи чес кой 
де я тель нос ти че ло ве ка.
Гельм гóльц Гер ман [Неrmаn Неlmhоltz] (1821–1894) – не мец кий 
фи зик, фи зи о лог и пси хо лог. Изу чая зри тель ный и слу хо вой ана ли-
за то ры, пред ло жил те о рию ак ко мо да ции, уче ние о цве то вом зре-
нии и слу хо вой фун кции кор ти е ва ор га на; ис сле до вал про цес сы 
мы шеч но го сок ра ще ния, оп ре де лил скры тый пе ри од реф лек сов.
Де кáрт Ре не [Rеnе Dеsсаrtеs] (1596–1650) – фран цуз ский фи-
ло соф, фи зик, ма те ма тик и фи зи о лог. Ввел по ня тие о реф лек се и 
при нци пе реф лек тор ной де я тель нос ти. Пред ста вил мо дель ор га-
низ ма как ра бо та ю щий ме ха низм; при этом фун кции «ма ши ны те-
ла» (вос при я тие, удер жа ние идей в па мя ти) со вер ша ют ся «как дви-
же ния ча сов». На ря ду с уче ни ем о ме ха низ мах те ла раз ра ба ты вал 
про бле му аф фек тов как те лес ных сос то я ний, ре гу ли ру ю щих пси-
хи чес кую жизнь.
Джéксон Джон [Jоhn Jасksоn] (1835–1911) – ан глий ский нев-
ро лог. Ос но ва тель кли ни чес кой нев ро ло гии как на у ки. Ав тор тру-
дов по ло ка ли за ции про екци он ных дви га тель ных цен тров ко ры 
го лов но го моз га, фун кци ях моз жеч ка, афа зии, эпи леп сии (од на из 
форм наз ва на его име нем – «джек со нов ская эпи леп сия»). Соз да-
тель эк лек ти чес кой те о рии вза и мос вя зи пси хи ки и моз га.
Клейст Карл [Каrl Кlеist] (1879–1960) – не мец кий нев ро лог и 
пси хи атр. На ма те ри а ле наб лю де ний за пси хо ло ги чес ки ми на ру-
ше ни я ми в ре зуль та те ра не ний го ло вы раз ви вал те о рию «уз кой ло-
ка ли за ции» выс ших пси хи чес ких фун кций. Ис сле до вал пос ттрав-
ма ти чес кие нев ро зы, дал клас си чес кое опи са ние пси хи чес ких на-
ру ше ний при по ра же нии лоб ных до лей моз га.
Крéчмер Эрнст [Еrnst Кrеtsсhmеr] (1888–1964) – не мец кий 
пси хи атр. Ис сле до вал мор фо ло гию и фи зи о ло гию раз ви тия че ло-










пев ти чес кую тех ни ку «ак тив но го сту пен ча то го гип но за». Соз дал 
ти по ло гию тем пе ра мен тов на ос но ве осо бен нос тей те лос ло же ния 
(из ло же на в мо ног ра фии «Стро е ние те ла и ха рак тер», пе ре ве ден-
ной на нес коль ко язы ков и вы дер жав шей мно жес тво из да ний).
Лéшли Карл [Каrl Lаshlеу] (1890–1958) – аме ри кан ский пси хо-
лог, про фес сор Гар вар дско го уни вер си те та. За ни мал ся изу че ни ем 
моз го во го суб стра та по ве де ния. Сфор му ли ро вал два ос нов ных 
при нци па фун кци о ни ро ва ния го лов но го моз га: при нцип дей ствия 
мас сы и при нцип эк ви по тен ци аль нос ти. Один из соз да те лей те о-
рии ан ти ло ка ли за ци о низ ма.
Лу рия Алек сандр Ро ма но вич (1902–1977) – рос сий ский пси-
хо лог, ос но ва тель оте чес твен ной ней роп си хо ло гии. Сов мес тно с 
Л.С. Вы гот ским раз ра бо тал те о рию ло ка ли за ции выс ших пси хи че-
ских фун кций, сфор му ли ро вал ос нов ные при нци пы ди на ми чес кой 
ло ка ли за ции пси хи чес ких про цес сов, соз дал клас си фи ка цию афа ти-
чес ких рас стройств, изу чал моз го вые ме ха низ мы па мя ти, роль лоб-
ных до лей в ре гу ля ции пси хи чес ких про цес сов; учас тво вал в соз да-
нии те о рии де я тель нос ти, на этой ос но ве раз ви вал идею сис тем но го 
стро е ния пси хи чес ких фун кций.
Мо на кóв Кон стан тин Ни ко ла е вич [Соnstаntin vоn Мо nа kоw] 
(1853–1930) – швей цар ский нев ро лог, ана том и фи зи о лог, про фес-
сор Цю рих ско го уни вер си те та. Ос но вал в Цю ри хе ин сти тут по изу-
че нию моз га и кли ни ку нер вных бо лез ней. За ни мал ся ис сле до ва -
ния ми ло ка ли за ции фун кций в ко ре боль ших по лу ша рий, афа зии, 
ап рак сии, ге ма то-эн це фа ли чес ко го барь е ра, стро е ния зри тель ных 
и слу хо вых пу тей. Пос ле до ва тель эк лек ти чес кой те о рии вза и мо-
свя зи пси хи ки и моз га.
Пáв лов Иван Пет ро вич (1849–1936) – вы да ю щий ся рос сий-
ский фи зи о лог. Ос но ва тель оте чес твен ной фи зи о ло ги чес кий шко-
лы, ав тор клас си чес ких тру дов по фи зи о ло гии кро во об ра ще ния и 
пи ще ва ре ния. Раз ра бо тал уче ние об ана ли за то рах, соз дал но вое 
нап рав ле ние фи зи о ло ги чес кой на у ки – фи зи о ло гию выс шей нер в-
ной де я тель нос ти. Ака де мик АН СССР, по чет ный член 130 ака -
демий и на уч ных об ществ, ла у ре ат Но бе лев ской пре мии в об лас ти 
ме ди ци ны и фи зи о ло гии (1904).
Сельé Ганс [Наns Sеlуе] (1907–1982) – ка над ский би о лог. Ав тор 
кон цеп ции стрес са как нес пе ци фи чес ко го ре а ги ро ва ния. Ввел по-
ня тия об об щем адап та ци он ном син дро ме, адап тив ных гор мо нах, 
бо лез нях адап та ции, «мес тном стрес се», из би ра тель ном по ра же-
нии ор га нов с из ме нен ной ре ак тив нос тью («ор га нов-ми ше ней»).
Сéче нов Иван Ми хай ло вич (1829–1905) – вы да ю щий ся рос-
сий ский фи зи о лог. Обос но вал реф лек тор ную при ро ду соз на тель-
ной и бес соз на тель ной де я тель нос ти. От крыл яв ле ния цен траль но-
го тор мо же ния, сум ма ции в нер вной сис те ме, ус та но вил на ли чие 
рит ми чес ких би о э лек три чес ких про цес сов в ЦНС. Соз дал объек-
тив ную те о рию по ве де ния, за ло жил ос но вы фи зи о ло гии тру да, 
воз рас тной, срав ни тель ной и эво лю ци он ной фи зи о ло гии.
Спéрри Род жер [Rоgеr Sреrrу] (1913–1994) – аме ри кан ский 
нев ро лог, про фес сор пси хо би о ло гии Ка ли фор ний ско го тех но ло-
ги чес ко го ин сти ту та. Раз ра бо тал но вые ме то ды пси хо ло ги чес ко го 
тес ти ро ва ния боль ных с «рас щеп лен ным моз гом» (пос ле пе ре рез-
ки мо зо лис то го те ла). Но бе лев ская пре мия по фи зи о ло гии и ме ди-
ци не за «от кры тия, ка са ю щи е ся фун кци о наль ной спе ци а ли за ции 
по лу ша рий го лов но го моз га» (1981).
Ух тóм ский Алек сей Алек се е вич (1875–1942) – рос сий ский 
фи зи о лог. От крыл один из ос нов ных при нци пов де я тель нос ти 
нерв ной сис те мы, наз ван ный им до ми нан той. Уче ние о до ми нан те 
по лу чи ло ши ро кое при ме не ние в раз лич ных раз де лах би о ло гии, 
ме ди ци ны, пси хо ло гии и пе да го ги ки. За ни мал ся ис сле до ва ни я ми 
фи зи о ло ги чес кой ла биль нос ти, соз дал уче ние об ус во е нии рит ма. 
Ака де мик АН СССР.
Флу рáнс Жан [Jеаn Flоurеns] (1794–1867) – фран цуз ский фи зио-
 лог. Ос нов ные тру ды пос вя ще ны ана то мии и фи зи о ло ги го лов но -
го моз га. От крыл на ли чие в про дол го ва том моз ге ды ха тель но го 
цен тра. Ус та но вил, что вос при я тие внеш не го ми ра и про изволь-
ные дви же ния свя за ны с боль ши ми по лу ша ри я ми го лов но го моз-
га. Один из ос но ва те лей те о рии ан ти ло ка ли за ци о низ ма.
Хэд Гéнри [Неnrу Неаd] (1861–1940) – ан глий ский нев ро лог и 
ней роп си хо лог, уче ник Дж. Джек со на. Изу чал про бле мы афа зии; 
вы де лил два от дель ных ви да чув стви тель нос ти – про то па ти чес кую 
и эпик ри ти чес кую. Раз ви вал идеи сво е го учи те ля об уров не вом 
прин ци пе ор га ни за ции пси хи чес ких фун кций в моз ге, где каж дый 
уро вень от вет стве нен за ка кой-ли бо ком по нент этих фун кций. Один 










Шéлдон Уиль ям [Williаm Shеldоn] (1898–1964) – аме ри кан ский 
врач и пси хо лог, про фес сор Гар вар дско го уни вер си те та, на чаль-
ник ла бо ра то рии кон сти ту ци о наль ных раз ли чий Ко лум бий ско го 
уни вер си те та. При обрел все мир ную из вес тность, пред ло жив те о-
рию ос нов ных ти пов че ло ве чес ких тем пе ра мен тов на ос но ве со ма-
ти чес ких при зна ков.
Шéррин гтон Чар льз [Сhаrlеs Shеrringtоn] (1857–1952) – ан г-
лий ский ней ро фи зи о лог. Сфор му ли ро вал ос нов ные при нци пы 
де я тель нос ти ЦНС, пред став ле ния о си нап се, по ка зал зна чи мость 
про при о ре цеп то ров в ко ор ди на ции дви га тель ных ак тов. Ла у ре ат 
Но бе лев ской пре мии по фи зи о ло гии и ме ди ци не «за от кры тия, ка-
са ю щи е ся фун кций ней ро нов» (1932).
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